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Catàleg de les publiEl catàleg que teniu a les mans cancel·la diversos deutes, tant institucionals com perso-
nals. D’una banda, satisfà el compromís que la Universitat Autònoma de Barcelona ha-
via adquirit quan, el maig de 1993, acceptà el generós donatiu que la vídua d’Albert
Viladot, Maria Àngels Solé i Sanosa, va fer-li de la important col·lecció de premsa i do-
cumentació antifranquista que aquell malaguanyat periodista havia aplegat amb tenaci-
tat exemplar al llarg de molts anys. En aquella ocasió, els responsables del Servei de
Biblioteques de la UAB anunciaren el propòsit de, un cop destriats els diversos mate-
rials del Fons Viladot, editar-ne el catàleg de publicacions periòdiques. Heus-lo aquí.
En un terreny més personal, els que vam gaudir de l’amistat de l’Albert, i en vam
conèixer l’entusiasme quan aconseguia adquirir un lot de periòdics clandestins, i en 
vam presenciar l’afany quan intercanviava duplicats, i sabíem en tot moment la motivació
científica i estudiosa d’aquell esforç, creiem haver complert la seva voluntat pòstuma de
posar a disposició dels historiadors i els politicòlegs el fruit de tants anys de feina. Si un
primer pas fonamental va ser la cessió dels papers a la Universitat Autònoma de Barcelona,
l’edició d’aquest catàleg ha de facilitar el coneixement públic de la col·lecció i afavorir
les consultes dels investigadors interessats.
Albert Viladot i Presas (Barcelona 1954-1993), llicenciat en Ciències de la Informació
per la UAB i periodista de raça, director del diari Avui des del 1989 fins a la seva mort,
no es limità a aplegar els testimonis o multicopiats de quasi quatre dècades d’oposició
antifranquista, sinó que n’inicià l’estudi i l’explotació historiogràfica. En aquest sentit,
i a més de diversos excel·lents articles publicats a la revista L’Avenç, resulta d’obligada
referència el seu llibre Nacionalisme i premsa cladestina (1939-1951) (Barcelona: Curial,
1987), un treball pioner i un model de recerca que, deu anys després, continua vigent.
Tant de bo que, sota estímuls com l’aparició d’aquest catàleg, una nova fornada d’estu-
diants vulgui continuar la tasca que Viladot deixà, malgrat ell, interrompuda.
Sobre el contingut del Fons Albert Viladot i el del catàleg que ara veu la llum, ca-
len algunes precisions. La donació feta el 1993 comprenia, a més d’un gran nombre de
documents no periòdics (informes, fullets, fulls volants...), uns 1.200 títols de revistes.
D’aquests títols, un 30% es trobaven ja als fons del Centre Documental de la Comunicació
(Cedoc) de la UAB i, en aquests casos, es procedí a unificar i completar col·leccions. Es
tractava, naturalment, de les capçaleres més emblemàtiques i duradores de l’antifran-
quisme, tant a l’interior com a l’exili: Solidaridad Obrera, de la CNT, o les també con-
federals C é n i t i Ti e rra y Libert a d, Tre b a l l, del PSUC, Per Catalunya, del Front Nacional,
etcètera.
La resta, més de 850 títols, eren nous, i són els que figuren en aquest catàleg. Com
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tant mal conservades i difícils de trobar en els arxius fins ara disponibles. Enmig de l’ex-
traordinària varietat de filiacions ideològiques i de procedències geogràfiques (Catalunya,
País Valencià, Madrid, País Basc, París...) destaquen dues «famílies» de periòdics pos-
seïdors d’un particular interès: les nombroses publicacions il·legals del carlisme català
i espanyol més o menys antifranquista, i la constel·lació de fràgils butlletins sectorials o locals de Comissions
Obreres apareguts durant l’última dècada de la dictadura.
Convé advertir, així mateix, que, tot i centrar-se en el període franquista, el conjunt de revistes descrit a
continuació inclou també alguns títols corresponents a la transició democràtica i fins als primers anys noranta.
És un indici de la insaciable curiositat política i intel·lectual d’Albert Viladot, que el motivà a no cessar en
la recopilació de papers mentre la salut li ho va permetre, i que a l’hora de preparar el catàleg hem preferit
respectar.
Homenatge explícit i nominal al periodista, a l’historiador, a l’amic prematurament desaparegut, aquest
petit volum vol ser també un homenatge implícit als homes i les dones que van fer i distribuir les publica-
cions aquí censades. Anarquistes, monàrquics, independentistes, comunistes, carlins, socialistes, activistes
veïnals, trotskistes, catòlics compromesos, sindicalistes..., cadascun amb els seus ideals, cadascun assumint,
segons el moment i les circumstàncies, els riscos variables de la il·legalitat, tots van contribuir a la lluita per
la llibertat.
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Cinquè aniversari de la mort d’Albert Viladot
Joan B. Culla i Clarà
Catàleg de les publicacEl fons de materials polítics que l’Albert Viladot havia anant recollint des dels seus anys
d’estudiant, i que en uns moments inicials havia creat gràcies també a duplicats del
Cedoc, era al seu domicili del carrer de la Mare de Déu de Núria, a Sarrià. En una cam-
bra de treball hi guardava unes dues-centes caixes d’arxiu i diverses carpetes i baguls. 
L’Albert havia anat guardant tots els materials que pertanyien a un mateix grup en
una mateixa carpeta i ficant aquestes en les caixes, tot intentant d’agrupar les organit-
zacions per similituds ideològiques. Aquesta és una classificació que molts col·leccio-
nistes utilitzen. Amb ell, a casa seva i a la UAB, havíem comentat que quan la col·lec-
ció creix és més apropiat classificar els materials pel tipus de suport (llibres, fulls solts,
revistes...), tal com es fa a la majoria de biblioteques. Sempre dèiem que el més difícil
era trobar hores per reordenar una col·lecció en la qual un mateix ja s’hi entén i troba
les coses. Jo fins i tot li havia dit que, si volia, l’ajudaríem a fer-ho al Cedoc. La seva
malaltia i prematura mort ens donaria la trista ocasió de fer-ho.
Quan la seva esposa va demanar-nos a Joan B. Culla i a mi si el Cedoc es volia fer
càrrec del llegat, ja li vam expressar, junt amb el nostre agraïment, que érem del parer
de reordenar tot el fons. I ella ens donà plena autorització per fer-ho. La raó bàsica era
h a r m o n i t z a r-lo amb els materials que el Cedoc ja tenia. Els grups dels quals hi havia
materials eren els que figuren en la present obra com a annex, i evidencien una remar-
cable obertura d’horitzons i curiositat. Un pas posterior fou realitzar el corresponent in-
ventari de cada tipus de material, i abans de barrejar-lo amb el preexistent, el seu mar-
catge i registre.
Pel que fa a les revistes, hi havia unes 1.450 capçaleres. Al Cedoc, ja hi havia exem-
plars d’unes 600 i, per tant, s’hi van incorporar els de l’Albert. De les 850 capçaleres res-
tants, llavors no en tenien exemplars. Les van registrar correlativament a partir del nú-
mero de registre 4.000 perquè així es mantindrien formalment unides. Fins i tot vam
reutilitzar les capses d’arxiu d’origen, força diferents de les que nosaltres utilitzàvem,
amb la finalitat de mantenir-ne una unitat visual.
Quan posteriorment hem trobat exemplars d’aquestes capçaleres, els hem incorpo-
rat als registres i a les capses del Fons Albert Viladot. Per tant, tret dels inventaris que
reflecteixen la situació a mitjan 1992, avui la col·lecció de revistes Viladot es manté
oberta.
Jo mateix vaig encarregar-me de la primera tria dels materials. Vaig demanar mol-
tes vegades ajuda a Antoni Estupiñà, qui, a més de treballar al Cedoc, havia estat com-
pany de l’Albert. Per la seva banda, Joan B. Culla va aconseguir del Consell Social de
la UAB un becari perquè es fes càrrec de l’ordenació definitiva del Fons Albert Vi l a d o t .
Presentació
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Díaz, el curs 1994-95; i el Sr. Santi Mampel, el curs 1995-96. L’ajut encara es va man-
tenir per a la revisió de tot el treball el curs 1996-97, que realitzà la Srta. Emilia Galindo.
El director del Servei de Biblioteques de la UAB, Sr. Joan Gómez Escofet, es va in-
teressar ben aviat per la feina que realitzàvem i va encarregar als seus col·laboradors
més immediats, la Sra. Núria Balagué i el Sr. Lluís Cucurella, tant el control de la catalogació, com la in-
corporació dels registres als sistema VTLS de les biblioteques de la UAB, i la preparació i correcció del
catàleg que ara us oferim. En tot moment hem rebut d’ells suggeriments tècnics molt encertats. A Lluís
Cucurella hem d’agrair-li, a més, la realització dels índexs d’entitats editores i de l’índex geogràfic de llocs
d’edició. A tots ells cal agrair-los l’ajut i la dedicació que han prestat per a la realització d’aquest catàleg.
Avui, el Cedoc té en els seus registres 7.075 capçaleres de revistes. Però no podem oblidar que, a mitjan
1992, gràcies a la família de l’Albert Viladot, vam fer un gran salt endavant. A ells oferim el nostre agraï-
ment i record. I l’expressió de la nostra satisfacció per haver trobat la manera que un vell estudiant, company
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot8 Documentsi amic, l’Albert Viladot, continuï prestant un bon servei a la comunitat universitària, i més enllà, al seu 
país.
Eugeni Giral Quintana
Bellaterra, 1 d’abril de 1998
Catàleg de les publicatítol subtítol autor o organització
9 de septiembre : portavoz de la Organización de Madrid / Unión de
Juventudes Maoístas. – Madrid : Unión de Juventudes Maoístas, 1976-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 sept. 1976
periodicitat peu d’impremta: ciutat,
editorial, any
matèries àmbit geogràfic
Exemple d’un registre bibliogràfic
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15 días : en las luchas y la esperanza de Guatemala. – Guatemala : Comité Pro-Justicia y Paz, 19??-   . – Desconeguda
1. Drets humans – Revistes 2. Guatemala
jul. 1982
4º Congreso de sociología urbana. – Barcelona : Liga Comunista, 1977-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1.3-6.8-15.17-21 enero-sept. 1977
9 Barrios : hoja informativa de la Asociación de Vecinos del Sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad. – Barcelona : AAVV Vallbona-
Torre Baró-Trinidad, 197?-   . – Desconeguda





9 de març. – Barcelona : SDEUB, 1968-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 marzo 1968
9 de septiembre : portavoz de la Organización de Madrid / Unión de Juventudes Maoístas. – Madrid : Unión de Juventudes Maoístas,
1976-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 sept. 1976
Acacia : boletín oficial del Grande Oriente Español. – Madrid : Grande Oriente Español, 1991-   . – Desconeguda
1. Francmaçoneria – Revistes 2. Espanya – Madrid
Vol. 1 No. 1 1991
Acció política : órgan del Comité Central d’Universitat Popular. – Barcelona : Fuerza Socialista Federal, 1967-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3-5 agosto-nov. 1967
No. 6-7 enero-feb. 1968
Acció sindical. – València : USO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
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Acción. – Barcelona : Comisiones de Estudiantes Socialistas de Ingenieros, 1970-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 1970
Acción : boletín informativo de Comisiones Obreras. – Ginebra : Comisiones Obreras, 1968-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Suïssa – Ginebra
4º año
No. 5 sept. 1972
Acción : portavoz de las Comisiones de Estudiantes de EITIB. – Barcelona : Comisiones de Estudiantes de la Escuela de Ingenieros
Técnicos Industriales de Barcelona, 1968. – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
dic. 1968
A c c i ó n anarco-sindicalista : bolletino d’informazione sulla CNT. – Florència : Confederació Nacional del Treball, 1976-   . –
Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Itàlia – Florència
2º año
No. 1 apr. 1977
Acción directa. – Madrid : [s.n.], 197?-   . – Trimestral
1. Anarquisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 2.4 marzo-nov. 1972
Acción directa. – Mataró : Confederación Nacional del Trabajo. Federación de Mataró, 1976-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. 1 oct. 1976
Acción Monárquica Catalana. – Barcelona : Acción Monárquica Catalana, 196?-   . – Mensual





Acción obrera : boletín informativo de las Comisiones Obreras de Sallent. – Sallent : Comisiones Obreras, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Bages – Sallent
No. 2 agosto 1973
Acción sindical. – València : Comisiones Obreras, 1967-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 1967
Acción sindical : boletín informativo del Sindicato Metalúrgico de la UGT. – Barcelona : Unión General de Trabajadores, 196?-   .
– Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
jun. 1963
Acción universitaria : órgano de los estudiantes del Frente de Liberación Popular. – Madrid : Frente de Liberación Popular, 1962-
. – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
Año III No. 12 abr. 1964
enero-abr. 1965
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot12 DocumentsA c t i o n libertaire : organe de la Section Française de la Federation Internationale des Jeunesses Libertaires. – Paris : Federation
Internationale des Jeunesses Libertaires. Section Française, 196?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París
No. 2-4 avril-dec. 1964
No. 5 mars 1965
A c t u a l i d a d proletaria : órgano del Comité de Castilla de la Organización de Izquierda Comunista de España. – Madrid : OICE.
Comité de Castilla, 1976-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Castella i Lleó – Lleó
Año I No. 2 mayo 1976
A d e l a n t e : boletín del Partido Comunista de España (Zona Este - Madrid). – Madrid : Partido Comunista de España, 19??-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 6 jun. 1973
A d e l a n t e : órgano de los Trabajadores de COMESA(Hispano Oliveti. – Barcelona : Trabajadores de COMESA, 1971-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 sept.-nov. 1971
Adelante : órgano del Comité de Badalona del PSUC. – Badalona : PSUC, 1970-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Badalona
Año II No. 2 marzo 1971
Año III No. 5.7 mayo-jul. 1972
Adelante : órgano local de la Liga Comunista. – Zaragoza : Liga Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Aragó – Saragossa
No. 2 dic. 1974
No. 3.5-7 enero-nov. 1975
Adelante : portavoz de la Juventud Comunista Ibérica. – [S.l.] : Juventudes Comunistas Ibéricas, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 6-7 jun.-dic. 1971
No. 10 nov. 1972
Adelante : portavoz de las Comisiones Obreras de Blanes y comarca. – Blanes : Comisiones Obreras, 196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Sindicats – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Selva – Blanes
No. 2.5.8.10 enero-nov. 1970
No. 15 mayo-jun. 1971
jun.-oct. 1972
jun.-dic. 1973
Adelante Requeté. – Barcelona : Requetés Tercio de Alpens, 1945-   . – Mensual
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-4 marzo-jun. 1945
¡Adelante! : órgano de los Estudiantes del PSUC de la Facultad de Derecho. – Barcelona : PSUC, 1972-   . – Quinzenal
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 nov. 1972
Adiante : órgano del Partido Socialista Galego. – Perpignan : Partido Socialista Galego, 1966-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. França – Perpinyà
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Adiante : orgao dos traballadores de Vulcano : boletin. – Vigo : Comisiones Obreras de Vulcano, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Galícia – Pontevedra – Vigo
No. 1 agosto 1973
AEIU. – Girona : AEIU, 1978-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Gironès – Girona
No. 1 Novembre 1978
AET : boletín de información de la Comunión Tradicionalista en Cataluña. – Barcelona : Agrupación Escolar Tradicionalista del
1er. Distrito Universitario (Cataluña y Baleares), 1943-   . – Mensual
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Año 1 No. 1-3 oct.-dic. 1943
AET : órgano de la Secretaría Nacional. – [S.l.] : AET. Secretaría Nacional, 1942-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes
Año 5 No. 116-117 marzo-mayo 1946
Año 6 No. 118-120 enero-jun. 1947
Año 7 No. 121 enero 1948
L’Aixeta : revista de l’Institut Joan Oliver. – Sabadell : Institut Joan Oliver, 198?-   . – Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
Febrer 1986
Al servei de la Resistència Catalana. – [S.l.] : Resistència Catalana, 196?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
Febrer-Octubre 1961
Abril 1962
Al vent : portaveu del Grup Castellonenc d’Estudis. – Castelló de la Plana : Grup Castellonenc d’Estudis, 196?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Literatura – Revistes 3. Espanya – Comunitat Valenciana – Plana Alta – Castelló de la Plana
No. 3-4 Setembre 1964
Any 3 núm. 14/15 1966
Any 5 núm. 16-17 Maig-Setembre 1968
Alderdi : boletín del Partido Nacionalista Vasco. – Bayonne : Partido Nacionalista Vasco, 19??-   . – Irregular
1. Nacionalisme – Revistes 2. Cristianisme i política – Revistes 3. França – Baiona
No. 277 jul. 1972
Alerta. – Terrassa : Treballadors d’AEG, 1970-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
No. 1-2 1970
A l e r t a : órgano del Comité de Zona del Partido Socialista Unificado de Catalunya. – Tarragona : PSUC. Comité de Zona. Tarragona,
1958-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Tarragonès – Tarragona
Año 5 No. 59 oct. 1962
Alianza obrera : órgano político de los Obreros Revolucionarios. – Barcelona : Obreros Revolucionarios, 1973-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 enero-mayo 1973
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot14 DocumentsAlianza Sindical Obrera comunica... – [S.l.] : ASO, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
nov. 1966
feb. 1967
Alliberament. – Barcelona : [Front Nacional de Catalunya], 1969-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 9 Març 1970
A l m o g à v e r s : full d’informació de districtes de Barcelona del Partit d’Estat Català. – Barcelona : Estat Català, 1946-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 4 Setembre 1946
Alternativa. – Sabadell : Partit de Demòcrates de Centre Units de Catalunya, 1980-   . – Irregular
1. Liberalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
Any 1 No. 1 dic. 1980
A l t e r n a t i v a s : revista quincenal de intervención política. – Barcelona : Documentación y Publicaciones Generales, 1976-   . –
Quinzenal
1. Ciències polítiques – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 dic. 1976
Amanecer obrero : órgano informativo de los Obreros de Aiscondel. – Ripollet : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Ripollet
abr. 1972
jun. 1973
Amb potes rosses : setmanari satíric. – Barcelona : La Pilota a l’Olla, 1979-   . – Setmanal. – És continuació de: El Be negre
1. Premsa humorística 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Març 1979
América proletaria : órgano de la Organización Latinoamericana de la IV Internacional. – [S.l.] : Organización Latinoamericana de
la IV Internacional, 1976-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
Vol. 1 No. 1 jun. 1976
Análisis y documentos. – [S.l.] : Acción Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 4.8 – 197?
Andalucía socialista. – Sevilla : PSOE, 19??-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Andalusia – Sevilla
No. 101 jun. 1974
Annals / Universitat Catalana d’Estiu. – Barcelona : L’Avenç, 1983-   . – Anual
1. Universitat Catalana d’Estiu 2. Nacionalisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Maig 1983
Ante la situación actual. – Barcelona : Liberación, 1976-   . – Desconeguda
1. Comunismes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 feb. 1976
Antologia : dels fets, les idees i els homes d’Occident. – Barcelona : [s.n.], 1947-1948. – ; 21 cm. – Mensual
1. Nacionalisme – Revistes 2. Cultura – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Antorcha : revista téorica de la Organización de Marxistas-Leninistas de España. – [S.l.] : Organización de Marxistas-Leninistas
de España, 1974-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
Any 2 No. Extra jun. 1975
Antorcha de combate : hoja informativa del Frente de la Juventud. – [S.l.] : Frente de la Juventud, 197?-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes
No. 0 – 197?
Apel. – [S.l.] : [s.n.], 196?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
No. 6 abr. 1964 – és fotocòpia
APEP : Agence de Presse Espagne Populaire. – [S.l.] : Agence de Presse Espagne Populaire, 197?-   . – Mensual
1. Política – Revistes 2. França
No. 21.26 févr.-juil 1973
APEP : boletín de la Agencia de Prensa España Popular País Valenciano. – [S.l.] : APEP, 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
jul.-agosto 1974
feb. 1976
Aplec. – Barcelona : Club de Divulgació Literària, 1952-   . – Desconeguda
1. Literatura – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Vol. I No. 1 Abril 1952
Apoyo mútuo. – [S.l.] : Grupo de Acción Revolucionaria Anarquista (GARA), 197?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
197?
L’Appel catalan : periòdic mensual il·lustrat. – Genève : [s.n.], 1933-1934. – Mensual
1. Política – Revistes 2. Suïssa – Ginebra
No. 5-6 Març-Maig 1934
Aquí estamos : boletín de difusión política. – [S.l.] : [s.n.], 1970-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
IVª época
No. 1 feb. 1970
Aquí y ahora. – Barcelona : [s.n.], 1975-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 mayo 1975
A r a g ó n obrero y campesino : revista de la Organización en Aragón del Movimiento Comunista. – Zaragoza : Movimiento Comunista,
197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Aragó – Saragossa
No. 6 marzo 1977
A r m a : órgano del Sector Estudiantil de la Organización Comunista “Lucha de Clases”. – Barcelona : Organización Comunista
“Lucha de Clases”, 1973-   . – Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Arte y cultura. – [S.l.] : Liga Comunista, 1976-   . – Irregular
1. Comunisme – Revistes
No. 1.4-5 oct.-dic. 1976
No. 8-16 enero-agosto 1977
Asamblea : órgano de las Comisiones Obreras del Vallès Oriental. – [S.l.] : Comisiones Obreras, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 2 agosto 1971
No. 4 enero 1972
Asamblea : prensa libre de los barrios de la Trinidad, Torre Baró y Verdún. Comisión de Barrio. – Barcelona : Comisión de Barrio
de Trinidad, Torre Baró y Verdún, 197?-   . – Quinzenal
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 marzo 1969
A s a m b l e a : publicación del Sector de Bachilleres de la Organización Comunista (Bandera Roja). – Barcelona : Organización
Comunista (Bandera Roja), 1972-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Escoles – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-3 abr.-jun. 1972
No. 4-5 enero-feb. 1973
Asamblea : revista del Movimiento por la Organización de la Clase (MPOC). – Madrid : MPOC, 1977-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 enero 1977
Asamblea de barrio : boletín de la Comisión Anticapitalista de Barrio de la Verneda. – Barcelona : CAB, 197?-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
oct. 1976
A s a m b l e a obrera. – València : Plataformas de Comisiones Obreras de Empresa - Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas,
1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1-2 jul.-nov. 1973
No. 4-7+Especial marzo-nov. 1974
No. 8-9 mayo-jun. 1975
marzo 1976
No. 17 jun. 1976
A s a m b l e a obrera : órgano de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Industria Química. – Madrid : UGT, 197?-   . –
Mensual
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 12 oct. 1976
Asamblea obrera : órgano de los Trabajadores de JOSA. – Rubí : [s.n.], 19??-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Rubí
No. 3 jun. 1973
Asamblea obrera de Almacenes Exteriores. – Barcelona : Treballadors de SEAT, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 enero 1974
Asamblea obrera del Taller 7. – Barcelona : Treballadors de SEAT, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Asamblea y lucha : órgano de los Trabajadores de FAEMA. – [S.l.] : Comisión Obrera de FAEMA, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
mayo-oct. 1973
Assemblea de Catalunya : full informatiu de l’Assemblea de Catalunya - Vallès Oriental. – [S.l.] : Assemblea de Catalunya - Vallès
Oriental, 1975-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental
No. 1 Juliol 1975
Assemblea de Catalunya : fulls d’informació. – París : Assemblea de Catalunya, 1972-   . – Desconeguda
1. Fronts populars – Revistes 2. Presos polítics – Revistes 3. França – París
No. 1-2 Març-Juliol 1972
No. 4 Juliol 1973
No. 5 Gener 1974
No. 6 Gener-Febrer 1975
Asturias... : la lucha continua. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 4-7 1974
Atalaya : tribuna confederal de libre discusión. – París : CNT, 1957-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París
No. 1 dic. 1957
Aula 25. – Barcelona : Escuela Técnico Profesional de Hostafranchs - Barcelona, 197?-   . – Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
1973
Aurka. – Bilbao : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – País Basc – Biscaia – Bilbao
No. 2 mayo 1973
Aurora roja : órgano del Comité Regional de Cataluña del Partido Comunista de España (internacional). – [S.l.] : PCE(i), 196?-   .
– Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya
nov.-dic. 1969
feb. 1970
Autonomía sindical : órgano informativo de la USO en Sabadell. – Sabadell : USO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
1977
A v a n c e anticapitalista : prensa obrera de Plataformas y Comisiones Obreras Anticapitalistas del Ptº de Sagunto. – Sagunto : Plataformas
y Comisiones Obreras Anticapitalistas - Coordinadora Local Sagunto, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana 3. Espanya – Comunitat Valenciana – Camp de Morvedre – Sagunt
No. 5 agosto-nov. 1975
No. 8.10 mayo-agosto 1976
Avant : boletín para uso privado de los militantes. – Barcelona : JOC, 196?-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Avant : portaveu de la Federació Socialista del País Valencià (PSOE). – València : PSOE, 197?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 5 Juliol 1976
Avante. – [S.l.] : [s.n.], 1971-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1-3 feb.-agosto 1971
No. 4-8 abr.-dic. 1973
No. 9-11 enero-marzo 1971
No. 12-14 jun.-nov. 1975
No. 15 marzo 1976
A v a n t e : boletín informativo del Sindicato Unitario de Trabajadores de Talleres Nuevo Vulcano. – Barcelona : Sindicato Obrero Unitario
de Talleres Nuevo Vulcano, 1977-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 feb. 1977
A v a n z a d a : periódico para obreros hecho por obreros. – Essen : Christliche Arbeiter-Jugend Nationalleitung, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Alemanya – Essen
Año 3 No. 26 oct. 1963
A v a n z a n d o : boletín del Movimiento Democrático de Mujeres del País Valenciano. – València : Movimiento Democrático de
Mujeres, 197?-   . – Desconeguda
1. Feminisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
jun. 1976
Bajo Llobregat. – [S.l.] : Comisiones Obreras, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 2 marzo 1969
Banca. – Barcelona : Coordinadora de Trabajadores de Banca de Barcelona, 197?-   . – Desconeguda




B a n c a : boletín de la Plataforma de las Comisiones de Trabajadores de Banca. – Barcelona : Plataforma de Comisiones de Trabajadores
de Banca de Barcelona, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
marzo-sept. 1973
Banca : butlletí informatiu de la Junta Sindical de Banca Catalana. – Barcelona : Col·lectiu Unitari de Treballadors Banca Catalana,
197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 5-6 Juliol-Setembre 1976
B a n d e r a roja : periódico de la clase obrera de Hospitalet : órgano de la Comisión Obrera Revolucionaria de Hospitalet. – Hospitalet
: Comisión Obrera Revolucionaria, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Hospitalet de Llobregat
nov. 1968
El Bandrido : Colectivo del Banco de Madrid. – Barcelona : CNT-AIT, 1977-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Baranda exprés. – Cornellà : JCC, 1977-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Cornellà de Llobregat
No. 1 oct. 1977
Barneko gora-beherez. – [S.l.] : Barneko, Secretaría Nacional, 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
No. 4 Jan. – 197?
Barnuruntz : boletín de lucha ideológica. – [S.l.] : Barnuruntz, 1973-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 marzo 1973
No. 2 abr. 1974
B a r r i c a d a : revista de la Comisión de Juventud del Comité Central de la Liga Comunista. – [S.l.] : Liga Comunista, 1974-   . –
Desconeguda
1. Joventut – Revistes
Año 1 No. 1 abr. 1974
Barricada / Universidad de Valencia. – Valencia : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 3-4 enero-mayo 1973
Barrio : periódico obrero de Horta-Carmelo. – Barcelona : [s.n.], 1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 1969
Barrio popular : hoja informativa del Casco Antiguo y Santa Catalina. – Barcelona : Comité de Barrio, 197?-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 5 jun. 1973
mayo 1974
B a r r i o s en lucha : órgano de expresión de la Comisión Anticapitalista del Barrio de Bonavista. – Badalona : Comisión Anticapitalista,
1976-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Badalona
No. 1 jul. 1976
Batalla obrera. – València : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
Suplements:
– 197?
Batasuna. – S.l. : EGI, 196?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – País Basc – Revistes 2. Espanya – País Basc
No. 6? Jan. 1970
No. 7? Jan. 1971
Batasuna : órgano de ESBA. – [S.l.] : Frente Socialista de Euzkadi, 196?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
No. 2.4 1968
Batiment : Délégation extérieure des Commisions Ouvrières : bulletin d’information. – [S.l.] : CCOO, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
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El Be negre : setmanari satíric. – Barcelona : La Pilota a l’Olla, 1979. – Mensual
1. Premsa humorística 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 246 Març 1979
BEN : Bloc d’Estudiants Nacionalistes adherit a la FNEC. – Barcelona : BEN, 196?-   . – Trimestral
1. Universitats – Revistes 2. Nacionalisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 Novembre 1961
Boina roja. – [S.l.] : Requetés de Catalunya, 197?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes
jul. 1976
Boina roja : portavoz político del Carlismo Combativo. – Madrid : La Esperanza - Comunión Tradicionalista Carlista, 1953-   . –
Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Madrid
Vol. 5 no. 23.26 1957
Vol. 6 no. 33 1958
Le B o l c h e v i k. – París : Ligue Trotskyste de France. Sector sympatisante de la tendance sportaciste Internationale, 197?-   . –
Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 5 mars 1977
No. 9-10 mai-nov. 1978
No. 14 dec. 1979
No. 15-16 janv.-avril 1980
No. 18-20 juil-dec. 1980
No. 24 avril 1981
No. 31 févr. 1982
No. 33-36 mai-dec. 1982
Suplements:
No. 11 mars 1979
Le Bolchevik : suplemento en español. – París : Ligue Trotskyste de France, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 7 sept. 1977
Boletín. – Barcelona : Organización Comunista de España (Bandera Roja), 1974-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jul. 1974
No. 4 jul.
Boletín. – Barcelona : Residencia General - Comisión de Trabajadores, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 – 197?
Boletín. – Pamplona : Estudiantes de Filosofía y Letras, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Estudiants universitaris – Revistes 3. Espanya – Navarra – Navarra – Pamplona
marzo 1968
Boletín “Trabajadores de Inerga” : órgano obrero de información. – [S.l.] : Trabajadores de Inerga, 19??-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 3
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1. Comunisme – Revistes
No. 1-2 mayo-jul. 1972
enero 1973
mayo 1974
Boletín : Consejo de Fábrica de Condiesel. – Cerdanyola : Consejo de Fábrica Condiesel, 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Cerdanyola del Vallès
No. 1 oct. 1976
Boletín : información luchas. – Pamplona : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Navarra – Navarra – Pamplona
No. 3 1973
Boletín : órgano informativo de la Coordinadora Comarcal de Comisiones Obreras del Vallés Oriental. – [S.l.] : CCOO, 1972-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental
No. 1-2.5 enero-dic. 1972
Boletín comarcal : Comisiones Obreras del Bajo Llobregat. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat
nov. 1973
Boletín Comisiones Obreras de Electricidad, Fontanería y Calefacción. – [S.l.] : CCOO, 1972-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 enero 1972
B o l e t í n comunista. – Valencia : Comité Universitario de la Organización Comunista de España (Bandera Roja), 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. ?? enero 1974
No. 4-5 mayo-oct. 1974
Boletín de Comisiones de la administración del I.N.P. – Madrid : Comisiones Obreras, Instituto Nacional de Previsión, 1977-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 0 sept. 1977
Boletín de discusión. – [S.l.] : Acción Comunista, 196?-   . – Irregular
1. Comunisme – Revistes
No. 34-35 mayo-jun. 1973
No. 40 jul. 1974
No. 44 dic. 1974
No. 46 dic. 1974
No. 47 enero 1975
Boletín de estudio y formación. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
enero 1975
No. 3 oct. 1975
Boletín de huelga interno de Sintermetal : órgano del Comité de Huelga. – Cerdanyola : Comité de Huelga Interno de Sintermetal,
197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Cerdanyola del Vallès
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Boletín de información. – Bruselas : Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 196?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Bèlgica – Brussel·les
Nº 3 mayo 1965
Boletín de información. – [S.l.] : [s.n.], 19??-   . – Setmanal
1. Política – Revistes
No. 1224 abr. 1971
No. 1334-1336.1338-1339 jul.-sept. 1973
Boletín de información : Delegación Exterior de Comisiones Obreras. – [S.l.] : CCOO, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 55 dic. 1972
No. 56-59 enero-abr. 1973
No. 3 mayo 1974
B o l e t í n de información : documentos de los partidos comunistas y obreros, artículos e intervenciones. – Praga : Editorial Internacional
Paz y Socialismo, 1962-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Txecoslovàquia – Praga
mayo 1968
B o l e t í n de información / Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. – [Anglaterra] : Federación Ibérica de Juventudes Libertarias
en el Exilio, 1964-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Regne Unit – Anglaterra
No. 1-3 enero-agosto 1964
No. 9-11 enero-sept. 1965
Boletín de información de las Juventudes Carlistas de España. – [S.l.] : Juventudes Carlistas de España, 194?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes
No. 36-37.41 oct.-dic. 1943
No. 44 feb. 1944
Boletín de información del Principado. – Barcelona : Comunión Tradicionalista Carlista Cataluña, 1950-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
marzo-jul. 1950
Boletín de información libertaria. – Miami : Movimiento Libertario Cubano en el Exilio, 196?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Estats Units d’Amèrica – Florida – Miami
mayo 1965
Boletín de informaciones internacionales. – New York : Socialist Workers Party, 19??-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Estats Units d’Amèrica – Nova York – Nova York
1971
B o l e t í n de la Comisión Obrera de Cispalsa. – Barcelona : Comisión Obrera de Cispalsa - Comisiones Obreras, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
– 197?
Boletín de la Oposición de Izquierda del PCE en Valencia. – Valencia : OPI, 1973-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 agosto 1973
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 23Boletín de la Unión General de Trabajadores de España en el exilio. – Toulouse : UGT, 194?-   . – Mensual
1. Sindicats – Revistes 2. França – Tolosa
No. 58 agosto 1949
No. 96 oct. 1952
Boletín de las Comisiones Obreras de la Local de Barcelona. – Barcelona : CCOO, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 oct. 1973
Boletín de los Enseñantes de Sabadell. – Sabadell : Enseñantes de Sabadell, 1973-   . – Irregular
1. Ensenyament – Revistes 2. Escoles – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
No. 1 jun. 1973
Boletín de los Trabajadores de FECSA. – Barcelona : Trabajadores de FECSA, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 enero 1973
Boletín de los Trabajadores de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco. – Barcelona : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 mayo-jun. 1974
Boletín de Madrid : al servicio del movimiento obrero. – Madrid : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Madrid
sept. 1970
Boletín de orientación. – [S.l.] : Comunión tradicionalista, 194?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes
No. 37 nov. 1944
No. 40-41 enero-feb. 1945
No. 55 oct. 1946
Boletín de Plataformas Comisiones Obreras. – Barcelona : Plataformas de Comisiones Obreras, 1971-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-6 enero-oct. 1971
No. 7-10 enero-dic. 1972
No. 11 nov. 1973
No. 12-13 enero-mayo 1974
Boletín de seguros. – Barcelona : Comisiones Obreras de Seguros, 197?-   . – Mensual
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 jul. 1973
No. 48 oct. 1976
Boletín de trabajo. – [S.l.] : Unión de Marxistas Leninistas, 1972-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 sept. 1972
No. 2 feb. 1973
B o l e t í n del Círculo Doctrinal “José Antonio” : de Barcelona. – Barcelona : Círculo Doctrinal “José Antonio”, 1968-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 agosto 1968
Boletín del Comité de Trabajadores Españoles de Ivry. – Ivry : Comité de Trabajadores Españoles, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França – Ivry
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Boletín del Comité Político de las Organizaciones Frente FLP-FOC-ESBA. – [S.l.] : FLP-FOC-ESBA, 196?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes
dic. 1966
Boletín del Sindicato de las Comisiones Obreras de Seguros. – [S.l.] : Comisiones Obreras de Seguros, 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 0 1976
Boletín del SOE. – Barcelona : Trabajadores de la Ciudad Sanitaria, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
mayo-jun. 1972
Boletín exterior. – [S.l.] : Liga Comunista de Chile, organización simpatizantetde la IV internacional, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 6 mayo-jun. 1979
Boletín exterior de información. – París : Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 196?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París
agosto 1963
Boletín gráfico. – Madrid : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 2 nov. 1972
Boletín informativo. – Madrid : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Presos polítics – Revistes 2. Espanya – Madrid
sept. 1975
Boletín informativo. – [S.l.] : Comisiones Obreras - Delegación Exterior, 196?-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes 2. Sindicats – Revistes
No. 29 oct. 1971
No. 34-36.38.40.42.44-47.50 enero-sept. 1972
Boletín informativo. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
mayo-jun. 1973
Boletín informativo / Centro de Documentación y Estudios. – Paris : Centro de Documentación y Estudios, 196?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. França – París
No. 3-4 jun.-dic. 1960
No. 5 marzo 1961
No. 13 nov. 1962
No. 15.17 abr.-jun. 1963
B o l e t í n informativo / Instituto de Estudios Laborales. – Barcelona : ESADE. Instituto de estudios laborales, 196?-   . – Desconeguda
1. Ciències socials – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 11 1972
Boletín informativo / Vanguardia Obrera Social. – Madrid : Vanguardia Obrera Social, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 3 mayo 1970
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 25No. extra jul. 1970
B o l e t í n informativo de distrito. – Barcelona : Sindicato Democrático de Estudiantes. Asamblea Constituyente, 1966-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
marzo 1966
Boletín informativo de la Cámara de la Facultad de Medicina. – Barcelona : Facultad de Medicina, 1962-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 dic. 1962
Boletín informativo de la Comisión Obrera de Ignis-Segad. – [S.l.] : Comisión Obrera de Ignis-Segad, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 2 mayo 1975
Boletín informativo de la Facultad de Derecho : Alumnos 1er. trimestre. – Barcelona : Estudiantes de la Facultad de Derecho, 196?-
. – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 oct.-dic. 1964
No. 2 feb. 1966
Boletín informativo de la Mesa de Unificación. – S.l. : Mesa de Unificación de Izquierda Revolucionaria, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 3 oct. 1973
Boletín informativo de la Organización de Mataró del PSUC. – Mataró : PSUC, 1973-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. 1-2 sept.-oct. 1973
Boletín informativo de las Comisiones Obreras de Fuenlabrada. – Fuenlabrada : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid – Madrid – Fuenlabrada
mayo 197
Boletín informativo de las Comisiones Obreras de Valencia. – Valencia : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 2 sept. 1972
Boletín informativo del curso de 1º. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes
enero 197
B o l e t í n informativo del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones. – Madrid : Comisión Episcopal de Migraciones, 19??-
. – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. Emigració i immigració – Aspectes socials – Revistes 3. Espanya – Madrid
No. 145 sept.-oct. 1973
B o l e t í n informativo del Sindicato Nacional de la Información. – [S.l.] : Sindicato Nacional de la Información, 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 0 jul. 1975
B o l e t í n informativo del SUT de SEAT. – Barcelona : Sindicato Unitario de Trabajadores de SEAT (SUT) - Confederación de
Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT), 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 mayo 1977
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot26 DocumentsBoletín interior del POUM. – [S.l.] : POUM, 1945-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes
Vol. 1 no. 6-7.10-11 jun.-nov. 1945
No. 13-15.18 enero-jun. 1946
Boletín interno. – Madrid : SU - Secretaría de Propaganda, 1977-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 agosto 1977
Boletín interno. – [S.l.] : Confederación Nacional del Trabajo de España en el Exilio, 19??-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
nov. 1965
enero 1966
Boletín interno de la Federación Local de París de la CNT de España en el Exilio. – París : Confederación Nacional del Trabajo de
España en el Exilio, Federación Local, 1971-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París
Vol. 1 No. 1.5.7-8 feb.-dic. 1971
Vol. 2 No. 11 enero 1972
Boletín interno del Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) Sección Española de la IVª Internacional. – [S.l.] : Partido Obrero
Revolucionario (Trotskista) : Lucha Obrera, 196?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 4 jul. 1968
B o l e t í n lucha obrera : órgano de expresión de los Trabajadores de Mevosa. – Barcelona : Trabajadores de Mevosa, 197?-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 7 enero 1974
Boletín mensual / Unión General de Trabajadores de España. – S.l. : UGT, 19??-   . – Mensual
1. Sindicats – Revistes
jun. 1950
Boletín nacional del Requeté. – Madrid : Comunión Tradicionalista, 1956-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Madrid
Año 1 no. 1-2 jun.-dic. 1956
No. 3 jul. 1957
B o l e t í n obrero : militantes de Comisiones Obreras Andalucía. – [S.l.] : CCOO Coordinadora Regional de Andalucía, 1974-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Andalusia
No. 1 nov. 1974
Boletín obrero de Faessa. – Barcelona : Comisión Obrera de Faessa, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2-3 mayo-dic. 1971
Boletín obrero de San Andrés. – Barcelona : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 – 197?
Boletín oficial de los Requetés de Cataluña. – Barcelona : Requetés de Cataluña, 194?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 27nov. 1946
B o r r o k a : órgano de los Comités de Estudiantes de Guipúzcoa. – Donostia : Comité de Estudiantes de Guipúzcoa, 197?-   . –
Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Espanya – País Basc – Guipúscoa – Sant Sebastià
Nov. 1970
B o r r o k a : órgano de los Comités de Estudiantes Revolucionarios de Guipúzcoa. – Guipuzcoa : Comité Estudiantes Revolucionarios,
196?-   . – Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Espanya – Pais Basc – Guipúscoa
No. 5 nov. 1971
Branka. – S.l. : [s.n.], 196?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Bèlgica
No. 13 enero 1971
Bulletin bimensuel du Partit Socialista Unificat de Catalunya. – París : PSUC, 1950-   . – Quinzenal
1. Comunisme – Revistes 2. França – París
Any 1 No. 10 Maig 1950
Bulletin d’information. – París : Parti Carliste, 196?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. França – París
nov. 1973
Bulletin d’information. – [S.l.] : Commissions Ouvrières, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 1974
No. ?? sept. 1974
Bulletin du Comite pour la libération immédiate des emprisonnes politiques dans les pays d’Europe de l’Est. – París : Comité pour
la libération des emprisonnes politiques dans les pays d’Europe de l’Est, 197?-   . – Desconeguda
1. Presos polítics – Revistes 2. França – París
No. 5-6 dec. 1972
Bulletin interieur. – [S.l.] : Ligue International Revolutionaire IV International Reconstruite. Comité Executif International, 197?-
. – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 2 mars 1974
No. 5-7 juil-nov. 1974
No. 8-12.14-16 janv.-dec. 1975
No. 18-20 févr.-mai 1976
Butlletí. – Barcelona : “Forum”, Comissió Mixta, 196?-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 Juny 1969
No. 5 Març 1970
Butlletí. – Barcelona : UDC, 19??-   . – Desconeguda
1. Democràcia cristiana – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Novembre 1971
Butlletí : Cristians pel Socialisme (CPS) Catalunya. – [Barcelona] : Cristians pel Socialisme, 1975-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot28 DocumentsNo. 1 Desembre 1975
B u t l l e t í / Associació de Veïns Sector Plaça Lesseps. – Barcelona : Associació de Veïns Sector Plaça Lesseps, 1974-   . – Desconeguda
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Setembre 1974
Butlletí d’Estat Català. – Barcelona : Partit d’Estat Català, 19??-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Desembre 1974
Butlletí d’informació. – [S.l.] : Consell Nacional Català, 196?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
Maig 1969
Butlletí d’informació. – [S.l.] : Servei d’Informació i Publicacions de la Generalitat de Catalunya, 197?-   . – Desconeguda
1. Catalunya Generalitat – Revistes
1974
Butlletí d’informació d’Esquerra Republicana de Catalunya. – Barcelona : ERC Consell Directiu, 194?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Any 1 No. 1
Any ? No. 2 Abril 1942
B u t l l e t í d’informació de l’Assemblea Democràtica de Cadaqués. – Cadaqués : Assemblea Democràtica de Cadaqués, 197?-   . –
Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Alt Empordà – Cadaqués
Juliol 1977
Butlletí d’organització. – Barcelona : PSUC, 1974-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Octubre 1974
Butlletí de l’Agència Catalana d’Informació. – Barcelona : Agència Catalana d’Informació, 1963-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Agost 1963
Butlletí de l’Associació de Veïns : Centre Social de Sants. – Barcelona : Centre Social de Sants - Associació de Veïns, 197?-   . –
Desconeguda
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Març-Octubre 1973
No. 2 Febrer-Desembre 1975
B u t l l e t í de l’Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni. – Barcelona : l’Associació, 197?-1979. – : Il. ; 25 cm. – Irregular. –
Continuada per: Full informatiu
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Novembre 1974
Març 1975
Butlletí de l’interior. – [S.l.] : MSC, 196?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes
Juny 1966
Butlletí de les Juventuts d’Estat Català. – [S.l.] : Juventuts d’Estat Català, 194?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
Abril 1947
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 29B u t l l e t í del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències del D.U. de Catalunya i Balears. – Barcelona
: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències del D.U. de Catalunya i Balears, 197?-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 8-9 Maig-Octubre 1973
No. 15 Març-Abril 1975
Butlletí del Partit d’Estat Català. – [S.l.] : Partit d’Estat Català, 194?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
Març 1947
Octubre 1949
B u t l l e t í del Servei d’Informació a l’Interior de la Generalitat de Catalunya. – Barcelona : Generalitat de Catalunya, 194?-   . –
Desconeguda
1. Catalunya. Generalitat – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2.5 Juliol-Agost 1947
Butlletí del Tarragonés. – Tarragona : CC-UCD, 1982-   . – Desconeguda
1. Liberalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Tarragonès – Tarragona
No. 1 Gener 1982
Butlletí informatiu. – Barcelona : Centre d’Estudis, Debat i Tertúlies, 1982-   . – Desconeguda
1. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Juliol 1982
Butlletí informatiu. – Barcelona : FETE-UGT, 1981-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Sindicats – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0 Juliol 1981
Butlletí interior del POUM. – [S.l.] : POUM, 1945-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 2-8 Gener-Agost 1945
No. 11-12 Març-Abril 1946
B u t l l e t í interior destinat exclusivament als adherents del Moviment Socialista de Catalunya. – Paris : MSC, 194?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. França – París
Març-Abril 1947
Butlletí intern : CIEMEN. – Barcelona : CIEMEN, 1983-   . – Desconeguda
1. Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions – Butlletins 2. Minories – Revistes 3. Espanya – Catalunya
– Barcelonès – Barcelona
No. 1 Desembre 1983
Butlletí per la juventut. – Barcelona : MCC, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Juny 1976
Butlletí sindical. – [S.l.] : UGT Secretariat de Catalunya, 1944-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 Desembre 1944
Caballo loco : boletín de los Obreros de Bultaco. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot30 Documentssept. 1972
Cadena. – [Barcelona?] : [s.n.], 1924-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Catalunya – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Vol. 1 No. 5 Juny 1924
El Cadenazo : cuadernos. – Barcelona : Frente Nacional de la Juventud, 197?-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2-5 enero-abr. 197
Cahiers pour la lutte. – [S.l.] : Unificación Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 2 juin 1975
Camí. – Barcelona : UDC, 194?-   . – Desconeguda
1. Democràcia cristiana – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Desembre 1945
Canarias libre y socialista. – [S.l.] : Partido Comunista Canario, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
mayo 1977
C a n d e s b a n d a d a : boletín informativo de los Trabajadores de Candesbank. – [S.l.] : Trabajadores de Candesbank, 197?-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 nov. – 197?
La Cantonada : butlletí de la Unió de Policia de Catalunya. – Barcelona : UPC, 1990-   . – : Il. ; 30 cm. – Irregular
1. Unió de Policia de Catalunya – Revistes 2. Policia – Revistes 3. Sindicats – Revistes 4. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0-1 Abril-Juny 1990
C A R : Comités Anti-Imperialistas Revolucionarios. – Paris : Comités Anti-Imperialistas Revolucionarios - Emigracion FRAP, 196?-
. – Mensual
1. Emigració i immigració – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. França – París
No. 23 marzo 1970
Carril : boletín de apoyo a la lucha de los ferroviarios. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
oct.-nov. 1970
nov.-dic. 1975
Carta del este. – Madrid : Prima-Press Internacional, 1978-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Madrid
Año 1 No. 1 feb. 1978
Cataluña : suplemento. – [S.l.] : [s.n.], 1945-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Nacionalisme – Revistes
No. 1 dic. 1945
C a t a l u n y a : órgan de l’Aliança Nacional de Catalunya a París i Zona Nord de França. – París : Aliança Nacional de Catalunya,
1944-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. França – París
No. 4-6.9-10 Octubre-Novembre 1944
No. 15-16 Gener-Febrer 1945
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 31Catalunya agrícola i ramadera : Butlletí d’informació dels ramaders i pagesos de Catalunya. – Barcelona : Sindicat dels Ramaders
i Pagesos de Catalunya, 1987-   . – Desconeguda
1. Agricultura – Revistes 2. Ramaderia – Revistes 3. Sindicats – Revistes 4. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Vol. 1 No. 0 Març 1987
Catalunya informa / Agencia de noticias democrática y catalana. – Edición española. – París : [s.n.], 1975-   . – Mensual
1. Política – Revistes 2. França – París
No. 0-1 Novembre-Desembre 1975
No. 2-3 Gener-Febrer 1976
La Causa del pueblo : órgano central de Unificación Comunista. – [S.l.] : Unificación Comunista, 19??-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 2 jul. 1972
La C a u s a obrera : órgano de la Dirección de la Federación de Comunistas. – Madrid : Federación de Comunistas, 197?-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 2 feb.-marzo 1972
C a u s a obrera : órgano local del Partido Obrero Revolucionario de España (IVª Internacional). – Zaragoza : PORE, 1976-   . –
Desconeguda
1. Espanya – Aragó – Saragossa
No. 1-4 marzo-jul. 1976
El Cencerro : boletín interno y gratuito. – Le Soler : CNT, 196?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – Soler, le
No. 6 jun. 1965
C e n t i n e l a : boletín de orientación e información del Requeté de Cataluña. – Barcelona : Requetés de Cataluña, 1957-   . – Desconeguda.
– Continuada per: El Requeté de Cataluña
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Vol. 2 No. 4-5 abr. 1958
La Chispa : boletín informativo. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Astúries – Astúries – Caudal
No. 3 abr.-jul. 1973
Circular. – Barcelona : CAT del Banco de Madrid, 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2-7 sept.-nov. 1976
Circular. – Toulouse : CNT, 195?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
No. 13 abr.-mayo 1952
No. 5 sept. 1952
No. 16 marzo 1953
No. 5 enero 1954
No. 8-10 nov.-dic. 1962
No. 2-10.13.15-17.19.22-23.25.27 feb.-dic. 1964
No. 29.31 marzo-abr. 1965
No. 1 nov. 1965
Circular : Diada 11 de setembre. – S.l. : Liga Comunista Revolucionaria, 1977-   . – Desconeguda
1. Liga Comunista Revolucionaria – Butlletins 2. Comunisme – Revistes
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot32 DocumentsAgost 1977
Circular / Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. – Barcelona : la LLiga Espiritual, [19??]-   . – ; 26 cm. – Irregular. –
Continuació de: Confraria de la Mare de Déu de Montserrat : Circular d’informació interior
1. Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat – Butlletins 2. Associacions religioses – Revistes 3. Església Catòlica – Revistes
4. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
jun. 1974
Circular confidencial. – Perpignan : ASO, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França – Perpinyà
enero 1965
enero-marzo 1966
Circular de la O.I.C.E. – Zaragoza : OICE, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Aragó – Saragossa
sept.-oct. 1976
Circular del Comité de Barcelona. – Barcelona : Organización Comunista de España (Bandera Roja), 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2-3 jun.-oct. 1973
No. 4-5 feb.-mayo 1974
Circular interna. – Madrid : FLP, 196?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 5 1965
No. 6 enero 1966
Circular interna : Unión Sindical Obrera. – [S.l.] : USO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 13 dic. 1976
Circulars : Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Noisy-le-Grand : PSUC, 195?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. França – Noisy-le-Grand
No. 15-17 Octubre-Desembre 1956
No. 18-21.23 Gener-Octubre 1957
No. 24.26+Extra Gener-Març 1958
No. 29-30 Gener-Agost 1959
No. 33-34 Juliol-Octubre 1961
No. 35 Maig 1962
2ona. època
No. 4-5 Novembre-Desembre 1973
No. 7-9 Abril-Octubre 1974
No. 12 Desembre 1975
No. 13 Gener-Febrer 1976
Club conservador : carta informe. – Barcelona : Club Conservador, 1982-   . – Desconeguda
1. Conservadorisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 1982
CNT : butlletí d’informació interior. – París : Confederació Regional del Treball de Catalunya a l’Exili, 195?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París
No. 2.4 Abril-Juliol 1959
CNT informa : full. – L’Escala : CNT, 1983-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Alt Empordà – Escala, l’
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 33No. 1 Abril 1983
Colonia Güell obrera. – Santa Coloma de Cervelló : Treballadors de Colonia Güell SA, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Santa Coloma de Cervelló
No. 1 mayo 1973
Comarca : órgano del PSUC. – [Prat del Llobregat] : PSUC, 1972-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat 3. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Prat de Llobregat
No. 1 sept. 1972
Comarca : portavoz de la Comisión de Actividades Cívicas del Maresme Occidental. – Mataró : Comisión Actividades Cívicas del
Maresme Occidental, 197?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme 3. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. 5 nov. 1973
Combat : órgan d’expressió de Milícia Catalana. – [S.l.] : Milícia Catalana, 1990-   . – Desconeguda
1. Terrorisme – Revistes 2. Feixisme – Revistes
No. 1 enero 1990
Combate : boletín de la Unión General de Trabajadores de España. – París : UGT, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França – París
No. 5-7 mayo-jul. 1967
Combate : órgano de la Liga Comunista Revolucionaria, organización simpatizante de la IV Internacional : edición para el extran-
jero. – París : LCR, 197?-   . – Desconeguda




Combate obrero : órgano de los Trabajadores de Cispalsa : editado por la Comisión Obrera. – [S.l.] : Comisión Obrera de Cispalsa,
1970-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 jun. 1970
Combate socialista : orgao do Partido Revolucionàrio dos Trabalhadores. – Portugal : Partido Revolucionàrio dos Trabalhadores,
196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Portugal
No. 86 julho 1977
C o m i s i ó n obrera : boletín de las Comisiones Obreras de Madrid-Barcelona. – [Barcelona] : CCOO Pegaso, 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
3ª época
Año 1 No. 1 abr.-mayo 1975
Comisión Obrera : boletín informativo de las Comisiones Obreras de Barcelona. – Barcelona : CCOO, 1965-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 enero-feb. 1965
Comisión Obrera : órgano de las Comisiones Obreras. – Madrid : CCOO, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 5 nov. 1970
Comisión Obrera de Empresa Pegaso. – Barcelona : Comisión Obrera de Empresa Pegaso, 1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot34 DocumentsNo. 1.3-4 abr.-sept. 1969
Comisión Obrera de Roca : boletín. – Gavà : Comisión Obrera de Roca, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Gavà
nov. 1972
C o m i s i o n e s de Enseñantes : órgano de la Coordinadora de Comisiones de Enseñantes. – Barcelona : Comisiones de Enseñantes, 197?-
. – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 enero 1976
Comisiones Obreras : boletín. – Barcelona : CCOO, 196?-   . – Desconeguda. – És continuada per: Construcción : portavoz de las
CCOO de la Construcción, Vidrio y Cerámica
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 mayo 1969
sept. 1969
C o m i s i o n e s Obreras : boletín de las Comisiones Obreras de Empresa de Sabadell. – Sabadell : Comisiones Obreras, 1968-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
No. 1 nov. 1968
Comisiones Obreras FECSA : informe-valoración. – Barcelona : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
feb. 1980
Comisiones Obreras informa. – Barcelona : CCOO, 1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-4 + suplemento no. 1 abr.-nov. 1969
No. 2-3 (suplementos) marzo 1970
¡Comisiones! : órgano de la Coordinadora de Comisiones de Estudiantes Socialistas. – Barcelona : CES, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 marzo 1968
No. 7 abr. 1969
Comissió Abat Oliva : circular. – Barcelona : Comissió Abat Oliva (Organitzadora de les Festes del Nou Tron de Nostra Senyora
de Montserrat), 1947-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 8 Abril 1947
Comité d’empresa : comunicat. – St. Joan Despí : Televisió de Catalunya, 1987-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Sant Joan Despí
No. 1 Febrer 1987
Compromiso 72 : boletín. – Sevilla : PCE, 197?-1973. – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Andalusia – Sevilla
No. 5 mayo 1973
Comuna : órgano central de FUDE. – Madrid : FUDE, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 4 dic. 1967
No. 7-10 marzo-nov. 1968
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 35No. 13-14.18 enero-agosto 1969
Comunicado de los Comités de Estudiantes Socialistas. – Valencia : CES, 1972-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1-2 enero-mayo 1972
Comunicat num. 01. – Barcelona : Sindicat de Quadres de Catalunya, 1984-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Juny 1984
El c o m u n i s t a : órgano central del Movimiento Comunista (Marxista-Leninista) de España. – [S.l.] : Movimiento Comunista (Marxista-
Leninista) de España, 196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 3-4 oct.-nov. 1968
No. 6.8 enero-mayo 1969
El C o m u n i s t a : portavoz del Comité de Valencia de la Organización Comunista de España (Bandera Roja). – València : OCE
(Bandera Roja), 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 2 jul. 1975
No. 5.10 marzo-sept. 1976
No. 17 mayo 1977
C o m u n i s t a s / Partido de los Trabajadores de España (ORT-PT). – Madrid : Partido de los Trabajadores de España, 1980-   . –
Quinzenal
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 feb. 1980
Comunitats cristianes populars. – Sabadell : Comunitats Cristianes Populars, 1977-   . – Mensual
1. Teologia pastoral – Revistes 2. Associacions diverses – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
No. 15 Abril-Maig 1981
Concordia : semanario confidencial de política española. – París : [s.n.], 1962-   . – Setmanal
1. Política – Revistes 2. França – París
No. 6 agosto 1962
Concret : publicació universitària. – València : Universitat de València, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 4 Maig 1963
Construcción : boletín de Comisiones Obreras. – Madrid : CCOO, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
Año 2 No. 6-8.10-18 marzo-dic. 1975
Año 3 No. 1-9 enero-mayo 1976
Construcción : boletín informativo de la Comisión Obrera provincial de la Construcción, Vidrio y Cerámica. – Madrid : CCOO,
196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
2ª época
No. 8 oct. 1970
C o n s t r u c c i ó n : portavoz de las Comisiones Obreras de la Construcción, Vidrio y Cerámica. – Barcelona : Comisiones Obreras,
197?-   . – Desconeguda. – És continuació de: Comisiones Obreras Boletín
1. Relacions laborals – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
agosto 1970
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot36 Documentsjun. 1973
No. 1 oct. 1973
mayo-oct. 1974
La C o n s t r u c c i ó n en marcha : boletín de las Plataformas Anticapitalistas. – [S.l.] : Plataformas Anticapitalistas, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
enero – 197?
Contacto obrero : boletín informativo de divulgación obrera. – S.l. : Trabajadores de SOLVAY, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 mayo 1973
Control obrero de las fábricas : revolución socialista. – [S.l.] : FOC, 196?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
No. 3 abr.-sept. 1964
No. 4-6 feb.-oct. 1965
enero 1966
Control popular : revista anticapitalista del Bajo Llobregat. – [S.l.] : Comisiones Anticapitalistas de Barrio -Baix Llobregat-, 1977-
. – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat
No. 1 enero 1977
Cooperación al desarrollo : boletín de uso interno. – Madrid : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Agricultura – Revistes 2. Espanya – Madrid
feb.-oct. 1974
Coordinadora. – [S.l.] : CCOO, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental
No. 1 enero 1973
Correo corporativo. – Barcelona : Acción Social Corporativa Española, 198?-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2-5 jul.-nov. 1982
La C o r r e s p o n d a n c e internationale : bulletin du Comité international pour la reconstruction de la IVe. International. – París : Comité
pour la reconstruction de la IVe. International, 1972-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 2-6 mars-oct. 1972
No. 7 janv. 1973
COS Comissions Obreres de Sanitat. – Barcelona : COS, 1968-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Desembre 1968
Costa de Ponent : periòdic nacionalista : òrgan del Moviment d’Unificació Marxista dels Països Catalans (Garraf). – [S.l.] : MUM,
1977-   . – Desconeguda
1. Espanya – Catalunya – Garraf
Any 1 Setembre 1977
Courrier confederal. – París : C.G.T., 19??-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França – París
No. 356 oct. 1972
Cristianos por el socialismo. – Barcelona : Cristianos por el Socialismo, 1974-   . – Desconeguda
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 371. Comunisme i cristianisme – Revistes 2. Associacions diverses – Revistes 3. Església Catòlica – Revistes 4. Espanya – Catalunya
– Barcelonès – Barcelona
No. 1 marzo 1974
Cristianos Solidarios de España. – Madrid : CSE, 19??-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Església Catòlica – Revistes 3. Espanya – Madrid
mayo-jun. 1970
Criterio : revista de problemas contemporáneos. – Madrid : [s.n.], 1947-1950. – Quinzenal
1. Política – Revistes 2. Literatura – Revistes 3. Espanya – Madrid
No. 2 nov. 1947
Crítica revolucionaria. – Barcelona : FSR, 1973-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 1973
Crítica socialista : publicació de la Universitat Popular, Sector universitari de FSF. – S.l. : Universitat Popular, Sector universitari
de FSF, 1967-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
No. 2 Octubre 1967
Cuaderno. – S.l. : Liga Comunista Revolucionaria, 197?-   . – Desconeguda
1. Liga Comunista Revolucionaria – Butlletins 2. Comunisme – Revistes
No. 1? enero 1972
No. 4? abr. 1972
Cuaderno sindical. – Barcelona : Comité de Cataluña de la O.S.O., 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès
No. 5 abr. 1975
Cuadernos comunistas. – [S.l.] : F.U., 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 3 enero – 197?
Cuadernos de crítica. – [S.l.] : Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), Comitè Universitari, 1970-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 1970
Cuadernos de debate. – [S.l.] : Colectivos Comunistas de Catalunya, 1979-   . – Desconeguda
No. 1 jul. 1979
Cuadernos de debate. – [S.l.] : Liga Comunista, 1976-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 1 dic. 1976
Cuadernos de divulgación. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
nov. 1975
Cuadernos de divulgación socialista. – París : FNJSE, 19??-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. França – París
No. 1-2
Cuadernos de documentación obrera. – S.l. : FLP, 196?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
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Cuadernos de educación política. – S.l. : Terra e Tempo. Union do Pobo Galego (UPG), 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Galícia
No. 8 jan. 1975
Cuadernos de educación política. – [S.l.] : PCE(r), 1978-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 abr. 1978
Cuadernos de formación. – [S.l.] : Movimiento Comunista Libertario, 1976-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
No. 1.3 enero-mayo 1976
Cuadernos de formación obrera. – [S.l.] : Organización Comunista Octubre, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
1976
Cuadernos de formación proletaria. – [S.l.] : UC, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 3 – 197?
Cuadernos de información y debate. – [S.l.] : OIC, 1977-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Universitats – Revistes 3. Comunisme – Revistes 4. Espanya – Aragó – Saragossa
No. 1 nov. 1977
Cuadernos de presencia obrera. – [S.l.] : FOC, 1966-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya
No. 1 mayo 1966
Cuadernos de sociología. – [S.l.] : Liga Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 16.21-23.25 jul.-dic. 1975
No. 26-36 enero-jun. 1976
Cuadernos de sociología crítica. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
Nueva serie
No. 12.16-20.25 jul.-dic. 1972
Cuadernos de táctica. – [S.l.] : Organización Comunista, 19??-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1-2
Cuadernos Enher : portavoz de la Comisión de Trabajadores de Enher. – [S.l.] : Comisión de Trabajadores de Enher, 197?-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
feb.-nov. 1971
abr.-nov. 1972
Cuadernos marxistas : cuadernos ideológicos de las Juventudes Socialistas Revolucionarias. – París : JSR, 196?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. França – París
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 39No. 2 nov. 1964
C u a d e r n o s marxistas : documentos de la Spartacist League/EEUU. – New York : Spartacist Publishing Co., 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Estats Units d’Amèrica – Nova York – Nova York
No. 2-3 1974
Cuadernos para la lucha. – [S.l.] : UC, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 2 jun. 1975
No. 3 abr. 1976
No. 4 enero 1977
Cuadernos socialistas. – Frankfurt : Agrupación Socialista Española, 196?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Alemanya – Frankfurt
No. 2 agosto 1966
No. 4 feb. 1967
Cuestión 70 : revolución científica y técnica. – Barcelona : [s.n.], 1970-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
marzo 1970
Cultura. – [Espanya] : Unión Comunista de Liberación, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. Sept.-Nov. 1974
No. 1-2 Dec. 1974
No. Feb. 1975
No. 1? Oct. 1975
No. 102 Nov. 1976
Curso de iniciación sindical. – Martorell : USO, 19??-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Martorell
No. 3-5
CUS informa. – Barcelona : CUS, 1990-   . – Desconeguda
1. Salut pública – Revistes 2. Associacions diverses – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jun. 1990
Dades. – Barcelona : FNC, 197?-   . – Setmanal
1. Nacionalisme – Revistes
No. 2 Març 1976
Datos para el empresario. – Barcelona : Fomento del Trabajo Nacional, 1982-   . – Irregular
1. Economia – Revistes 2. Associacions patronals – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 1982
Debat comunista : per la convergència dels comunistes catalans. – Barcelona : [s.n.], 1981-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0 Març 1981
D e l t a del LLobregat : portavoz del Comité Local del PSUC del Prat de Llobregat. – Prat del Llobregat : PSUC, 1972-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Prat de Llobregat
No. 1-2.4-8 jul.-dic. 1972
No. 9.11-12.15-17 enero-nov. 1973
feb.-mayo 1974
2ª época
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot40 DocumentsNo. 2 dic. 1975
La democracia leonesa : semanario de información general. – León : Lancia de Publicaciones SA, 1982-   . – Setmanal
1. Política – Revistes 2. Espanya – Castella i Lleó – Lleó
No. 0 sept. 1982
Democracia obreira : orgao das Comisios Obreiras de Lugo. – Lugo : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Galícia – Lugo
nov. 1973
Democracia obrera : boletín de información y orientación de Comisiones Obreras. – Alcoy : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Alcoià – Alcoi
No. 6 nov. 1973
La democracia obrera : boletín para la constitución del Comité Obrero contra la represión en la URSS y los Países del Este. – París
: Comité Obrero Contra la Represión en la URSS y los Países del Este, 1976-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 0 abr. 1976
Democracia obrera : periódico local de Organización Comunista. – Sevilla : Organización Comunista, 1975-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Andalusia – Sevilla 3. Espanya – Andalusia – Sevilla
No. 1 abr. 1975
No. 3-4 jun.-jul. 1976
D e m o c r a c i a obrera : portavoz local de la Organización Comunista. – Barcelona : Organización Comunista, 1976-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 marzo-mayo 1976
D e m ó c r i t o : equipo del Estado Español en la Unión Europea Demócrata Cristiana. – Bruseles : Unión Europea Demócrata Cristiana,
197?-   . – Desconeguda
1. Democràcia cristiana – Revistes 2. Bèlgica – Brussel·les
No. 3 nov. 1975
Desbloqueo ideológico : revista de Grupos Técnicos. – Barcelona : Grupos Técnicos, 1975-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 mayo 1975
Despertar : boletín interno de la Confederación Nacional del Trabajo de España en el Exilio. – Toulouse : Confederación Nacional
del Trabajo de España en el Exilio, 1961-   . – Setmanal
1. Anarquisme – Revistes 2. França – Tolosa
No. 1-5 nov.-dic. 1961
Determini documents. – [Barcelona] : Unió Democràtica de Catalunya, 197?-   . – Desconeguda
1. Democràcia cristiana – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 1973
Dial : difusión de información sobre América Latina. – Barcelona : Josep Camps, 1982-   . – Desconeguda
1. Amèrica Llatina – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 mayo 1982
D i à l e g : butlletí de la Cambra Sindical de la Facultat de Dret. – València : Cambra Sindical de la Facultat de Dret, 1966. – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 41Any 2 No. 5 Gener 1967
Diálogos de las Españas : suplemento informativo de Última Hora. – México : [s.n.], 195?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Mèxic – Mèxic
agosto 1959
El diari. – [Barcelona] : Associació de Mestres Rosa Sensat, 1974-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Juliol 1974
Diari : IV Campament General del Grup Excursionista Mar i Muntanya. – Barcelona : Grup Excursionista Mar i Muntanya, 19??-
. – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
– un únic exemplar, sense data
D i a r i Escola d’Estiu. – [Barcelona] : Escola d’Estiu Rosa Sensat, [196?]-   . – : Il. ; 30 cm. – Diària en el transcurs de l’Escola
d’Estiu
1. Pedagogia – Revistes 2. Ensenyament – Revistes 3. Cursos d’estiu – Catalunya – Revistes 4. Espanya – Catalunya – Vallès
Occidental – Bellaterra 5. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Juliol 1981
Diseños. – [S.l.] : Liga Comunista Revolucionaria, 1976-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Trotskisme – Revistes
No. 1 jun. 1976
Disidencias : ideas-cultura-alternativas. – Barcelona : [s.n.], 1988-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 marzo 1988
Districte III. – Barcelona : PSUC, 1980-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Febrer 1980
DOAN Butlletí. – Barcelona : DOAN, 1986-   . – Desconeguda
1. Pacifisme – Revistes 2. Feminisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Maig 1986
Document : travail d’information sur la presse illégale des Pays Catalans. – París : [s.n.], 1975-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. França – París
No. 1 dec. 1975
Documentación socialista : sector exterior de las Organizaciones Frente: FLP-FOC-ESBA. – [S.l.] : Organizaciones Frente: FLP,
FOC, ESBA, 1969-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
No. 1 feb. 1969
Documentos. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
sept. 1974
Documentos. – [S.l.] : Partido Obrero Revolucionario, Comité Central, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 76 jul. 1977
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot42 DocumentsNo. 79? oct. 1977
D o c u m e n t o s : oficina de información y prensa del Comité Central del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista). – Barcelona
: Partido Comunista de España (Marxista-Leninista), 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 6 feb. 1973
Documentos cristianos latinoamericanos. – [S.l.] : [s.n.], 19??-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Amèrica Llatina – Revistes 2. Marxisme – Revistes
– un únic exemplar, sense data
Documentos de Historia de España (1931-1939). – [S.l.] : Círculo Obreros Comunistas, 1972-   . – Desconeguda




Documentos de orientación ideológica. – [S.l.] : Frente de Unidad Estudiantil Latinoamericano en Europa, 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Amèrica Llatina – Revistes
No. 3 enero 1970
Documentos políticos Bandera Roja. – Barcelona : Bandera Roja, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
mayo-jul. 1974
Documents. – [S.l.] : Mouvement Communiste d’Espagne, 1975-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 janv. 1975
D o s s i e r CIDOB : Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona. – Barcelona : Centre d’Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona, 1983-1988. – Bimestral. – Continuada per: DCIDOB = ISSN 1132-6107
1. Relacions internacionals – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0 Març-Abril 1983
Ebro : boletín de las Comisiones Campesinas de Aragón y Rioja. – [S.l.] : Comisiones Campesinas de Aragón y Rioja, 196?-   . –
Desconeguda
1. Agricultura – Revistes 2. Sindicats – Revistes 3. Espanya – Aragó
No. 30-31 mayo-agosto 1973
E c o l e emancipee pour le Front unique ouvrier. – Paris : Tribune Libre des Syndicalistes Lutte de Classe de la F.E.N., 1969-   . – Mensual
1. Sindicats – Revistes 2. França – París
No. 11 sept. 1970
No. 35-37 janv.-mars 1973
Egiz : publicación de sacerdotes vascos. – [S.l.] : [s.n.], 1950-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – País Basc
No. 2-3.5.8-10 abr.-dic. 1950
No. 13-16 marzo-agosto 1951
E i x a m p l a : butlletí d’informació de la Comissió Obrera de Barri de l’Eixampla. – Barcelona : Comissió Obrera de Barri de l’Eixampla,
1971-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Any 1 No. 1 Febrer 1971
Novembre 1971
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 43Gener 1972
Eje : periódico de la Juventud Falangista de Barcelona. – Barcelona : Juventud Falangista, 197?-   . – Desconeguda
1. Falangisme – Revistes 2. Feixisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 sept. 1974
Emancipación : boletín de la Oposición Sindical Obrera de Euskadi. – [S.l.] : OSOE, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – País Basc
enero – 197?
oct. 1971 – suplement
Emancipación : hoja informativa. – Barcelona : OSO Seat, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 8 oct. 1973
Emancipación : hoja informativa de la Oposición Sindical Obrera. – Barcelona : OSO, 1972-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 sept. 1972
enero 1973
Emancipación : hoja informativa de la Oposición Sindical Obrera de Tele-Sincro. – Barcelona : OSO de Tele-Sincro, 197?-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero 1973
Emancipación : suplemento provincial. – Barcelona : OSO, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 jun. 1974
Emancipación obrera : órgano político de Organización Comunista. – [S.l.] : Organización Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
agosto 1974
E m b e s t i d a s : órgano de la construcción del Partido Obrero Revolucionario de España, sección de la Liga Internacional de Reconstrucción
de la IV Internacional. – [S.l.] : PORE, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
oct. 1974
El emigrante : boletín informativo de los trabajadores españoles en Alsacia. – [S.l.] : [s.n.], 1969-   . – Desconeguda
1. Emigració i immigració – Revistes 2. França – Alsàcia
Vol. 2 No. 8 mayo 1970
En marcha : órgano de las Comisiones Obreras del Taxi. – Madrid : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 4 enero 1975
El enano rojo : revista en el País Valencià de la Juventud Comunista de España (Bandera Roja). – Valencia : Juventud Comunista
de España (Bandera Roja), 1977-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 jul. 1977
E n d a v a n t : federació-democràcia-socialisme : òrgan del Moviment Socialista de Catalunya a l’interior. – Barcelona : Moviment Socialista
de Catalunya, 1946-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot44 DocumentsJuliol 1948
E n d a v a n t ! : òrgan del Comitè del Camp de l’Arpa del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Barcelona : PSUC, 1973-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1.3 sept.-nov. 1973
Ensayos sobre psicología. – [S.l.] : Liga Comunista, 1975-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 1 nov. 1975
No. 2-18 enero-agosto 1976
Enseñantes. – Barcelona : [s.n.], 1972-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 mayo-agosto 1972
Enseñanza popular. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes
No. 2 marzo-abr. 1976
Enseñanza popular : boletín informativo. – Barcelona : FRAP, 1976-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 abr. 1976
Enseñanza popular : órgano de la Unión Popular de Enseñantes. – [S.l.] : UPE, 197?-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes
No. 2 jul.-sept. 1972
No. 3 enero 1973
Enseñanza y liberación. – Barcelona : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
2ª época
No. 4 jun. 1974
No. 6 abr. 1975
Escuela en lucha. – Valencia : Enseñantes Anticapitalistas, 1971-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1-2 sept.-dic. 1971
Esfuerzo : boletín interior de la Comisión de Relaciones de París. – París : Grupos Anarquistas de París, Federación Local, 1964-
. – Irregular
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París
Vol. 1 no. 1 dic. 1964
Vol. 1 no. 2.4-5 marzo-oct. 1965
Vol. 2 no. 6 agosto 1966
Vol. 3 no. 7.9 feb.-dic. 1967
Vol. 4 no. 10-11 jul.-dic. 1968
Vol. 5 no. 12 agosto 1969
Vol. 6 no. 13-15 enero-jul. 1970
Vol. 7 no. 16 mayo 1971
Vol. 8 no. 17 marzo 1972
Esfuerzo común. – Zaragoza : [s.n.], 19??-   . – Quinzenal
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Aragó – Saragossa
No. 161 enero-feb. 1973
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 45E s p a ñ a viva : boletín informativo de Unión de Centro Democrático para españoles residentes en el extranjero. – Madrid : UCD, 1982-
. – Desconeguda
1. Emigració i immigració – Revistes 2. Liberalisme – Revistes 3. Espanya – Madrid
No. 1 marzo 1982
L’espurna : órgan de premsa revolucionària : portaveu del POUM. – Barcelona : POUM, 1980-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Maig 1980
L’espurna : portaveu dels Amics del Moviment Socialista de Catalunya. – Lleida : Moviment Socialista de Catalunya, 1946-   . –
Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Segrià – Lleida
2ona. época
No. 1 Octubre 1946
No. 5 Abril 1947
La E s q u e l l a de la Torratxa : Periódich satírich, humorístich, il·lustrat y lliterari. Donarà al menos uns esquellots cada setmana. – Barcelona
: Lluís Tasso (núm. 1-674); A. López Robert núm. 675-1014); Lluís Tasso (núm. 1015-1136); La Campana i L’Esquella (núm. 1137-
3097), 18??-1939. – Setmanal
1. Informació general – Revistes 2. Premsa humorística 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1171 Juny 1901
No. 1214 Abril 1902
No. 1222-1223 Maig 1902
No. 1430.1451 1906
Estado de excepción : hoja informativa. – Madrid : [s.n.], 196?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Madrid
2ª época
No. 7 dic. 1970
E s t a d o obrero : órgano de la Regional Centro de la Organización Revolucionaria de Trabajadores. – Madrid : ORT, 197?-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
sept. 1971
El estudiante : boletín de los Comités de Curso de Económicas. – Barcelona : Comités de Curso de Económicas de la Universidad
de Barcelona, 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
dic. 1973
ETA berriak. – [S.l.] : Euskadi Ta Askatasuna, 197?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
Nº 13? marzo 1973
Euskadi : aquí y ahora : revista política y teórica del Partido Comunista de Euskadi. – [S.l.] : Partido Comunista de Euskadi, 1973-
. – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – País Basc
Año 1 No. 1 sept. 1973
E u s k a d i popular : portavoz de los Emigrados Antifascistas y Revolucionarios Vascos. – [S.l.] : Emigrados Antifascistas y
Revolucionarios Vascos, 1972-   . – Desconeguda
1. Emigració i immigració – Revistes
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot46 DocumentsNo. 2 mayo-jun. 1972
Eutsi. – [S.l. : s.n.], 19??-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
No. 1
Euzkadi gaur hoy. – Barcelona : [s.n.], 1986-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
No. 1 marzo 1986
E u z k a d i socialista : Comité Central Socialista de Euzkadi (PSOE) : portavoz de la UGT. – [S.l.] : UGT: PSOE, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Socialisme – Revistes 3. Espanya – País Basc
No. 44 abr.-mayo 1971
Expresión : portavoz de Alumnos del Clot. – Barcelona : Alumnos del Clot, 197?-   . – Desconeguda
1. Ciències polítiques – Revistes 2. Escoles – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 oct. 1974
FAIRI : llamamiento para la construcción de un Fondo de Ayuda Internacional a la Resistencia Indochina. – París : FAIRI, 1972-
. – Desconeguda
1. Organismes internacionals – Revistes 2. França – París
No. 1 enero 1972
Federación Obrera Socialista. – [S.l.] : FOS, 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
sept.-nov. 1974
enero-feb. 1975
FELN : Frente Español de Liberación Nacional. – Madrid : FELN, 1964-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Madrid
feb. 1966
Año 4 no. 38 dic. 1967
FID Fets, Idees, Documents. – [S.l.] : Moviment Socialista de Catalunya, 197?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero – 197?
FIJL. – [França] : Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 196?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
1963 mayo
FOAC : butlletí. – [Espanya] : Formació i Acció, 196?-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes
No. 1? Desembre 1965
Folla de Irmandade Democratica Galicia Autonoma. – [S.l.] : IDGA, 197?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
No. 4 jan. 1973
Força nova. – [S.l.] : Equip de Joves d’UDC, 196?-   . – Desconeguda
1. Democràcia cristiana – Revistes
No. 4 Desembre 1966
Forja : butlletí intern de formació i organització. – Barcelona : PSAN, 1978-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 47No. 1 Febrer 1978
Formación del militante. – [S.l.] : Ediciones Socialistas, 1973-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes
No. 1-2 enero-feb. 1973
Fragua social : órgano del Comité Regional de Levante y portavoz de la CNT : información, orientación y combate del movimien-
to. – [S.l.] : CNT, 194?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
2ª época
No. 3 mayo 1946
El FRAP : Comité pro FRAP. – [S.l.] : Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
enero 1971
Frente : órgano de la Junta Local del Frente Sindicalista Revolucionario de Madrid. – Madrid : FSR, 1968-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
Año 1 No. 3 sept. 1968
Año 2 No. 4-5 agosto-sept. 1969
Frente de Liberación Popular. – [S.l.] : FLP, 195?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
No. 2 nov. 1959
Frente obrero : boletín de la Coordinadora Comarcal de Comisiones Obreras del Vallés Oriental. – Granollers : CCOO, 1973-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental – Granollers
No. 1 abr. 1973
agosto-sept. 1973
Frente obrero : órgano del Frente de Liberación Popular para todos los trabajadores españoles en el extranjero. – Carnieres : Frente
de Liberación Popular, 196?-   . – Mensual
1. Emigració i immigració – Revistes 2. França – Carnieres
No. 8-10.14 abr.-dic. 1963
No. 22 oct. 1964
Front : per Catalunya lliure i socialista : publicació de la Secció Universitària del FNC. – Barcelona : FNC, 1967-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Octubre 1967
No. 2 Gener 1968
Fuerza Nueva. – Madrid : Fuerza Nueva, 1967-   . – Mensual. – ISSN 0016-2477
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 120 abr. 1969
Full d’informació : destinat als membres de l’O.I.C. – Lausanne : Organización de Izquierda Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Suïssa – Lausana
No. 11 Octubre 1975
Full d’informació del País Valencià. – [S.l.] : Nova Germania, 197?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana
No. 2 Gener 1973
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot48 DocumentsFull d’informació i orientació. – Barcelona : [s.n.], 196?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3-4 Març 1969
No. 23 Desembre 1972
Full d’informació i orientació obrera. – Calella : [s.n.], 19??-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Calella
No. 14.17-18.23-25 Març-Octubre 1971
No. 32.35.37 Abril-Setembre 1972
No. 46.48 Maig-Juliol 1973
No. 54.56.58-59 Març-Desembre 1974
Fulls d’informació : circulació ampliada. – [Barcelona] : BEAN, 1980-   . – Desconeguda
1. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Juny 1980
Fulls d’orientació nacionalista : País Valencià. – [S.l.] : Consells Populars de Cultura, 1976-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana
No. 1 Octubre 1976
Galeuzca : Galiza : Euzkadi : Catalunya. – Buenos Aires : [s.n.], 1946-   . – Mensual
1. Emigració i immigració – Revistes 2. Nacionalisme – Revistes 3. Argentina – Buenos Aires
Año 2 No. 6.8 enero-marzo 1946
Galicia socialista : voceiro do Partido Socialista Galego. – [S.l.] : PSG, 197?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes
No. 6-7 abril-maio 1977
Gallo rojo. – Madrid : [s.l.], 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Ensenyament – Revistes
No. 9-12 mayo-dic. 1974
Garra : publicación Nacional-Sindicalista. – Barcelona : [s.n.], 1970-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 oct. 1970
No. 3 enero 1971
Gatazka. – [S.l.] : [Euskadi Ta Askatasuna], 197?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – País Basc – Revistes
dic. 1970
No. 2? enero 1971
Gnervio : boletín extrictamente interior. – París : Grupo Nervio, 196?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París
No. 2-3 enero-jul. 1965
G r á f i c a s : órgano de información y orientación de las Comisiones Obreras de Artes Gráficas. – Barcelona : CCOO, 1972-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 dic. 1972
No. 3-4 marzo-oct. 1973
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 49Grup Excursionista Muntanya i Mar. – Barcelona : Grup Excursionista Muntanya i Mar, 1948-   . – Mensual
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Any 1 No. 8.11 Agost-Novembre 1948
Any 2 No. 13-22 1949
Any 3 No. 24 Febrer 1950
Gudaldi : combate. – [S.l.] : Euskadi Ta Askatasuna, 1969-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
No. 1 dic. 1969
No. 2-3 enero-dic. 1970
Guerra a guerra : Portuguese Deserters Committee. – Estocolmo : CDP, 1972-   . – Desconeguda
1. Pacifisme – Revistes 2. Suècia – Estocolm
No. 1 May 1972
Guerrilla : portavoz del Requeté de Tortosa. – Tortosa : Requeté de Tortosa, 1948-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Ebre – Tortosa
No. 1-2 enero-feb. 1948
Guía : orientación carlista. – [S.l.] : Comunión Tradicionalista, 1945-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes
No. 1 enero 1945
G u i n a r d ó : butlletí de l’Associació de Veïns Joan Maragall. – Barcelona : Associació de Veïns Joan Maragall, 197?-   . – Trimestral
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Guinardó (Barcelona, Catalunya : Barri) – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès –
Barcelona
No. 1-2 Gener-Febrer 1973
No. 6 Juny 1974
No. 10-11 Maig-Juny 1975
No. 13-15.18 Gener-Setembre 1976
H a z : órgano de las Juventudes Falangistas de España. Sección Estudiantil. – Barcelona : Juventudes Falangistas de España Sección
Estudiantil, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Feixisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
2ª época
No. 2 marzo 1969
Higia : revista d’higiene i divulgacio sanitaria. – Barcelona : [s.n.], 193?-   . – Desconeguda
1. Higiene – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 22 Octubre 1936
Hoja : Comisión Obrera de Condiesel. – Sant Cugat : Comisión Obrera de Condiesel, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sant Cugat del Vallès
No. 4 nov. 1973
Hoja de orientación sindical. – [S.l.] : POUM, 1944-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 sept. 1944
Hoja informativa. – Barcelona : Comisión Obrera de Maquinista Terrestre y Marítima, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
feb. 1972
feb. 1973
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot50 DocumentsHoja informativa. – Granada : HOAC : FECUN : JARC : JOC, 19??-   . – Mensual




Hoja informativa. – Madrid : HOAC, 19??-   . – Mensual
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – Madrid




Hoja informativa. – [S.l.] : Asamblea de Trabajadores de Numax, 1977-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 enero 1977
Hoja informativa. – [S.l.] : CCOO, 1972-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental
No. 1 nov. 1972
Hoja informativa. – [S.l.] : Solidaritat d’Obrers de Catalunya, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
Gener 1972
Hoja informativa. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Forces armades – Revistes
No. 14 sept. 1976
H o j a informativa : Asociación de Vecinos Sant Martí de Provençals. – Barcelona : Asociación de Vecinos Sant Martí de Provençals,
197?-   . – Desconeguda
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
sept. 1974
Hoja informativa : Comisiones Obreras de Manresa y su comarca. – Manresa : CCOO, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Bages – Manresa
No. 4 agosto 1970
Hoja informativa : portavoz de las Comisiones Obreras del Alto Llobregat. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Berguedà
No. 2 feb. 1972
Hoja informativa : realizada por las Comisiones Obreras de Astilleros. – Sagunto : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Camp de Morvedre – Sagunt
enero 1970
Hoja informativa de la Asamblea de Delegados de Barcelona y provincia de Construcción. – Barcelona : Asamblea de Delegados
de Construcción, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 enero – 197?
Hoja informativa del Centro Social La Viña. – Barcelona : Centro Social La Viña, 197?-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
oct. 1973
Hoja informativa del Comité Central (línea proletaria) del Partido Comunista de España (Internacional). – [S.l.] : PCE(I), 197?-   .
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 51– Desconeguda. – És continuada per: Hoja informativa : suplemento de Línea proletaria : órgano del Comité Central del Partido
Comunista de España (Internacional)
1. Comunisme – Revistes
jul. 1972
jun.-oct. 1974
Hoja informativa sobre la Asamblea de Trabajadores de Banesto del 6 de noviembre de 1976. – [S.l.] : Asamblea de Trabajadores
de Banesto, 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
nov. 1976
Hojas de combate del Partido Español Nacional Socialista. – Barcelona : PENS, 197?-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2-3 enero-feb. 1971
Homo : sexualitats. – Barcelona : Front d’Alliberament Gai de Catalunya, 1987-   . – Desconeguda
1. Homosexualitat – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Juny-Novembre 1987
La Hora. – Mollet : Grupo Marxista-Leninista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental – Mollet del Vallès
jul. 1971
L’Hora de Catalunya : periòdic nacionalista català. – Barcelona : [s.n.], 1940-   . – Irregular
1. Nacionalisme – Catalunya – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
2and Època Gener 1941
2and Època No. 5 Octubre 1941
3ard Època No. 63 Març 1942
3ard Època No. 364 Febrer 1943
Horitzons : publicació adherida al Front Nacional de Catalunya. – Barcelona : FNC, 1945-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Any 1 No. 1-3 Setembre-Desembre 1945
Any 2 No. 4-7 Gener-Juny 1946
Horta : Comitè de Horta del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Barcelona : PSUC, 1971-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-5 marzo-agosto 1971
No. 10 feb. 1972
No. 1 sept. 1973
Hospitalet rojo : órgano del Partit Socialista Unificat de Catalunya de Hospitalet. – Hospitalet : PSUC, 1974-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Hospitalet de Llobregat
No. 1-2 marzo-jun. 1974
H o z y martillo : órgano del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario. – [S.l.] : Partido Comunista Revolucionario,
1969-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
Año 2 No. 2-3 abr.-mayo 1970
La Huelga : en lucha por la revolución socialista : publicación semanal del Partido Marxista Proletario. – [S.l.] : Partido Marxista
Proletario, 197?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
No. 15 enero 1976
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot52 DocumentsHuelga : órgano de Plataformas y C.O.E. del País Valenciano. – Valencia : Plataformas y C.O.E. de Trabajadores Anticapitalistas,
1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 sept. 1974
La H u e l g a : periódico de la Coordinadora Local de Comisiones Obreras de Barcelona. – Barcelona : CCOO, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 dic. 1974
No. 3-4 enero-marzo 1975
Huelgas obreras : Unión Sindical Obrera informa. – Barcelona : USO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
dic. 1972
IDP servei confidencial. – Barcelona : Marketing i Servei de Premsa, 1984-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Novembre 1984
I g l e s i a de Santa Coloma : suplemento de la hoja dominical. – Sta. Coloma de Gramanet : [Iglesia de Santa Coloma], 1972-   . –
Setmanal
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet
No. 1-3 oct. 1972
No. 5-13 nov.-dic. 1972
Ikastolak aurrera. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda. – ISSN 0214-3496
1. Escoles – Administració i organització – Revistes
Mar. 1973
No. 7 Sept. 1973
Il·legal : revista dels Estudiants de Dret. – Lleida : Comissió de Cultura dels Estudiants de Dret, 1987-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Segrià – Lleida
No. 1 Gener 1987
In-formación : de los Trabajadores de Chrysler España. – Madrid : Trabajadores de Chrysler España, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 5 enero 1971
Els infants : la publicació que plau tant a grans com a menuts. – Barcelona : [s.n.], 195?-   . – Desconeguda
1. Premsa juvenil – Revistes 2. Premsa humorística 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 7 Desembre 1957
Informació. – Barcelona : Partit dels Comunistes de Catalunya, 1984-   . – Setmanal
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Octubre 1984
Información. – [S.l.] : Partido Comunista de España, 197?-   . – Setmanal
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya
No. 22-23 sept.-oct. 1973
Información catalana = Information catalane. – [S.l.] : [s.n.], 1975-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. França
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Información sindical. – Madrid : CCOO, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 13 jun. 1967
Informaciones campesinas. – Barcelona : [s.n.], 19??-   . – Desconeguda
1. Agricultura – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
dic. 1974
Informaciones obreras : hoja informativa de las Comisiones Obreras del Bajo Llobregat. – [S.l.] : CCOO, 1967-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat
No. 1 feb. 1967
I n f o r m a c i o n e s poumistas : boletín de información reservada para los militantes del partido. – París : POUM, 196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. França – París
dic. 1965
Informaciones y documentos. – París : Secretariado Unificado de la IV Internacional, 196?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 32 jun. 1972
abr. 1974
Informations : service de presse : bulletin des nouvelles non censurés par le Ministère de l’Information franquiste. – Perpignan :
[s.n.], 196?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. França – Perpinyà
sept. 1963
I n f o r m a t i o n s ouvrières : organe de la Fédération des Comités d’Alliance Ouvrière. – París : Fédération des Comités d’Alliance
Ouvrière, 19??-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França – París
No. 522 juil 1971
No. 567-569.576-579.583.585-591 juin-dec. 1972
No. 592-605.609.617 janv.-mai 1973
Informe. – Barcelona : Alianza Popular, 1978-   . – Desconeguda
1. Conservadorisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jun. 1978
Informe de premsa. – Barcelona : Crida a la Solidaritat, 1983-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Catalunya – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Octubre 1983
Informes de Barcelona. – Barcelona : LCR, 1977-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 sept. 1977
I n p r e c o r : correspondencia de prensa internacional. – Bruselas : Secretariado Unificado de la IV Internacional, 1975-   . – Desconeguda
1. Ciències polítiques – Revistes 2. Trotskisme – Revistes 3. Bèlgica – Brussel·les
No. 1-2 marzo-mayo 1975
No. 29 jun. 1975
No. 3 enero 1976
No. 50.57.61.63-64 mayo-dic. 1976
No. 3.8-9 marzo-jun. 1977
No. 65-66 enero-feb. 1977
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot54 DocumentsInquietudes : revista de las Juventudes Libertarias. – Bordeus : Juventudes Libertarias, 1947-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – Bordeus
No. 2 jun. 1947
No. 5-6 oct.-dic. 1947
L’Insurgent : òrgan del Comitè de Zona del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans del Camp de Tarragona
i Conca de Barberà. – Tarragona : PSAN, 1976-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Tarragonès – Tarragona
No. 2-3 Maig-Juny 1976
Insurrección. – Madrid : [s.n.], 1975-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 sept. 1975
No. 3 jul. 1976
I n t e n t a n d o luchar : órgano de la Federación Local de Sta. Coloma, Badalona y San Adrián de la Confederación Nacional del Trabajo.
– [S.l.] : CNT, 197?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès
– Badalona 4. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Sant Adrià del Besòs
marzo 1973
Interbancaria : portavoz de la Federación de Banca y Cajas de Ahorro de la Unión Sindical Obrera. – Barcelona : USO, 197?-   .
– Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero 1976
International young guard : organ of the Revolutionary Youth International. – Detroit : Revolutionary Youth International, 1977-
. – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Estats Units d’Amèrica – Detroit
Vol. 2 No. 18 May 1978
Iraultza!. – [S.l.] : Euskadi Ta Askatasuna, 197?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
nov. 1970
Ispar : boletín vasco de información. – [S.l.] : [s.n.], 1971-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
No. 3-4.6-7 nov.-dic. 1971
No. 8-11.13-15.17-23 enero-dic. 1972
No. 24-25.28-45 enero-nov. 1973
jul. 1974
JAC. – Barcelona : JAC, 19??-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Gener 1976
Jeiki gazteria. – [S.l.] : Euskadiko Gazteria Gorria, 197?-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Comunisme – Revistes
No. 7 enero 1976
No. 10 mayo 1977
Jeune garde : organe du Comité Internationale de Liaison pour la Construcction de l’Internationale Revolutionnaire de la Jeunesse.
– París : Internationale Revolutionnaire de la Jeunesse (IRJ), 19??-   . – Desconeguda
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No. 1-3 Jan.-Aug. 1975
No. 1-3 Nov.-Dec. 1975
No. 4-8 Jan.-May 1976
No. 76 July-Aug. 1978
J e u n e revolutionnaire : organe mensuel de l’Alliance des Jeunes pour le Socialisme. – París : Alliance des Jeunes pour le Socialisme,
197?-   . – Mensual
1. Joventut – Revistes 2. França – París
No. 32-33 sept.-nov. 1972
No. 34 févr. 1973
Juicios : hoja informativa. – [S.l.] : Euskadi Ta Askatasuna, 197?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
No. 2 enero 1971
Juny : quaderns d’estudi. – Barcelona : BEN, 1936-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Gener 1936
Juventud del mundo. – París : Federación Mundial de la Juventud Democrática, 1946-   . – Mensual
1. Organismes internacionals – Revistes 2. Joventut – Revistes 3. França – París
No. 1 oct. 1946
Karraxi. – [S.l.] : Euskadi Ta Askatasuna, 197?-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes
Jan. 1974
Kemen. – [S.l.] : Euskadi Ta Askatasuna, 19??-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
No. 4 Jan.-Feb.
Langile Ekintza : órgano de los Comités Obreros. – [S.l.] : Comités Obreros, 1972-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 dic. 1972
No. 2-6 feb.-nov. 1973
L a n g i l e a r e n : órgano del Comité de Euzkadi. – [S.l.] : Liga Comunista Revolucionaria, organización simpatizante de la IV Internacional,
1973-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – País Basc
No. 1 feb.-mayo 1973
Larga marcha hacia La Revolución Socialista. – [S.l.] : Larga Marcha Hacia La Revolución Socialista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 4-5 enero-feb. 1974
Leninismo : revista teórica y política de Solidaridad Comunista. – [S.l.] : Solidaridad Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 3 enero 1976
Liberación. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
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Liberación : hacia la Organización de la Clase Obrera del País Valencià. – València : [s.n.], 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 feb. 1976
L i b e r a c i ó n : Cataluña : órgano de expresión de la Unión Popular de Mujeres, miembro del FRAP. – [S.l.] : UPM, 197?-   . –
Desconeguda
1. Feminisme – Revistes 2. Comunisme – Revistes
No. 3 agosto-sept. 1974
El Liberal : órgano informativo del Club Liberal de Barcelona. – Barcelona : Club Liberal de Barcelona, 1983-   . – Mensual
1. Liberalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 oct. 1983
Libertad : portavoz del Partido Comunista de España en las empresas de transportes y comunicaciones. – Madrid : PCE, 197?-   .
– Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 6 marzo 1973
¡¡Libertad!! : órgano del Comité Local del Partit Socialista Unificat de Catalunya de Santa Coloma. – Santa Coloma de Gramanet
: PSUC, 1969-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet
No. 1 nov. 1969
No. 2.8 nov. 1969
enero-feb. – 197?
L í n e a proletaria : plataforma de expresión de Núcleos Obreros Comunistas. – [S.l.] : Núcleos Obreros Comunistas, 1973-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 dic. 1973
No. 2 enero-feb. 1974
Lligam. – [S.l.] : PSUC, 196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 20 Març 1972
No. 40 Abril 1974
Lluita : òrgan del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Paris : PSUC, 194?-   . – Setmanal
1. Comunisme – Revistes 2. França – París
No. 227-229 Octubre-Novembre 1949
Lluita : òrgan local d’informació obrera i popular. – Malgrat : [s.n.], 1974-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Malgrat de Mar
Any 1 No. 1 Setembre 1974
Any 2 No. 6 Febrer 1975
Lluita : órgano del Comité de Estudiantes del Partido Comunista de España. – Valencia : Partido Comunista de España, 1968-   .
– Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1-4 enero-mayo 1968
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No. 11-13 abr.-mayo 1971
No. 18-20 feb.-mayo 1973
No. 24 oct. 1974
abr. 1975
L l u i t a : órgano del Comitè Local de Tarragona del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Tarragona : PSUC, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Tarragonès – Tarragona
No. 6-7.10 feb.-dic. 1973
No. 12-13 marzo-mayo 1974
No. 18 jul. 1975
No. 24-25 sept.-oct. 1976
No. 29 feb. 1977
L l u i t a : portavoz de la Organización Universitaria de la Oposición de Izquierda del Partido Comunista de España. – [S.l.] : Oposición
de Izquierda del Partido Comunista de España-Organización Universitaria, 19??-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Comunisme – Revistes
No. 21 mayo 1973
Lluita a l’empresa : circular de comunicació interna del Front de Lluita a l’Empresa. – Barcelona : PS, 197?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 Agost 1977
L l u i t a de classes : portaveu del Comitè Nacional de Catalunya de Unificació Comunista de Espanya (UCE). – [Barcelona] : Unificació
Comunista de Espanya (UCE), Comitè Nacional de Catalunya, 1977-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jul. 1977
Lluita obrera (Metal) : órgano de las Comisiones Obreras del Metal de la Provincia de Barcelona. – [Barcelona] : CCOO, 197?-   .
– Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
mayo 1974
L l u i t a popular : portavoz de la Organización de Barrios de la Oposición de Izquierda del Partido Comunista de España PCE. –
Valencia : Oposición de Izquierda del Partido Comunista de España-Organización de Barrios, 197?-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes 2. Associacions diverses – Revistes 3. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 2 sept. 1976
Lo que pasa en España. – París : [s.n.], 1973-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. França – París
No. 1-3 oct.-dic. 1973
No. 4-6 feb.-abr. 1974
El Loro indiscreto : revista del pueblo. – Barcelona : [s.n.], 1972-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 jul.-oct. 1972
No. 4 sept. 1973
marzo-dic. 1974
Lucha : Organización Universitaria de Oviedo del Partido Comunista de España (PCE). – Oviedo : PCE, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Astúries – Astúries – Oviedo
enero 1971
Lucha de clases. – Barcelona : [s.n.], 1970-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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No. 3-4 jun.-nov. 1971
No. 5-6 abr.-nov. 1972
No. 7-8 enero-marzo 1973
No. 9-13 enero-jul. 1974
No. 14 feb. 1975
Lucha estudiantil : Plataformas Anticapitalistas: Estudiantes del Bajo Llobregat. – [S.l.] : Plataformas Anticapitalistas: Estudiantes
del Bajo Llobregat, 1976-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat
No. 1 mayo 1976
Lucha obrera. – Tarragona : Plataformas y Comisiones Obreras Anticapitalistas de Empresa, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Tarragonès – Tarragona
No. 5 enero 1975
Lucha obrera : órgano de expresión de los Trabajadores de Cispalsa. – [S.l.] : Trabajadores de Cispalsa, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
marzo 1972
Lucha obrera : órgano de la Región Centro de la Unión Sindical Obrera (USO). – Madrid : USO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
dic. 1972
Lucha obrera : portavoz de la Oposición Sindical. – Madrid : Oposición Sindical, 196?-   . – Mensual
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 29.31 agosto-oct. 1962
No. 44 enero 1964
Lucha popular : boletín de las Comisiones de la Calzada. – Gijón : Comisiones del Barrio de la Calzada, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Astúries – Astúries – Gijón
No. 1 enero 197
Lucha universitaria. – Barcelona : FOC, 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
nov. 1966
abr. 1967
Lucha urbana. – Barcelona : Comisión de Barrio de Barcelona, 197?-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero – 197?
El Luchador : boletín interno de la Federación Libertaria de Grupos Anarquistas de Toulouse (Francia). – Toulouse , Federación
Libertaria de Grupos Anarquistas de Toulouse, 196?-   . – Mensual
1. Anarquisme – Revistes 2. França – Tolosa
No. 15 dic. 1969
No. 18-27 marzo-dic. 1970
No. 28 enero 1971
No. 41-51 feb.-dic. 1972
No. 52-63 enero-dic. 1973
No. 64-75 enero-dic. 1974
No. 76-87 enero-dic. 1975
No. 88-91 enero-abr. 1976
Luchas. – Barcelona : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Luchas obreras. – Madrid : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 3.6 jun.-nov. 1973
Luchas obreras : órgano de Comisiones Obreras de Guipúzcoa. – [S.l.] : CCOO, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Pais Basc – Guipúscoa
No. 1 oct. 1973
No. 11 agosto 1974
La Lutte des étudiants catalans. – París : FNEC, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. França – París
No. 2 févr. 1967
Maestros estatales : boletín informativo. – Barcelona : Maestros Estatales, 1976-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 feb. 1976
Mai no morirem : butlletí del Casal Català d’Angulema. – Angouleme : Casal Català, 195?-   . – Irregular
1. Associacions diverses – Revistes 2. Nacionalisme – Revistes 3. França – Angulema
No. 36 Abril 1962
Manifiesto : órgano de difusión de elementos de línea política. – [S.l.] : UC, 1974-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 oct. 1974
No. 2 oct. 1975
No. 3 abr. 1976
La Maquinista : Comisión Obrera de La Maquinista. – Barcelona : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero 1970
Maquinista obrera : órgano informativo de la Comisión Obrera de la Maquinista Terrestre y Marítima. – Barcelona : CCOO, 1972-
. – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 nov. 1972
Marcha : órgano del Comité de León del Partido Comunista de España. – León : PCE, 19??-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Castella i Lleó – Lleó
jul.-agosto 1973
Margaritas : cruzada de la mujer carlista. – Barcelona : Margaritas, 195?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 16 mayo-oct. 1955
No. 17 enero-jun. 1956
feb. 1957
Mayo. – Madrid : Ediciones para el progreso, 1982-   . – Mensual. – ISSN 0212-2987
1. Informació general – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 oct. 1982
El Mazo. – [S.l.] : Acción Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
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M e s a Redonda : órgano de los Estudiantes de la Mesa Redonda. – Barcelona : Estudiantes de la Mesa Redonda, 197?-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 5 mayo 1970
Metal : portavoz de los trabajadores del metal. – Manresa : CCOO, 1973-   . – Mensual
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Bages – Manresa
No. 1.3-4 jul.-oct. 1973
Metal obrero. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
jun. 1976
Metaux : bulletin d’information. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França
No. 2 mai 1974
Minas (1000) : órgano de los Trabajadores de la Cuenca Minera del Alto Llobregat : boletín. – Sallent : Trabajadores de la Cuenca
Minera del Alto llobregat, 1972-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Bages – Sallent
No. 1 marzo 1972
Minut a minut. – Barcelona : Convocatòria Internacional Per Un Milió De Minuts Per La Pau, 1986-   . – Irregular
1. Pacifisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Gener 1986
Mirador : setmanari de literatura, art i política. – Barcelona : La Neotípia (núm. 1-70); Gràfiques Costa (núm. 71-404), 1929-1937.
– Setmanal
1. Literatura – Revistes 2. Art – Revistes 3. Política – Revistes 4. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Any 1 no. 9.39 Març-Octubre 1929
Any 3 no. 105.109-119.121-129.131-135.141-142.144-149
Febrer-Desembre 1931
Any 4 no. 154-1557.159-161 Gener-Març 1931
Movilización : órgano en Banca de la Organización Trotsquista. – Barcelona : PORE, 1974-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1.4 mayo-dic. 1974
No. 5 feb. 1975
Mundo : socialismo y libertad. – México : [s.n.], 1943-   . – Mensual
1. Política – Revistes 2. Mèxic – Mèxic
No. 1-2.4-6 jun.-dic. 1943
No. 6-10 enero-oct. 1944
No. 11-13 marzo-jun. 1945
Mundo juvenil : portavoz de la Juventud Comunista de Barcelona. – Barcelona : JC, 1966-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jul. 1966
Mundo obrero : órgano central del Partido Comunista de España. – Madrid : PCE(I), 196?-   . – Mensual. – Continuada per: Mundo
obrero rojo. Órgano Central del Partido Comunista de España Internacional (R.542)
1. Comunisme – Espanya – Revistes 2. Espanya – Madrid
Sept. 1967
Jan. 1968
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Mundo obrero : órgano central del Partido Comunista de España (Internacionalista). – [Espanya] : PCE(I), 1967-   . – Mensual
1. Comunisme – Espanya – Revistes
Vol. 3 No. 1-5 agosto-dic. 1969
Vol. 4 No. 6-10 enero-jun. 1970
1970, suplements al no. 9 i 10
Mundo obrero : órgano del Comité Central del Partido Comunista de España. – Madrid : PCE Comité Central, 1930-1978. – : Il. ;
40 cm. – Setmanal. – Continuada el desembre del 1978 per: Mundo Obrero Semanal
1. Informació general – Diaris 2. Partits comunistes – Revistes 3. Espanya – Madrid
Vol. 3 No. 21 mayo 1967
Vol. 3 No. 25 nov.-dic. 1967
Mundo obrero rojo : órgano marxista-leninista del Comité Central del Partido Comunista de España (Internacional) : reedición del
exterior. – [S.l.] : PCE(I), 196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
enero-jun. 1970
Murga. – València : [s.n.], 198?-   . – Desconeguda
1. Premsa humorística 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
enero – 198?
Navarra obrera : órgano de las Comisiones Obreras de Navarra. – [S.l.] : CCOO, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 oct. 1973
No. 6 abr. 1974
Negro : revista suficiente independiente. – [S.l.] : [s.n.], 1969-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
No. 0 mayo 1969
No. 2 abr. 1970
No cejar : portavoz de la Juventud Sindicalista Nacional. – Barcelona : JSN, 196?-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Feixisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 7.11 enero-nov. 1969
2ª época
No. 1-2 enero-mayo 1970
No!! a l’abocador. – Besalú : Comissió Anti-Abocador, 1986-   . – Desconeguda
1. Ecologisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Garrotxa – Besalú
Juliol 1986
Nord informa... – Perpinyà : [s.n.], 1988-   . – Mensual
1. Informació general – Revistes 2. França – Perpinyà
No. 0 Gener 1988
A Nosa loita : portavoz de la Comisión Obrera del Grupo Álvarez. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Galícia
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot62 Documentsdic. 1974
Nosotros/Nosaltres. – Martorell : Colegio Daina/Isard, 1984-   . – Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Martorell
No. 1 Abril 1984
La Nostra revista. – México : Edicions Catalònia, 1946-   . – Mensual
1. Nacionalisme – Revistes 2. Mèxic – Mèxic
Any 2 No. 16-17 Abril-Maig 1947
Any 3 No. 27 Març 1948
Any 4 No. 31 Maig 1949
Any 7 No. 66 Abril-Maig 1953
Noticia de Catalunya : confidencial. – [Barcelona] : [s.n.], 1986-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 May 1986
N o t i c i a socialista : boletín informativo de difusión interna para los militantes de la Agrupación de Sta. Coloma de Gramanet del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). – Santa Coloma de Gramenet : PSC, 1978-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet
No. 0 dic. 1978
Noticiari d’actualitats culturals. – [Barcelona] : [s.n.], 1948-????. – Desconeguda
1. Cultura – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Nº 2 Setembre 1948
Noticias. – Tarrassa : PSUC, 1986-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
No. 1 oct. 1986
Nou cartell. – Barcelona : SOLC. Animació de joves, Minyons Escoltes-Guies de Sant Jordi, 1970-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 Maig 1970
Nova Galicia : revista de cultura y política. – Bagnolet : [s.n.], 1966-   . – Trimestral
1. Nacionalisme – Revistes 2. França – Bagnolet
No. 10-11 oct.-dic. 1968
No. 12 jul.-sept. 1969
No. 14-15 nov.-dic. 1969
No. 14-15 enero-marzo 1970
N o v a Galiza : boletín quincenal dos escritores galegos antifeixistas. – Barcelona : Col·lectiu de Cultura Popular, 197?-   . – Quinzenal
1. Literatura – Revistes 2. Nacionalisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
jan. 1977
Nova Lleida : òrgan del Comitè Local del PSUC. – Lleida : PSUC, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Segrià – Lleida
No. 3-5.7-8 Febrer-Setembre 1972
No. 11.13 Gener-Octubre 1973
No. 14-15 Gener-Juliol 1974
Nova lluita : butlletí al servei dels treballadors del ram. – [Barcelona] : CCOO, 1978-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Desembre 1978
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 63NS : boletín informativo. – Zaragoza : Falanges Universitarias, 1966-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Feixisme – Revistes 3. Espanya – Aragó – Saragossa
2ª época
No. 1 enero 1966
N u e s t r a “prensa” : portavoz del Grupo de Trabajadores de Prensa. – [Barcelona] : Comisiones Obreras de Prensa, 1972-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Premsa – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jul. 1972
nov. 1973
Nuestra clase. – Barcelona : Liberación, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
marzo 1977
Nuestra clase : revista obrera. – [S.l.] : [s.n.], 1972-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes
No. 1 nov.-dic. 1972
No. 5.7-8.10 marzo-sept. 1973
No. 18-22 mayo-nov. 1974
No. 23 enero 1975
N u e s t r a energía / Sindicato Provincial de Energía de CC.OO. – Madrid : Confederación Sindical de CCOO, 198?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
abr. 1980
Nuestra generación : boletín informativo Juventud Obrera. – Barcelona : Juventud Obrera, 197?-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero 197
Nuestra lucha : boletín de información y orientación sindical. – Bilbao : [s.n.], 197?-   . – Quinzenal
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – País Basc – Biscaia – Bilbao
No. 2-4 abr.-mayo 1972
Nuestra lucha : boletín del PSUC en Zona Franca. – Barcelona : PSUC, 1971-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 dic. 1971
No. 3-6 enero-jul. 1972
2ª época
No. 1 oct. 1973
N u e s t r a lucha : órgano del Comité de Granollers del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Granollers : PSUC, 197?-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental – Granollers
agosto 1972
oct. 1972
Nuestra lucha : periódico obrero. – Valencia : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. Especial enero 1974
No. 2-3 abr.-jun. 1975
Nuestra prensa. – Pamplona : CCOO de PDN, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Universitats – Revistes 3. Espanya – Navarra – Navarra – Pamplona
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot64 Documentsenero 1970
Nuestra razón : órgano de la Sección Juvenil. – Barcelona : Falange Española de las J.O.N.S., 197?-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Joventut – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 5 nov. 1973
Nuestras ideas : teoria, política y cultura. – Bruselas : NI, 1957-   . – ; 23 cm. – Trimestral
1. Política – Revistes 2. Literatura – Revistes 3. Sociologia – Revistes 4. Bèlgica – Brussel·les
No. 1 mayo-jun. 1957
No. 4-5 mayo-nov. 1958
No. 6-7 mayo-dic. 1959
No. 9 oct. 1960
Nuestro camino : órgano de los trabajadores de U.H. y D.M. – [Sabadell] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
jun. 1973
¡Nuestro objetivo! : boletín informativo de las Peñas de Solidaridad. – [S.l.] : Peñas de Solidaridad - Comisiones Obreras, 1968-   .
– Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 abr. 1968
Nueva España : portavoz libertario. – [S.l.] : CNT, 1958-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
No. 1 enero 1958
N u e v o amanecer : órgano del Comité Local de Terrassa de la Juventud Comunista de Catalunya. – Terrassa : JCC, 1970-   . –
Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
No. 18 sept.-nov. 1971
No. 2 marzo 1972
Nuevo orden : boletín de difusión política. – Barcelona : PENS, 1971-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 25-26 enero-feb. 1972
El O b r e r o : órgano del Comité de Terrassa de la Organización Trotsquista, sección española de la Liga Internacional de Reconstrucción
de la IV Internacional. – Terrassa : Organización Trotsquista, 1974-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
No. 1 marzo 1974
El Obrero : periódico obrero de San Adrián del Besós. – San Adrián del Besós : CCOO, 1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Sant Adrià del Besòs
No. 1 nov. 1969
L’Ocellot. – Santa Maria de Palautordera : [s.n.], 198?-   . – Desconeguda
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Oriental – Santa Maria de Palautordera
Juny 1982
O c t u b r e rojo : portavoz del Comité de Dirección del País Valenciano de la Organización de Izquierda Comunista de España. – [S.l.]
: OICE, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana
No. 3-4 mayo-sept. 1975
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 65No. 8-13 abr.-sept. 1976
Ofensiva obrera. – Puerto Sagunto : Plataformas Anticapitalistas y Comisión Obrera de Empresa, 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Camp de Morvedre – Sagunt
No. 1-4 enero-jun. 1975
O f f e n s i v e : organe des Jeunesses Ouvrieres Revolutionnaires : Section française de l’IRJ. – París : Jeunesses Ouvrieres Revolutionnaires,
197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
Vol. 2 No. 3 févr. 1976
O f i c i n a s y despachos : circular de trabajadores de oficinas y despachos. – Barcelona : Agrupaciones de Oficinas y Despachos, 197?-
. – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
feb. 1976
Opina : boletín informativo de los Trabajadores del Banco de Madrid. – Barcelona : Colectivo Unitario de Trabajadores del Banco
de Madrid, 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 agosto-sept. 1976
Opinió i debat : butlletí d’informació i discussió del Partit dels Treballadors de Catalunya (PTC). – Barcelona : PTC, 1979-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0 sept. 1979
Orfeó català : portaveu dels catalans a Mèxic. – Mèxic : [s.n.], 1962-   . – Mensual
1. Ciències polítiques – Revistes 2. Nacionalisme – Revistes 3. Mèxic – Mèxic
No. 9 Desembre 1962
No. 25 Setembre 1964
No. 27 Gener-Febrer 1965
No. 31.33 Maig-Octubre 1966
No. 35-36 Abril-Octubre 1967
Órgano de los Estudiantes Libertarios de Cataluña. – [S.l.] : Estudiantes Libertarios de Cataluña, 1973-   . – Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Anarquisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya
No. 0 sept. 1973
Orientacions. – Barcelona : FUC, 1945-   . – Mensual
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-12 Febrer-Desembre 1945
Vol. 3 no. 13-23 Gener-Novembre 1946
Vol. 4 no. 24-25 Febrer-Abril 1947
L’Ou com balla : portaveu del bon humor i del sidral. – [S.l.] : [s.n.], 1945-   . – Setmanal
1. Premsa humorística 2. Espanya – Catalunya
No. 1.5 Gener-Maig 1945
Pacto : Grupos de Acción del Partido Carlista. – [S.l.] : Partido Carlista, 197?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes
abr. 1972
Papers. – Barcelona : JRC, 197?-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot66 DocumentsMarç 1977
La Paraula cristiana. – París : Moviment Internacional dels Intel·lectuals Catòlics Pax Romana, 1949-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. França – París
No. 1 Setembre 1949
Los Partidarios por la paz. – París : Comité del Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz, 1949-   . – Desconeguda
1. Pacifisme – Revistes 2. França – París
No. 1 agosto 1949
Partit Carlista : òrgan del carlisme català. – [S.l.] : Partit Carlista, 196?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya
No. 21 Novembre-Desembre 1973
¡Patria!. – Girona : Ed. España, 195?-   . – Desconeguda
1. Feixisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Gironès – Girona
jul. 1954
marzo 1955
Pelayos : boletín de los Pelayos del Principado de Cataluña. – Barcelona : Comunión Carlista, 1947-   . – Mensual
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
2ª época
No. 1-3 oct.-dic. 1950
No. 4-10 enero-dic. 1951
abr. 1952
No. 11-15 abr.-sept. 1953
Penedès socialista : publicació de Convergència Socialista de Catalunya a l’Alt Penedès. – [Vilafranca del Penedès] : Convergència
Socialista de Catalunya a l’Alt Penedès, 1975-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Alt Penedès – Vilafranca del Penedès
No. 2 Gener-Abril 1976
Per Catalunya : bulletin d’information des catalans en exil. – Niça : [s.n.], 1945-   . – Mensual
1. Nacionalisme – Revistes 2. França – Niça
No. 2-5 Juliol-Octubre 1945
Perspectiva mundial. – New York : Mirta Vidal, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Estats Units d’Amèrica – Nova York – Nova York
No. 14 jul. 1977
No. 18 sept. 1977
No. 1 enero 1978
La Pipa d’en Roc : publicació satírica. – Mataró : La Pipa d’en Roc, 1978-   . – Quinzenal
1. Premsa humorística 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
Maig-Octubre 1978
Pla de Fornells : intento de guardería gratuita. – Barcelona : [Guarderia Pla de Fornells], 1976-   . – Desconeguda
1. Educació infantil – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Abril-Maig 1976
Pla de Quart popular. – [València?] : [FRAP], 1971-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 enero 1971
El Pla en lluita : órgan de la secció del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans a la subcomarca del Pla del
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 67Llobregat. – [Prat de Llobregat] : PSAN, 197?-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Prat de Llobregat
No. 2-4 Març-Maig 1973
2ona. época
No. 6-7 Novembre-Desembre 1976
La Plana obrera. – Castellón de la Plana : Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas de Castellón, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Plana Alta – Castelló de la Plana
No. 1-2.4 agosto-nov. 1974
No. 11 jul. 1976
P l a t a f o r m a : boletín publicado y difundido por Comisiones Obreras de RENFE en Barcelona. – Barcelona : CCOO de RENFE,
1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 marzo 1969
Plataforma : revista universitaria de información nacional. – Madrid : Asociación Nacional de Universitarios Españoles, 1975-   .
– Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 oct. 1975
P o b l e : portaveu de la Comissió d’Activitats Cíviques (Maresme, Selva i Gironès). – Mataró : Comissió Activitats Cíviques (Maresme,
Selva i Gironès), 1971-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Fronts populars – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. 1-3.5 Juliol-Desembre 1971
No. 11 Desembre 1972
Poble Nou : órgano del Comité de Poble Nou-San Martín del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Barcelona : PSUC, 1974-   .
– Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jul. 1974
Poble Sec. – Barcelona : Grupo de Jóvenes San Pedro Claver, 197?-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
oct. 1973
Poder obrer : revista per a impulsar l’organització obrera anticapitalista (COE Plataformes) al País Valencià. – Alcoi : Germania
Socialista-Militants Obrers, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Alcoià – Alcoi
No. 4 Maig 1974
Policía civil : órgano de expresión del Sindicato Profesional de la Policía Uniformada (SPPU). – Madrid : SPPU, 1985-   .
– Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Policia – Revistes 3. Espanya – Madrid
No. 1 oct. 1985
Política nova. – [Barcelona] : [s.n.], 1963-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Vol. 1 No. 1 Octubre 1963
1966 Febrer
Política y economía : boletín de información editado por la Junta Local de la Comunión Tradicionalista. – Barcelona : Comunión
T_radicionalista, 1959-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 feb. 1959
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot68 DocumentsPor Dios, por la patria y el rey : hoja de los Requetés de Navarra. – [S.l.] : Requetés de Navarra, 194?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Navarra
dic. 1944
marzo 1945
Por el partido. – [Madrid] : ORT, 1975-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1-2 sept.-nov. 1975
No. 6-7.9 feb.-dic. 1978
Por la democracia y el socialismo : boletín del Sector 2 del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Barcelona : PSUC, 1970-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 feb. 1970
Por la organización revolucionaria de la juventud : órgano periódico de CJR en el INEM San José de Calasanz. – Barcelona : CJR
en el INEM San José de Calasanz, 1973-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 nov. 1973
Por la unidad de trabajadores emigrados españoles. – París : Trabajadores Españoles de los Comités de Barrio del Movimiento de
Emigración Española, 1974-   . – Desconeguda
1. Emigració i immigració – Revistes 2. França – París
No. 1 mayo 1974
La Prensa : hoja informativa : boletín para uso privado de militantes de J.O.C. – Madrid : JOC, 197?-   . – Desconeguda
1. Església Catòlica – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 6-7 enero-feb. 1973
Prensa bolchevique : órgano de la Organización Trotsquista de la UAB. – Bellaterra : OT en la UAB, 1974-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Trotskisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Bellaterra
No. 1-2 enero-marzo 1974
Prensa libre estudiantil. – [S.l.] : ODEA, 197?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes
No. 5 feb. 1976
Prensa libre socialista : órgano de las Juventudes Socialistas de Madrid. – Madrid : JJSSE, 197?-   . – Desconeguda
1. Ciències polítiques – Revistes 2. Socialisme – Revistes 3. Espanya – Madrid
marzo 1973
No. 8 nov. 1973
enero 1974
P r e n s a obrera : órgano del Comité de Girona del Partido Obrero Revolucionario de España (sección española de la IV Internacional).
– Girona : PORE, 1976-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Gironès – Girona
No. 1-2.4-5 marzo-agosto 1976
2ª época
No. 9-10 sept. 1976
Prensa obrera : órgano del Comité del Maresme del Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la Liga Internacional de
Reconstrucción de la IV Internacional). – Mataró : PORE, 1976-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. 1-3 enero-sept. 1976
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 69Presència catalana. – Paris : Institut Català d’Art i Cultura, 1952-195?. – : Il. ; 27 cm. – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Cultura – Revistes 3. França – París
No. 1 Març 1952
No. 2-4 Febrer-Abril 1953
Presencia obrera. – Barcelona : FOC, federado con el FLP, 1964-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. [1].3-6 abr.-dic. 1964 – (tres exemp. sense numerar)
No. 7-9.12 enero-oct. 1965
No. 20 marzo-sept. 1966
Proletär offensiv : organ för Sveriges Revolutionära Arbetarförbund. – [S.l.] : Sveriges Revolutionära Arbetarforbund, Sektion Av
IV: e Internationalen, 196?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Suècia
No. 34 juli 1978
Nov. suplement en espanyol al no. 37
Proletario : del Vallès. – [S.l.] : LC, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental
mayo 1974
Proletario : órgano de la Liga Comunista en CC.OO. – [S.l.] : LC, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 7-8 Sept.-Oct. 197
Proletario : órgano de la Línea de Independencia de Clase. – [Madrid] : LC, 1974-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 5 jul. 1974
P r o l e t a r i o : órgano del Comité de Santa Coloma de la Organización Trotsquista (Sección Española de la Liga Internacional de
Reconstrucción de la IV Internacional). – Santa Coloma : Organización Trotsquista, 1974-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet
No. 1 feb. 1974
No. 10 mayo 1977
Proletario : órgano del Comité de Tarrasa del Partido Comunista de España (Internacional). – Tarrasa : PCE(I) Comité de Tarrasa,
196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
feb. 1969
P r o l e t a r i o : órgano del Comité Obrero d ela Liga Comunista Revolucionaria. – Barcelona : Liga Comunista Revolucionaria, Comité
Obrero, 197?-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes
No. 1 feb. 1973
No. X mayo 1973
Proletario : portavoz de la línea comunista en el seno del movimiento obrero. – Valencia : LC, 1972-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 10 sept. 1973
No. 12 feb. 1974
No. 1 oct. 1974
Proletario : portavoz de los Obreros Revolucionarios de Madrid. – Madrid : Obreros Revolucionarios, 1970-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
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El Proletario militante : órgano del Movimiento Comunista Libertario. – [S.l.] : Movimiento Comunista Libertario, 197?-   .
– Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
No. 3 sept. 1976
Publicación de la Organización Exterior del Frente de Liberación Popular. – [S.l.] : FLP, 196?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
abr.-jun. 1967
mayo-jun. 1968
Publicaciones clandestinas. – [S.l.] : [s.n.], 19??-   . – Desconeguda
1. Premsa – Revistes
No. 118-120.123-124 jul.-sept. 1973
El Pulso : órgano del Comité Local de Tarrasa del Partido Socialista Unificado de Catalunya. – Terrassa : PSUC, 1964-   .
– Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
No. 2-3 enero-feb. 1966
No. 20 dic. 1968
sept. 1969
No. 2 feb.-sept. 1970
No. 3-5 marzo-nov. 1971
No. 2 mayo 1972
No. 1 feb.-agosto 1973
No. 1.6 enero-mayo 1975
Puño : órgano de la Juventud Comunista de Mataró. – Mataró : Juventud Comunista, 1971-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. [1].3-4 enero 1971 – sense data exacta
No. 7-8 feb.-oct. 1972
No. 13 jun. 1974
Punto de mira. – Terrassa : [s.n.], 196?-   . – Desconeguda
1. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
enero 1968
Putxinel·li. – Valencia : Secretariat de l’Ensenyament de l’Idioma, 197?-   . – Desconeguda
1. Escoles – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
Abril 1973
Quaderns del comunisme. – [S.l.] : PSUC Comitè Central, 194?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 5-6 Juliol-Setembre 1946
Quaderns del separatisme. – Barcelona : Nosaltres Sols, 1980-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Octubre 1980
Q u a t r i e m e internationale : organe central de la Ligue International de reconstruction de la Quatrieme Internationale. – París : Ligue
International, Comité Exécutif International, 1974-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
Vol. 2 no. 9.13.15-21 févr.-dec. 1975
Vol. 3 no. 22-24.27-30 janv.-mai 1976
Vol. no. 78 dec. 1979
Vol. no. 79 janv. 1980
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot Documents 71Quatrieme internationale : revue éditée par le Comité Executif International de la IVème. Internationale. – París : Comité Exécutif
International de la IVème. Internationale, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 20-21 avril-juin 1975
Qué hacer. – Barcelona : Fracción Obrera Revolucionaria por la reconstrucción de la IV Internacional, 1979-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 sept. 1979
Raixa : miscel·lània de literatura catalana. – Palma de Mallorca : [s.n.], 195?-   . – Desconeguda
1. Literatura – Revistes 2. Espanya – Balears – Mallorca – Palma de Mallorca
Gener 1953
Razón proletaria : órgano del Comité de Menorca del Partido Obrero Revolucionario de España, sección de la Liga Internacional
de Reconstrucción de la IV Internacional. – Menorca : PORE, 1976-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Balears – Menorca
No. 1 enero 1976
Razón y justicia : boletín : órgano de difusión de los Trabajadores de ESESA. – El Prat del Llobregat : Trabajadores de ESESA,
1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Prat de Llobregat
No. 1 oct. 1969
Realidad : boletín de las Comisiones Obreras de Sevilla. – Sevilla : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Andalusia – Sevilla
nov. 1970
enero 1972
Rebelión : periódico político comunista. – [S.l.] : Organización Comunista “Rebelión”, 196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 5 jul. 1970
Reconstruir : revista libertaria. – Buenos Aires : Ediciones Reconstruir, 1959-   . – Bimensual
1. Anarquisme – Revistes 2. Argentina – Buenos Aires
No. 2-3 sept.-dic. 1959
No. 4-5.7 enero-agosto 1960
No. 10.13-15 enero-dic. 1961
No. 23-24 marzo-jun. 1963
Recull literari. – París : [s.n.], 195?-   . – Desconeguda
1. Literatura – Revistes 2. França – París
No. 2-3 Abril-Juliol 1957
No. 6-7 Juliol-Octubre 1958
No. 8 Abril 1959
R e i v i n d i c a c i ó : informatiu. – Barcelona : Lliga de Catalunya de Mutilats i Invàlids de la Guerra d’Espanya, 1977-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 feb. 1977
R e n o v a c i ó n : órgano de la Federación de Juventudes Socialistas de España en el Exilio. – Toulouse : Federación de Juventudes
Socialistas de España en el Exilio, 194?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. França – Tolosa
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No. 149 May 1949
No. 151 June 1949
No. 154 Sept. 1949
No. 157-158 Nov.-Dec. 1949
No. 159-160 Jan.-Feb. 1950
¡Represión en España!. – Madrid : Comité Antirrepresivo, 19??-   . – Desconeguda
1. Presos polítics – Revistes 2. Espanya – Madrid
feb. 1975
R e p ú b l i c a : órgano oficial de la AFARE Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española : portavoz del Ejército del
Interior. – [S.l.] : AFARE, 194?-   . – Desconeguda
1. Forces armades – Revistes 2. Comunisme – Revistes
abr. 1946
República : portavoz del Movimiento Comunista de Castilla-León. – [S.l.] : Movimiento Comunista, 1977-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Castella i Lleó
No. 1 abr. 1977
Requeté : Dios, Patria-Fueros, Rey : portavoz de los Requetés del Principado de Cataluña. – Gerona : La Cruz de Borgoña, 1953-
. – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Gironès – Girona
No. 1-2 oct. 1953
El R e q u e t e de Cataluña (Centinela) : boletín de orientación e información. – Barcelona : Requetés de Cataluña, 1957-   . – Desconeguda.
– Continuació de: Centinela
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Vol. 2 No. 8 jul. 1958
R e q u e t é s : por Dios, por la Patria y el Rey: ¡viva el Príncipe Regente!. – Barcelona : Comunión tradicionalista, 1947-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2-4 agosto-nov. 1947
No. 5-9 enero-sept. 1948
No. 10-11 abr.-sept. 1949
R e q u e t e s de Cataluña : boletín mensual al servicio de España, de su tradición y de Carlos VIII. – [Barcelona] : [s.n.], 194?-   . – Mensual
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Any 1 No. 1 Agost 1947
Any 2 No. 18 Maig 1948
¡Requetés...!. – [S.l.] : Comunión Carlista de Cataluña, 1942-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya
No. 1 mayo 1942
Resistència : portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya. – Barcelona : ERC, 194?-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 Març 1946
Ressò. – [Barcelona] : [s.n.], 195?-   . – Desconeguda
1. Cultura – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Febrer-Març 1951
Novembre 1951
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Ressorgiment. – Buenos Aires : [s.n.], 19??-   . – Desconeguda
1. Humanitats – Revistes 2. Emigració i immigració – Revistes 3. Argentina – Buenos Aires
Novembre 1940 – Facsímil any de reproducció 1990
Revista obrera. – [Valencia] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Cultura – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
Nº 2 mayo 1976
Revolució comunista : òrgan del Comitè Central del FSF. – Barcelona : FSF, 196?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero 1968
Revolución proletaria : órgano del Comité Central del Baix Llobregat del Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la
LIRCI). – [S.l.] : PORE, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat
No. 6 feb. 1976
Revolución socialista : órgano político de Unión de Marxistas Leninistas. – València : Unión de Marxistas Leninistas, 1972-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 dic. 1972
Revolución socialista FUDE. – Barcelona : Agrupación Estudiantil Revolucionaria FUDE, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 7-8.10-11 enero-sept. 1968
Revolución y cultura. – [S.l.] : [s.n.], 196?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes
No. 3 abr. 1970
No. 9 dic. 1971
No. 10-11 jul. 1972
Ribera treballadora. – Alcira : Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas de la Ribera, 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Ribera Alta – Alzira
No. 1-2 enero-mayo 1975
Robator : revista dels pobles de la Ribera del Xúquer. – Alcira : Comissions Anticapitalistes dels Pobles de la Ribera, 197?-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Ribera Alta – Alzira
Maig 1975
Roselson : el altavoz de todos. – [S.l.] : Treballadors de Roselson, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya
enero 1973
Rubí obrero : órgano de la Sección Local de la Unión Sindical Obrera de Catalunya (USO). – Rubí : USO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Rubí
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Ruido ibérico : órgano de expresión de los trabajadores. – Barcelona : [s.n.], 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 Novembre 1976
Ruta : boletín interior de la F.I.J.L. en Francia. – Toulouse : Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 1944-   . – Setmanal
1. Anarquisme – Revistes 2. França – Tolosa
Vol. 1 1944
Vol. 2 1945
Vol. 3 No. 55.59.66.70 agosto-dic. 1946
Vol. 4 No. 109-110.112 sept.-oct. 1947
Vol. 5 No. 144.170 jun.-dic. 1948
Vol. 6 No. 175.186.188-189 enero-abr. 1949
Vol. 7 No. 254.270-275 agosto-dic. 1950
Vol. 8 No. 276-326 enero-dic. 1951 – Falten els nº 287 i 304
Vol. 9 No. 327-346.348.350-351-353.355-361 enero-dic. 1952
Vol. 10 No. 362-368 enero-feb. 1953
Ruta : órgano de la F.I.J.L. – Bruselas : Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 1964-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Bèlgica – Brussel·les
Nueva serie
No. 1 oct. 1964
No. 3 mayo 1965
Sabadell en lluita. – Sabadell : LCR, 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Sabadell
enero – 197?
Sagrera : butlletí de l’Associació de Veïns La Sagrera. – Barcelona : Associació de Veïns La Sagrera, 197?-   . – Desconeguda
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 14 mayo-jun. 1975
Saioak. – [S.l.] : ETA, 1970-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – País Basc – Revistes
No. 1-2 Nov.-Dec. 1970
No. 3 July 1971
Salut! : full informatiu pels militants de la secció local de Santa Coloma de Gramenet. – Santa Coloma de Gramenet : PSC, 1977-
. – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Santa Coloma de Gramenet
No. 1 Setembre 1977
2ona. època
No. 1 Abril 1978
Sants jove : butlletí dels Joves de Sants. – Barcelona : Joves de Sants, 1975-   . – Desconeguda
1. Joventut – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Abril 1975
Sarrià. – Barcelona : Ass.de Veïns de Sarrià, 197?-   . – Mensual
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Agost-Setembre 1974
Senyera : Catalunya i llibertat. – Barcelona : JDC, 1976-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Servei català d’informacions. – Barcelona : MSC, 1965-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Maig 1965
Servei de documentació popular. – Barcelona : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Premsa – Revistes 2. Espanya – Catalunya
Febrer 1970
Servicio de prensa : documentos, artículos y comentarios. – Paris : El Mundo en Español, 19??-   . – Desconeguda
1. Premsa – Revistes 2. França – París
No. 619 1966
Servicio informativo : de la Organización Universitaria del Partido Comunista de España en Madrid. – Madrid : PCE, 197?-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
nov.-dic. 1970
Siega : revista oral. – [Barcelona] : SDEUB. Facultat de Ciencias Económicas, 196?-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3 marzo 1964
No. 6? jun. 1964
Sin perdón. – [Barcelona] : CAT de Banca Catalana, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
oct. 1976
Sindicalismo : revista independiente. – Madrid : Grafinsa, 1975-   . – Mensual
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
sept. 1963
El Socialista español : órgano central del P.S.O.E. – Paris : P.S.O.E., 1941-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. França – París
Vol. 4 No. 45 dic. 1945
Le Socialiste. – París : [s.n.], 1961-   . – Bimensual
1. Socialisme – Revistes 2. França – París
No. 555 mai 1973
Sociedad de Estudios Botánicos : boletín mensual. – Madrid : Grupos Autónomos de Madrid, 196?-   . – Mensual?
1. Anarquisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 7? Jan. 1970
Socorro Rojo informa. – Madrid : Socorro Rojo, 1977-   . – Desconeguda
1. Presos polítics – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 enero 1977
Solidaridad. – [S.l.] : CCOO Delegación Exterior, 197?-   . – Desconeguda
mayo 1972
Solidaridad : boletín. – Barcelona : Comisión de Solidaridad de Horta, Carmelo, San Genís y Vilapiscina, 197?-   . – Desconeguda
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot76 Documents1. Presos polítics – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 oct. 1973
Solidaridad : boletín de Socorro Rojo. – Madrid : Socorro rojo, 1976-   . – Desconeguda
1. Associacions diverses – Revistes 2. Presos polítics – Revistes 3. Espanya – Madrid
No. 8-9 mayo-jun. 1977
Solidaridad al servicio del movimiento obrero. – [S.l.] : [s.n.], 1971-   . – Desconeguda
1. Presos polítics – Revistes
No. 1 nov. 1971
No. 2.4-7 marzo-agosto 1973
No. 10 dic. 1974
No. 11 abr. 1975
Solidaridad obrera : órgano de la CNT de España en México : portavoz de la CNT de España. – Méxic : Confederación Nacional
del Trabajo, 19??-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. Mèxic – Mèxic
mayo 1966
S o l i d a r i d a d obrera : periódico de la clase obrera de San Andrés y Sagrera. – Barcelona : Comisión Obrera de Barrio de San Andrés,
1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 nov. 1969
Solidaritat. – Mataró : Comissió de Solidaritat de Mataró, 1976-   . – Desconeguda
1. Presos polítics – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
2ona. època
No. 1 Juliol 1976
Solidaritat Gràcia. – Barcelona : Comisión de Solidaridad de Gracia, 197?-   . – Desconeguda
1. Presos polítics – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 4 feb. 1974
S o l s o n a proletaria : órgano en Solsona del Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la Liga Internacional de Reconstrucción
de la IV Internacional). – Solsona : PORE, sección de la Liga Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional, 1975-   . –
Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Solsonès – Solsona
No. 1 sept. 1975
El S o v i e t : órgano del Comité de Madrid de la Organización Trotsquista (sección española de la Liga Internacional de Reconstrucción
de la IV Internacional). – Madrid : Organización Trotsquista, 1974-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1-4 abr.-agosto 1974
El Soviet : órgano en la Construcción del Partido Obrero Revolucionario de España. – [S.l.] : PORE, 1975-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
enero 1975
No. 8 feb. 1977
S p a r t a c i s t (fourth internacionalist) : an organ of Revolutionary Marxism. – New York : Revolutionary Marxism, 197?-   . –
Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Estats Units d’Amèrica – Nova York – Nova York
No. 25 June-Aug. 1973
Surco : órgano de expresión de la Organización de Izquierda Comunista en Aragón. – [S.l.] : OIC, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Aragó
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Syndicalisme : trabajadores españoles. – París : Syndicalisme CFDT, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Emigració i immigració – Revistes 3. França – París
mayo 1973
Szocialista forradalomenet. – Hungria : Liga de Revolucionarios Socialistas de Hungría, 19??-   . – Desconeguda
1. Hongria – Revistes 2. Hongria
apr. 1973
T y P en CCOO : Técnicos y Profesionales en Comisiones Obreras. – Madrid : CCOO, 1978-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 nov. 1978
Táctica sindical. – Barcelona : OIC en Catalunya, 1977-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 enero-feb. 1977
El Tajo en lucha. – [S.l.] : Plataformas Anticapitalistas de la Construcción, 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 jun. 1975
Telefónica : boletín de Comisiones Obreras de Madrid. – Madrid : CCOO, 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 dic. 1975
Temas de hoy. – Barcelona : Ed. Porvenir : PSUC Comité de Barcelona, 1963-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-2 oct.-dic. 1963
Temps : cròniques i comentaris d’actualitat. – [S.l.] : [s.n.], 194?-   . – Desconeguda
1. Política – Revistes
Octubre 1948
Teoría económica internacional. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes
No. 3 marzo 1977
Tercera República : portavoz del Consejo de Gobierno de la República. – Alger : Consejo de Gobierno de la República, 196?-   . –
Desconeguda
1. Política – Revistes 2. Algèria – Alger
No. 7 oct. 1964
Termómetro : órgano de expresión de Comisiones Obreras Anticapitalistas (COA) de Sanidad de Barcelona. – Barcelona : COA,
197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 2 sept. 1976
Terra ferma : butlletí regional del carlisme valencià. – València : Partit Carlista, 197?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 3.5 marzo-mayo 1973
No. 13 feb. 1976
T e r r e s catalanes : publicació rossellonesa per contribuir a la repersonalització de Catalunya Nord. – Perpinya : [s.n.], 1971-   . – Irregular
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot78 Documents1. Premsa local i comarcal – Revistes 2. Nacionalisme – Revistes 3. França – Perpinyà
Any 1 No. 1 Gener 1971
Any 4 No. 13 Abril-Juny 1974
Any 4 No. 16 Octubre-Desembre 1974
Any 7 No. 41 Abril-Juny 1977
Textil : boletín de Comisiones Obreras de Madrid. – Madrid : CCOO, 1976-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 marzo 1976
Textil : boletín informativo. – [S.l.] : CCOO Delegación Exterior, 1974-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 1 mayo 1974
Textil : portavoz de los trabajadores del textil. – Manresa : CCOO del Textil, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Bages – Manresa
No. 3-4 abr.-mayo 1974
Textos rojos. – Valènciaa : Germania Socialista, 197?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
marzo 1975
feb. 1976
Tiempos críticos. – [S.l.] : Comunión tradicionalista, 1943-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Catalunya
No. 1-2 marzo-jul. 1943
No. 3 marzo 1944
No. 4-5 feb.-abr. 1946
No. 6 marzo 1947
No. 7-12 enero-dic. 1948
No. 13-17 enero-oct. 1950
No. 19 marzo-abr. 1952
No. 25-26 enero-jun. 1955
No. 30 enero 1956
No. 31-33 enero-marzo 1957
No. 34-35 enero-marzo 1958
jul. 1968
Todos : órgano de expresión de los Trabajadores de Bellvitge. – Barcelona : Trabajadores de Bellvitge, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Hospitals – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona 4. Espanya – Catalunya –
Barcelonès – Hospitalet de Llobregat
marzo-abr. 1976
El Tomate : revista de informació y formación obrera y campesina. – [Camp del Túria] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Agricultura – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Camp de Túria
No. 2 feb. 1976
El Topo : periódico local de Acción Comunista. – Frankfurt : Acción Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Emigració i immigració – Revistes 3. Alemanya – Frankfurt
No. 2 dic. 1975
No. 3 marzo 1976
El Toro. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Emigració i immigració – Revistes
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T r a b a j a d o r e s Autónomos del Taxi : hojas autónomas informativas. – Barcelona : Coordinadora Provincial de Trabajadores Autónomos
del Taxi, 1977-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0 enero-feb. 1977
Trabajadores en lucha. – Valencia : LCR-ETA(VI), 1976-   . – Desconeguda
1. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 abr.-mayo 1976
Trabajo regional : órgano de información obrera. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
No. 9 enero 1973
El Tradicionalista : portavoz de la Comunión Tradicionalista del Reino de Valencia. – Valencia : La Senyera Comunión tradicio-
nalista, 1959-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
3ª época
No. 4 abr. 1959
T r e b a l l : portaveu del Comitè Central del Partit Socialista Unificat de Catalunya PSUC. – Barcelona : PSUC Sector Joan Camorera,
1945-   . – Mensual
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 106.108-112 Juny-Desembre 1952
No. 115-116.120.124-127 Febrer-Desembre 1953
No. 128 Gener 1954
Tribuna. – Barcelona : Instituto Nacional de Educación Media (INEM) Balmes, 1976-   . – Desconeguda
1. Ensenyament – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 feb. 1976
Tribuna : portaveu comunista del PSUC de Barcelona. – Barcelona : PSUC, 1982-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Febrer 1982
Tribuna : publication mensuelle catalane. – Houilles : Esquerra Social i Democràtica, 1959-   . – Mensual
1. Socialisme – Revistes 2. França – Oelhèrs
Any 9 No. 97 Setembre 1967
Tribuna de Europa : revista alternativa. – Barcelona : 3ª Vía Solidarista, 1991-   . – Trimestral
1. Política – Revistes 2. Feixisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 nov. 1991-enero 1992
Tribuna obrera. – [S.l.] : COE, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 3 oct. 1969
Tribuna obrera : boletín de las Comisiones Obreras de Standard. – [S.l.] : CCOO, 19??-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
marzo 1976
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot80 DocumentsTribuna obrera : órgano del Comitè Local del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Sant Vicenç dels Horts : PSUC, 1974-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Sant Vicenç dels Horts
1ª época
No. 2 mayo 1974
Tribuna obrera : periòdic obrer del País Valencià. – [València] : Comisiones Obreras, 1969-   . – Desconeguda
1. Relacions laborals – Revistes 2. Sindicats – Revistes 3. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
Vol. 2 No. 10-12 abr.-nov. 1970
Vol. 4 No. 13-14 feb.-marzo 1971
Suplements:
No. 2 feb. 1971
Tribuna para el debate. – Madrid : PTE, 1980-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 abr. 1980
Tribuna popular : órgano del PSUC del Bajo Llobregat. – [S.l.] : PSUC, 1972-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat
No. 2 sept.-dic. 1972
Truth : bi-weekly organ of the Trotskyist Organization USA. – Detroit : Trotskyist Organization USA, Section (sympathyzing) of
the Fourth International, 197?-   . – Bisetmanal
1. Trotskisme – Estat Units d’Amèrica – Revistes 2. Estats Units d’Amèrica – Michigan – Detroit
No. 9 May 1975
No. 45 Mar. 1977
No. 48 May 1977
No. 59 Oct. 1977
No. 69 Mar. 1978
No. 82 Oct. 1978
UCSTE : el sindicat de l’ensenyament. – Barcelona : FESEC-UCSTE, 1987-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Escoles – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Octubre 1987
UDC informa : Vallès Occidental. – Barcelona : UDC, 197?-   . – Desconeguda
1. Democràcia cristiana – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental
Agost 1976
UGT : butlletí interior del Secretariat de Catalunya. – Perpignan : UGT, 1958-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França – Perpinyà
No. 1-5 Juny-Novembre 1958
No. 6-10 Gener-Novembre 1959
No. 11-13 Febrer-Agost 1960
No. 14-16 Gener-Setembre 1961
No. 17 Gener 1962
Setembre-Octubre 1962
UGT : Federación de Comunicaciones del Estado Español. – [S.l.] : UGT, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
No. 6 marzo 1977
UGT : Unión General de Trabajadores SEAT. – Barcelona : UGT de SEAT, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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Unidad. – València : Universitat de València, 1971-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1-2 enero-abr. 1971
Unidad : boletín de Comisiones Obreras de Madrid. – Madrid : CCCOO, 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 1 jul. 1975
Unidad : Comisiones Obreras de la zona de Méndez-Álvaro-Legazpi-Metal. – Madrid : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 20 marzo 1976
Unidad : órgano del Comité Provincial del PSUC en Barcelona. – Barcelona : PSUC, 19??-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
mayo-jun. 1967
Unidad : portavoz de la Comisión Obrera Anticapitalista de Ford. – Almussafes : COA de Ford, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Ribera Baixa – Almussafes
No. 2-4 jul.-sept. 1976
Unidad : portavoz de las Comisiones Obreras de Mataró. – Mataró : CCOO, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. 2-6 enero-dic. 1974
No. 10 abr. 1975
No. marzo-nov. 1976
No. 10-20 enero 1977
Unidad : revista de información y debate. – Barcelona : BHA, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 4 jul.-sept. 1976
U n i d a d obrera : boletín de la Delegada de Interramas de las Comisiones Obreras de Madrid. – Madrid : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 2 sept. 1975
marzo 1976
La U n i d a d obrera : órgano mensual del Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la Liga Internacional de Reconstrucción
de la Cuarta Internacional) en ANGLO. – Barcelona : PORE, 197?-   . – Mensual
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
enero 1975
Unidad obrera : periódico de los trabajadores madrileños. – Madrid : FLP, 196?-   . – Desconeguda
1. Marxisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 32 dic. 1963
No. 33.36 enero-dic. 1964
Unidad obrera : periódico para la extensión y organización de Comisiones Obreras. – Elda : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Alt Vinalopó – Elda
jun. 1974
Unidad obrera : por la extensión y fortalecimiento de Comisiones Obreras. – Eibar : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Pais Basc – Guipúscoa – Éibar
enero 197
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Unidad obrera : portavoz de los trabajadores de ACSA. – Barcelona : Comisión de Trabajadores de ACSA, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3-4 marzo-abr. 1973
U n i d a d proletaria : órgano de la Dirección Política de Solidaridad Comunista. – [S.l.] : Solidaridad Comunista, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya
No. 2 enero 1976
Unidad roja : portavoz de la Organización Comunista Bandera Roja : Andalucía. – [S.l.] : Organización Comunista Bandera Roja,
197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Andalusia
No. 2 dic. 1972
Unidad sindical : órgano de los representantes sindicales de las empresas Mapsa, Matesa, Seat, Fomacsa, Koxka, Hudana, Papelera
Navarra, elegidos para construir la Central Sindical Obrera. – Pamplona : Central Sindical Obrera, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Navarra – Navarra – Pamplona
sept. 1976
Unidad y lucha : periódico obrero. – [S.l.] : UC, 1975-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1-3 enero-dic. 1975
No. 7.9-11.13-14 marzo-dic. 1976
No. 16-17 enero-abr. 1977
No. 2 dic. 1977
Unidade obreira : portavoz de la Comisión Obrera de Citröen. – [S.l.] : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Galícia
No. 3 oct. 1974
U n i f i c a c i ó n : tribuna libre de expresión cenetista. – Mèxic : Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) de España, 1956-   . – Mensual
1. Anarquisme – Revistes 2. Mèxic – Mèxic
Vol. 1 No. 1 abr. 1956
Unificación Comunista : órgano político de la Dirección de Komunisten Batasuna/Unificación Comunista. – [S.l.] : UC, 1975-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – País Basc
No. 1.3 enero-nov. 1975
No. 5-7 marzo-nov. 1976
No. 9-10 marzo-mayo 1977
Unión campesina. – Salamanca : [s.n.], 1973-   . – Desconeguda
1. Agricultura – Revistes 2. Sindicats – Revistes 3. Espanya – Castella i Lleó – Salamanca
No. 1 mayo 1973
Unión obrera : boletín de Comisiones Obreras Tarragona y Provincia. – Tarragona : CCOO, 1971-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Tarragonès – Tarragona
No. 1 abr. 1971
Unión obrera : boletín de los trabajadores de Roselson. – [S.l.] : Comisión Obrera de Roselson, 1972-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
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No. 3-4 marzo-mayo 1973
¡Uníos! : boletín de información de los Trabajadores Textiles. – Tarrasa : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Terrassa
sept. 1973
El U n i t a r i o de construcción : boletín informativo del Sindicato Unitario de la Construcción de Barcelona. – Barcelona : SUT, 1977-
. – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0 marzo 1977
abr.-mayo 1977
Unitat : al servei de la unitat obrera i artística. – Barcelona : Moviment Socialista de Catalunya, 1944-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 6 Abril 1944
Unitat : órgano de Mataró del PSU de Catalunya. – Mataró : PSUC, 1968-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
No. 1 jul. 1968
U n i v e r s i d a d popular : órgano de la Federación Universitaria Democrática Española : miembro del FRAP. – València : FUDE, 1978-
. – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana 3. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 1 enero 1978
Universidad roja : órgano de los militantes y simpatizantes de la LCR-ETA(VI) de la Universidad de Valencia. – Valencia : LCR-
ETA(VI), 1973-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 6 oct.-dic. 1974
Universo : sociología, ciencia, arte. – Toulouse : Editions Mondiales Toulouse, 194?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes 2. França – París 3. França – Tolosa
No. 4 enero 1947
Uno : tribuna libre confederal : boletín mensual. – Billancourt : Confederación nacional del Trabajo de España, 1956-   . – Mensual
1. Anarquisme – Revistes 2. França – Billancourt
No. 2.4 marzo-mayo 1958
No. 8-9.11-12 marzo-oct. 1959
No. 14.16 enero-jun. 1960
UPA : Unión Popular de Artistas de París. – París : UPA, 1973-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. França – París
No. 1 agosto-sept. 1973
UPB : butlletí de la Universitat Politècnica de Barcelona. – Barcelona : UPB, 1983-   . – Desconeguda
1. Universitats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Maig 1983
USO boletín informativo. – Vizcaya : USO, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – País Basc – Biscaia
abr. 1970
USO servicio información. – [S.l.] : USO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes
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Utopía : revista anárquica. – [S.l.] : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Anarquisme – Revistes
enero 1975
V a n g u a r d i a comunista : órgano de los grupos de Acción Comunista del interior. – [S.l.] : Acción Comunista, 1967-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1 dic. 1967
La Vanguardia del pueblo. – Igualada : [s.n.], 1971-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Anoia – Igualada
No. 1-2 abr.-mayo 1971
Vanguardia roja : órgano de la Comisión Obrera Revolucionaria : periódico de la clase obrera de Roca. – Gavà : Comisión Obrera
Revolucionaria, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Gavà
No. 2 marzo 1969
Vanguardia sindicalista : boletín de difusión e información sindicalista. – [S.l.] : CNS, 196?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Feixisme – Revistes
No. 2 jun. 1969
Los Vecinos : boletín de la Asociación de Vecinos Ntra. Sra. de Port. – Barcelona : Asociación de Vecinos Ntra. Sra. de Port, 1973-
. – Desconeguda
1. Associacions de veïns – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0 oct. 1973
Verdad : órgano del Comité Provincial de Valencia del Partido Comunista de España. – Valencia : PCE, 196?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Comunitat Valenciana – Horta – València
No. 4 dic. 1970
No. 5 feb. 1971
No. 13.19-20 marzo-dic. 1972
No. 21-22.24-25 feb.-oct. 1973
No. 29-32.37-38 marzo-nov. 1974
No. 52 oct. 1975
No. 59.64 feb.-sept. 1976
La Verdad obrera : portavoz de las Comisiones Obreras de Catalunya. – Barcelona : CCOO, 1969-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1.3-4 marzo-nov. 1969
La V e r i t e : organe du Comité central de l’Organisation communiste internationaliste. – Paris : Organisation Communiste Internationaliste
(OCI), 19??-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 550 oct. 1970
La V e r i t é des revolutionnaires : organe de l’OCI : fraction Ligue Internationale de Reconstruction de la IVème Internationale. –
París : Ligue Ouvrière Revolutionnaire, 1975-   . – Quinzenal
1. Trotskisme – Revistes 2. França – París
No. 2.5-7.12-15.17-18 févr.-dec. 1975
Vol. 2 no. 19-20.23-32.34.36-39 janv.-juin 1976
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Vetlla. – Barcelona : [s.n.], 1939-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 Desembre 1939
Veu catalana : llibertat, justícia, federació europea. – Mèxic : Ed. Fournier SA, 1958-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Mèxic – Mèxic
No. 1 Juliol 1958
No. 11 Maig 1959
Veu de l’exili català i republicà. – Décines : [s.n.], 1981-   . – Trimestral
1. Partits polítics – Revistes 2. Emigració i immigració – Revistes 3. França – Décines
No. 1 Febrer 1981
No. 46.49 Gener-Octubre 1990
No. 50-53 Gener-Octubre 1991
No. 54-57 Gener-Octubre 1992
No. 58-59 Gener-Abril 1993
La Veu del partit : òrgan del Comitè de Cerdanyola del Partit Socialista Unificat de Catalunya. – Cerdanyola : PSUC, 197?-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental – Cerdanyola del Vallès
enero 1976
La Veu del poble : setmanari d’Esquerra Catalana. – Barcelona : [s.n.], 192?-   . – Setmanal
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Desembre 1921
Vida catalana. – Mèxic D.F. : [s.n.], 1945-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Mèxic – Mèxic
No. 3-4 jun.-oct. 1945
No. 6-7.9 feb.-jul. 1946
La Vida del partido : boletín interno de la Organización en Castilla. – Barcelona : OIC. Comité Ejecutivo de Castilla, 1977-   . –
Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 enero 1977
Viento del pueblo : órgano de las Juntas de Artistas e Intelectuales del FRAP. – Madrid : FRAP, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Civilització – Revistes 3. Espanya – Madrid
No. 4 oct. 1973
Vigo obreiro : o periodico das Comisions Obreiras de Vigo. – Vigo : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Galícia – Pontevedra – Vigo
No. 11 oct. 1973
La Víspera. – Barcelona : [s.n.], 1951-   . – Mensual
1. Monarquia – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
Vol. 1 No. 1-8 marzo-nov. 1951
Vivir libre. – Barcelona : JCC, 1978-   . – Desconeguda
1. Joventuts – Revistes 2. Comunisme – Revistes 3. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 4 oct. 1978
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot86 DocumentsVM : portavoz del Círculo Cultural Vázquez de Mella. – Madrid : Círculo Cultural Vázquez de Mella, 196?-   . – Desconeguda
1. Carlistes – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 2 nov.-dic. 1968
No. 3 agosto-sept. 1969
Volveremos : boletín de información : Confederación Nacional del Trabajo en Venezuela. – [S.l.] : CNT, 196?-   . – Desconeguda
1. Emigració i immigració – Revistes 2. Anarquisme – Revistes 3. Veneçuela
feb. 1965
Voz comunista : órgano del Comité de Mataró : Partido Obrero Revolucionario de España, sección de la IV Internacional. – Mataró
: PORE, 1977-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Maresme – Mataró
2ª época
No. 1.3 enero-feb. 1977
La V o z de Enka : boletín : trabajadores de Seda, Terlenka y Cyanenka informan. – Prat del Llobregat : [s.n.], 1975-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Prat de Llobregat
No. 2 enero 1976
La Voz de los obreros americanos. – París : CIO, 1952-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. França – París
No. 1 abr. 1952
La Voz del campo andaluz. – Sevilla : [s.n.], 197?-   . – Desconeguda
1. Agricultura – Andalusia – Revistes 2. Espanya – Andalusia – Sevilla
agosto 1973
La Voz del obrero : boletín de Comisiones Obreras de Baleares. – Palma de Mallorca : CCOO, 1973-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Balears – Mallorca – Palma de Mallorca
No. 1 jul. 1973
La Voz del partido : órgano del Comité de Zona del Vallés del PSUC. – [S.l.] : PSUC, 197?-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Vallès Occidental
enero – 197?
La Voz del pueblo : herri-aren deia. – [S.l.] : ETA-Komunistak, 1974-   . – Desconeguda
1. Comunisme – Revistes
No. 1-5 enero-mayo 1974
No. 1-4 enero-agosto 1975
No. 5 abr. 1976
La V o z gráfica : portavoz de la Organización de Artes Gráficas del Partido Comunista de España. – Madrid : PCE, 197?-   . –
Desconeguda
1. Comunisme – Revistes 2. Espanya – Madrid
dic. 1972
V o z obrera : órgano de expresión de los Trabajadores de MACOSA. – [S.l.] : Comisión Obrera de MACOSA, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 3-5 marzo-jul. 1976
La Voz obrera : órgano del Comité de Mallorca del Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la Liga Internacional de
Reconstrucción de la IV Internacional). – Palma de Mallorca : PORE, 1975-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Balears – Mallorca – Palma de Mallorca
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No. 6-8 enero-jul. 1976
V o z obrera : órgano informativo de la Sección Sindical de las CCOO de SEAT-Martorell. – Martorell : CCOO, 1978-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Baix Llobregat – Martorell
No. 1 abr. 1978
Voz proletaria de SEAT : órgano del Partido Obrero Revolucionario de España (sección LIRCI). – Barcelona : PORE, 1974-   . –
Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1-4 dic. 1974
dic. 1975
Xarxa : comunicacions del Front Nacional de Catalunya. – Barcelona : FNC, 1977-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 0-1 Maig 1977
¿Y ahora? : órgano de la LCR en SEAT. – Barcelona : LCR, 1973-   . – Desconeguda
1. Trotskisme – Revistes 2. Espanya – Catalunya – Barcelonès – Barcelona
No. 1 jun. 1973
Yunque. – Madrid : CCOO, 197?-   . – Desconeguda
1. Sindicats – Revistes 2. Espanya – Madrid
No. 2 marzo 1976
Yunque : revista doctrinal. – París : PSOE : UGT : JSE, 197?-   . – Desconeguda
1. Socialisme – Revistes 2. França – París
enero 1973
Zabal. – Baiona : [s.n.], 197?-   . – Bimestral
1. Nacionalisme – Revistes 2. França – Pirineus atlàntics – Baiona
No. 4 Nov.-Dec. 1973
Zutik. – [S.l.] : Euskadi Ta Askatasuna, ETA, 1970-   . – Desconeguda
1. Nacionalisme – Revistes
No. 57-58 oct.-dic. 1970
No. 59? enero 1971
No. 61-62? marzo-abr. 1971
No. 63? mayo 1972
Z u t i k ! : órgano del Biltjar Ttipia de Euskadi Ta Askatasuna (ETA). – [S.l.] : ETA. VI Asamblea, 1971-   . – Desconeguda. –
Continuada per: Zutik! : órgano de la Dirección Unificada de Euskadi de ETA (VI)-LCR
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No. 52-53 mayo-sept. 1971
No. 55 marzo 1973
No. 58-59 jun.-sept. 1973
No. 61 nov. 1973
La Voz del obrero : boletín de Comisiones Obreras de
Baleares
La Voz obrera : órgano del Comité de Mallorca del
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Essen
Avanzada : periódico para obreros hecho por obreros
Frankfurt
Cuadernos socialistas
El Topo : periódico local de Acción Comunista
ALGÈRIA
Alger




Galeuzca : Galiza : Euzkadi : Catalunya






Demócrito : equipo del Estado Español en la Unión
Europea Demócrata Cristiana
Inprecor : correspondencia de prensa internacional
Nuestras ideas : teoria, política y cultura
Ruta : órgano de la F.I.J.L.
ESPANYA
Información
Unidad proletaria : órgano de la Dirección Política de
Solidaridad Comunista
Andalusia
Boletín obrero : militantes de Comisiones Obreras
Andalucía
Unidad roja : portavoz de la Organización Comunista
Bandera Roja : Andalucía





Compromiso 72 : boletínDemocracia obrera : periódico local de Organización
Comunista
Realidad : boletín de las Comisiones Obreras de Sevilla
La Voz del campo andaluz
Aragó
Ebro : boletín de las Comisiones Campesinas de Aragón y
Rioja
Surco : órgano de expresión de la Organización de
Izquierda Comunista en Aragón
Saragossa
Adelante : órgano local de la Liga Comunista
Aragón obrero y campesino : revista de la Organización
en Aragón del Movimiento Comunista
Causa obrera : órgano local del Partido Obrero
Revolucionario de España (IVª Internacional)
Circular de la O.I.C.E.
Cuadernos de información y debate
Esfuerzo común
NS : boletín informativo
Astúries.
Caudal
La Chispa : boletín informativo
Gijón
Lucha popular : boletín de las Comisiones de la Calzada
Oviedo
Lucha : Organización Universitaria de Oviedo del Partido
Comunista de España (PCE)
Balears
Menorca
Raixa : miscel·lània de literatura catalana
Palma de MallorcaPartido Obrero Revolucionario de España
Razón proletaria : órgano del Comité de Menorca del
Partido Obrero Revolucionario de España
Castella i Lleó
República : portavoz del Movimiento Comunista de
Castilla-León
Lleó
Actualidad proletaria : órgano del Comité de Castilla de
la Organización de Izquierda Comunista de España
La democracia leonesa : semanario de información
general





Aurora roja : órgano del Comité Regional de Cataluña
del Partido Comunista de España (internacional)
Cuadernos de presencia obrera
Órgano de los Estudiantes Libertarios de Cataluña
L’Ou com balla : portaveu del bon humor i del sidral
Partit Carlista : òrgan del carlisme català
Roselson : el altavoz de todos





Butlletí d’informació de l’Assemblea Democràtica de
Cadaqués
Escala, l’
CNT informa : full
Alt Penedès
Vilafranca del Penedès
Penedès socialista : publicació de Convergència
Socialista de Catalunya a l’Alt Penedès
Anoia
Igualada
La Vanguardia del pueblo
Bages
Manresa
Hoja informativa : Comisiones Obreras de Manresa y su
comarca
Metal : portavoz de los trabajadores del metal
Textil : portavoz de los trabajadores del textil
Sallent
Acción obrera : boletín informativo de las Comisiones
Obreras de Sallent
90 DocumentsMinas (1000) : órgano de los Trabajadores de la Cuenca
Minera del Alto Llobregat : boletín
Baix Ebre
Tortosa
Guerrilla : portavoz del Requeté de TortosaBaix Llobregat
Boletín comarcal : Comisiones Obreras del Bajo
Llobregat
Comarca : órgano del PSUC
Control popular : revista anticapitalista del Bajo
Llobregat
Informaciones obreras : hoja informativa de las
Comisiones Obreras del Bajo Llobregat
Lucha estudiantil : Plataformas Anticapitalistas :
Estudiantes del Bajo Llobregat
Revolución proletaria : órgano del Comité Central del
Baix Llobregat del P.O.R. de España




Comisión Obrera de Roca : boletín
Vanguardia roja : órgano de la Comisión Obrera
Revolucionaria : periódico de la clase obrera de Roca
Martorell
Curso de iniciación sindical
Nosotros = Nosaltres
Voz obrera : órgano informativo de la Sección Sindical de
las CCOO de SEAT-Martorell
Prat de Llobregat
Delta del LLobregat : portavoz del Comité Local del
PSUC del Prat de Llobregat
El Pla en lluita : órgan de la secció del Partit Socialista
d’Alliberament Nacional dels Països Catalans
Razón y justicia : boletín : órgano de difusión de los
Trabajadores de ESESA
La Voz de Enka : boletín : trabajadores de Seda, Terlenka
y Cyanenka informan
Sant Joan Despí
Comité d’empresa : comunicat
Sant Vicenç dels Horts
Tribuna obrera : órgano del Comitè Local del Partit
Socialista Unificat de Catalunya





Adelante : órgano del Comité de Badalona del PSUC
Barrios en lucha : órgano de expresión de la Comisión
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotAnticapitalista del Barrio de Bonavista
Barcelona
4º Congreso de sociología urbana
9 Barrios : hoja informativa de la Asociación de Vecinos
del Sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad
9 de març
Acció política : órgan del Comité Central d’Universitat
Popular




Acción sindical : boletín informativo del Sindicato
Metalúrgico de la UGT
Adelante : órgano de los Trabajadores de
COMESA(Hispano Oliveti
Adelante Requeté
¡Adelante! : órgano de los Estudiantes del PSUC de la
Facultad de Derecho
AET : boletín de información de la Comunión
Tradicionalista en Cataluña
Alianza obrera : órgano político de los Obreros
Revolucionarios
Alliberament
Almogàvers : full d’informació de districtes de Barcelona
del Partit d’Estat Català
Alternativas : revista quincenal de intervención política
Amb potes rosses : setmanari satíric
Annals / Universitat Catalana d’Estiu
Ante la situación actual
Antologia : dels fets, les idees i els homes d’Occident
Aplec
Aquí y ahora
Arma : órgano del Sector Estudiantil de la Organización
Comunista “Lucha de Clases”
Asamblea : prensa libre de los barrios de la Trinidad,
Torre Baró y Verdún. Comisión de Barrio
Asamblea : publicación del Sector de Bachilleres de la
Organización Comunista (Bandera Roja)
Asamblea de barrio : boletín de la Comisión
Anticapitalista de Barrio de la Verneda
Asamblea obrera de Almacenes Exteriores
Asamblea obrera del Taller 7
Aula 25
Avant : boletín para uso privado de los militantes
Avante : boletín informativo del Sindicato Unitario de
Trabajadores de Talleres Nuevo Vulcano
Banca : boletín de la Plataforma de las Comisiones de
Trabajadores de Banca
Banca : butlletí informatiu de la Junta Sindical de Banca
Catalana
Banca
El Bandrido : Colectivo del Banco de Madrid
Barrio : periódico obrero de Horta-Carmelo
Barrio popular : hoja informativa del Casco Antiguo y
Santa Catalina
El Be negre : setmanari satíric
BEN : Bloc d’Estudiants Nacionalistes adherit a la FNEC
Boletín
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotBoletín
Boletín
Boletín de información del Principado
Boletín de la Comisión Obrera de Cispalsa
Boletín de las Comisiones Obreras de la Local de
BarcelonaBoletín de los Trabajadores de FECSA
Boletín de los Trabajadores de la Ciudad Sanitaria
Francisco Franco
Boletín de Plataformas Comisiones Obreras
Boletín de seguros
Boletín del Círculo Doctrinal “José Antonio” : de
Barcelona
Boletín del SOE
Boletín informativo / Instituto de Estudios Laborales
Boletín informativo de distrito
Boletín informativo de la Cámara de la Facultad de
Medicina
Boletín informativo de la Facultad de Derecho : Alumnos
1er. trimestre
Boletín informativo del SUT de SEAT
Boletín lucha obrera : órgano de expresión de los
Trabajadores de Mevosa
Boletín obrero de Faessa
Boletín obrero de San Andrés
Boletín oficial de los Requetés de Cataluña
Butlletí : Cristians pel Socialisme (CPS) Catalunya




Butlletí d’informació d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Butlletí d’organització
Butlletí de l’Agència Catalana d’Informació
Butlletí de l’Associació de Veïns : Centre Social de Sants
Butlletí de l’Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Balears




Butlletí intern : CIEMEN
Butlletí per la juventut
Cadena
El Cadenazo : cuadernos
Camí
La Cantonada : butlletí de la Unió de Policia de
Catalunya
Catalunya agrícola i ramadera : Butlletí d’informació
dels ramaders i pagesos de Catalunya
Centinela : boletín de orientación e información del
Requeté de Cataluña
Circular / Lliga Espiritual de la Mare de Déu de
Montserrat
Circular
Circular del Comité de Barcelona
Club conservador : carta informe
Comisión obrera : boletín de las Comisiones Obreras de
Documents 91Madrid-Barcelona
Comisión Obrera : boletín informativo de las Comisiones
Obreras de Barcelona
Comisión Obrera de Empresa Pegaso
Comisiones de Enseñantes : órgano de la Coordinadora
de Comisiones de Enseñantes
Comisiones Obreras : boletín
Comisiones Obreras FECSA : informe-valoración
Comisiones Obreras informa
¡Comisiones! : órgano de la Coordinadora de Comisiones
de Estudiantes Socialistas
Comissió Abat Oliva : circular
Comunicat num. 01
Construcción : portavoz de las Comisiones Obreras de la
Construcción, Vidrio y Cerámica
Correo corporativo
COS Comissions Obreres de Sanitat
Cristianos por el socialismo
Crítica revolucionaria
Cuadernos de crítica
Cuestión 70 : revolución científica y técnica
CUS informa
Datos para el empresario
Debat comunista : per la convergència dels comunistes
catalans
Democracia obrera : portavoz local de la Organización
Comunista
Desbloqueo ideológico : revista de Grupos Técnicos
Determini documents
Dial : difusión de información sobre América Latina






Documentos : oficina de información y prensa del Comité
Central del P.C.E. (Marxista-Leninista)
Documentos políticos Bandera Roja
Dossier CIDOB : Centre d’Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona
Eixampla : butlletí d’informació de la Comissió Obrera de
Barri de l’Eixampla
Eje : periódico de la Juventud Falangista de Barcelona
Emancipación : hoja informativa
Emancipación : hoja informativa de la Oposición Sindical
Obrera
Emancipación : hoja informativa de la Oposición Sindical
Obrera de Tele-Sincro
Emancipación : suplemento provincial
Endavant : federació-democràcia-socialisme : òrgan del
Moviment Socialista de Catalunya a l’interior
Endavant! : òrgan del Comitè del Camp de l’Arpa del
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Enseñantes
Enseñanza popular : boletín informativo
Enseñanza y liberación
L’espurna : órgan de premsa revolucionària : portaveu
del POUM
La Esquella de la Torratxa : Periódich satírich,
92 Documentshumorístich, il·lustrat y lliterari
El estudiante : boletín de los Comités de Curso de
Económicas
Expresión : portavoz de Alumnos del Clot
FID Fets, Idees, Documents
Forja : butlletí intern de formació i organitzacióFront : per Catalunya lliure i socialista : publicació de la
Secció Universitària del FNC
Full d’informació i orientació
Fulls d’informació : circulació ampliada
Garra : publicación Nacional-Sindicalista
Gráficas : órgano de información y orientación de las
Comisiones Obreras de Artes Gráficas
Grup Excursionista Muntanya i Mar
Guinardó : butlletí de l’Associació de Veïns Joan
Maragall
Haz : órgano de las Juventudes Falangistas de España.
Sección Estudiantil
Higia : revista d’higiene i divulgacio sanitaria
Hoja informativa : Asociación de Vecinos Sant Martí de
Provençals
Hoja informativa
Hoja informativa de la Asamblea de Delegados de
Barcelona y provincia de Construcción
Hoja informativa del Centro Social La Viña
Hojas de combate del Partido Español Nacional
Socialista
Homo : sexualitats
L’Hora de Catalunya : periòdic nacionalista català
Horitzons : publicació adherida al Front Nacional de
Catalunya
Horta : Comitè de Horta del Partit Socialista Unificat de
Catalunya
La Huelga : periódico de la Coordinadora Local de
Comisiones Obreras de Barcelona
Huelgas obreras : Unión Sindical Obrera informa
IDP servei confidencial







Interbancaria : portavoz de la Federación de Banca y
Cajas de Ahorro de la Unión Sindical Obrera
JAC
Juny : quaderns d’estudi
El Liberal : órgano informativo del Club Liberal de
Barcelona
Lluita a l’empresa : circular de comunicació interna del
Front de Lluita a l’Empresa
Lluita de classes : portaveu del Comitè Nacional de
Catalunya de Unificació Comunista de Espanya (UCE)
Lluita obrera (Metal) : órgano de las Comisiones Obreras
del Metal de la Provincia de Barcelona




Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotLuchas
Maestros estatales : boletín informativo
La Maquinista : Comisión Obrera de La Maquinista
Maquinista obrera : órgano informativo de la Comisión
Obrera de la Maquinista Terrestre y Marítima
Margaritas : cruzada de la mujer carlista
Mesa Redonda : órgano de los Estudiantes de la Mesa
Redonda
Minut a minut
Mirador : setmanari de literatura, art i política
Movilización : órgano en Banca de la Organización
Trotsquista
Mundo juvenil : portavoz de la Juventud Comunista de
Barcelona
No cejar : portavoz de la Juventud Sindicalista Nacional
Noticia de Catalunya : confidencial
Noticiari d’actualitats culturals
Nou cartell
Nova Galiza : boletín quincenal dos escritores galegos
antifeixistas
Nova lluita : butlletí al servei dels treballadors del ram
Nuestra “prensa” : portavoz del Grupo de Trabajadores
de Prensa
Nuestra clase
Nuestra generación : boletín informativo Juventud Obrera
Nuestra lucha : boletín del PSUC en Zona Franca
Nuestra razón : órgano de la Sección Juvenil
Nuevo orden : boletín de difusión política
Oficinas y despachos : circular de trabajadores de
oficinas y despachos
Opina : boletín informativo de los Trabajadores del
Banco de Madrid
Opinió i debat : butlletí d’informació i discussió del Partit
dels Treballadors de Catalunya (PTC)
Orientacions
Papers
Pelayos : boletín de los Pelayos del Principado de
Cataluña
Pla de Fornells : intento de guardería gratuita
Plataforma : boletín publicado y difundido por
Comisiones Obreras de RENFE en Barcelona
Poble Nou : órgano del Comité de Poble Nou-San Martín
del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Poble Sec
Política nova
Política y economía : boletín de información editado por
la Junta Local de la Comunión Tradicionalista
Por la democracia y el socialismo : boletín del Sector 2
del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Por la organización revolucionaria de la juventud :






El Requete de Cataluña (Centinela) : boletín de
orientación e información
Requetés : por Dios, por la Patria y el Rey: ¡viva el
Príncipe Regente!
Requetes de Cataluña : boletín mensual al servicio de
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotEspaña, de su tradición y de Carlos VIII
Resistència : portaveu d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Ressò
Revolució comunista : òrgan del Comitè Central del FSFRevolución socialista FUDE
Ruido ibérico : órgano de expresión de los trabajadores
Sagrera : butlletí de l’Associació de Veïns La Sagrera
Sants jove : butlletí dels Joves de Sants
Sarrià
Senyera : Catalunya i llibertat
Servei català d’informacions
Siega : revista oral
Sin perdón
Solidaridad : boletín





Termómetro : órgano de expresión de Comisiones
Obreras Anticapitalistas (COA) de Sanidad de
Barcelona
Todos : órgano de expresión de los Trabajadores de
Bellvitge
Trabajadores Autónomos del Taxi : hojas autónomas
informativas
Treball : portaveu del Comitè Central del Partit Socialista
Unificat de Catalunya PSUC
Tribuna : portaveu comunista del PSUC de Barcelona
Tribuna
Tribuna de Europa : revista alternativa
UCSTE : el sindicat de l’ensenyament
UGT : Unión General de Trabajadores SEAT
Unidad : órgano del Comité Provincial del PSUC en
Barcelona
Unidad : revista de información y debate
La Unidad obrera : órgano mensual del Partido Obrero
Revolucionario de España
Unidad obrera : portavoz de los trabajadores de ACSA
Unión obrera : boletín de los trabajadores de Roselson
El Unitario de construcción : boletín informativo del
Sindicato Unitario de la Construcción de Barcelona
Unitat : al servei de la unitat obrera i artística
UPB : butlletí de la Universitat Politècnica de Barcelona
Los Vecinos : boletín de la Asociación de Vecinos Ntra.
Sra. de Port
La Verdad obrera : portavoz de las Comisiones Obreras
de Catalunya
Vetlla
La Veu del poble : setmanari d’Esquerra Catalana




Voz obrera : órgano de expresión de los Trabajadores de
MACOSA
Voz proletaria de SEAT : órgano del Partido Obrero
Revolucionario de España (sección LIRCI)
Xarxa : comunicacions del Front Nacional de Catalunya
Documents 93¿Y ahora? : órgano de la LCR en SEAT
Hospitalet de Llobregat
Bandera roja : periódico de la clase obrera de Hospitalet
: órgano de la Comisión Obrera Revolucionaria
Hospitalet rojo : órgano del Partit Socialista Unificat de
Catalunya de Hospitalet
Sant Adrià del Besòs
El Obrero : periódico obrero de San Adrián del Besós
Santa Coloma de Gramenet
Iglesia de Santa Coloma : suplemento de la hoja
dominical
Intentando luchar : órgano de la Federación Local de Sta.
Coloma, Badalona y San Adrián de la CNT
¡¡Libertad!! : órgano del Comité Local del Partit
Socialista Unificat de Catalunya de Santa Coloma
Noticia socialista : boletín informativo de difusión interna
para los militantes de la Agrupación de Sta.Coloma
Proletario : órgano del Comité de Santa Coloma de la
Organización Trotsquista 
Salut! : full informatiu pels militants de la secció local de
Santa Coloma de Gramenet
Berguedà
Hoja informativa : portavoz de las Comisiones Obreras
del Alto Llobregat
Garraf
Costa de Ponent : periòdic nacionalista : òrgan del







Prensa obrera : órgano del Comité de Girona del Partido
Obrero Revolucionario de España
Requeté : Dios, Patria-Fueros, Rey : portavoz de los
Requetés del Principado de Cataluña
¡Patria!
Maresme
Comarca : portavoz de la Comisión de Actividades
Cívicas del Maresme Occidental
Calella
Full d’informació i orientació obrera
Malgrat de Mar
Lluita : òrgan local d’informació obrera i popular
Mataró
Acción directa
Boletín informativo de la Organización de Mataró del
94 DocumentsPSUC
La Pipa d’en Roc : publicació satírica
Poble : portaveu de la Comissió d’Activitats Cíviques
(Maresme, Selva i Gironès)
Prensa obrera : órgano del Comité del Maresme del
Partido Obrero Revolucionario de EspañaPuño : órgano de la Juventud Comunista de Mataró
Solidaritat
Unidad : portavoz de las Comisiones Obreras de Mataró
Unitat : órgano de Mataró del PSU de Catalunya
Voz comunista : órgano del Comité de Mataró : Partido
Obrero Revolucionario de España
Segrià
Lleida
L’espurna : portaveu dels Amics del Moviment Socialista
de Catalunya
Il·legal : revista dels Estudiants de Dret
Nova Lleida : òrgan del Comitè Local del PSUC
Selva
Blanes




Solsona proletaria : órgano en Solsona del Partido
Obrero Revolucionario de España
Tarragonès
Tarragona
Alerta : órgano del Comité de Zona del Partido Socialista
Unificado de Catalunya
Butlletí del Tarragonés
L’Insurgent : òrgan del Comitè de Zona del Partit
Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans
Lluita : órgano del Comitè Local de Tarragona del Partit
Socialista Unificat de Catalunya
Lucha obrera
Unión obrera : boletín de Comisiones Obreras Tarragona
y Provincia
Vallès Occidental
Proletario : del Vallès
UDC informa : Vallès Occidental




Prensa bolchevique : órgano de la Organización
Trotsquista de la UAB
Cerdanyola del Vallès
Boletín : Consejo de Fábrica de Condiesel
Boletín de huelga interno de Sintermetal : órgano del
Comité de Huelga
La Veu del partit : òrgan del Comitè de Cerdanyola del
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotPartit Socialista Unificat de Catalunya
Ripollet
Amanecer obrero : órgano informativo de los Obreros de
Aiscondel
Rubí
Asamblea obrera : órgano de los Trabajadores de JOSA
Rubí obrero : órgano de la Sección Local de la Unión
Sindical Obrera de Catalunya (USO)
Sabadell
L’Aixeta : revista de l’Institut Joan Oliver
Alternativa
Autonomía sindical : órgano informativo de la USO en
Sabadell
Boletín de los Enseñantes de Sabadell
Comisiones Obreras : boletín de las Comisiones Obreras
de Empresa de Sabadell
Comunitats cristianes populars
Nuestro camino : órgano de los trabajadores de U.H. y
D.M.
Sabadell en lluita
Sant Cugat del Vallès




Nuevo amanecer : órgano del Comité Local de Terrassa
de la Juventud Comunista de Catalunya
El Obrero : órgano del Comité de Terrassa de la
Organización Trotsquista, sección española
Proletario : órgano del Comité de Tarrasa del Partido
Comunista de España (Internacional)
El Pulso : órgano del Comité Local de Tarrasa del
Partido Socialista Unificado de Catalunya
Punto de mira
¡Uníos! : boletín de información de los Trabajadores
Textiles
Vallès Oriental
Assemblea de Catalunya : full informatiu de l’Assemblea
de Catalunya - Vallès Oriental
Boletín : órgano informativo de la Coordinadora




Frente obrero : boletín de la Coordinadora Comarcal de
Comisiones Obreras del Vallés Oriental
Nuestra lucha : órgano del Comité de Granollers del
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Mollet del Vallès
La Hora
Santa Maria de Palautordera
L’Ocellot
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotComunitat Valenciana
Avance anticapitalista : prensa obrera de Plataformas y
Comisiones Obreras Anticapitalistas del Ptº de Sagunto
Full d’informació del País ValenciàFulls d’orientació nacionalista : País Valencià
Octubre rojo : portavoz del Comité de Dirección del País
Valenciano de la Organización de Izquierda Comunista
Universidad popular : órgano de la Federación




Democracia obrera : boletín de información y orientación
de Comisiones Obreras
Poder obrer : revista per a impulsar l’organització obrera
anticapitalista (COE Plataformes) al País Valencià
Alt Vinalopó
Elda
Unidad obrera : periódico para la extensión y
organización de Comisiones Obreras
Camp de Morvedre
Sagunt










APEP : boletín de la Agencia de Prensa España Popular
País Valenciano
Asamblea obrera
Avant : portaveu de la Federació Socialista del País
Valencià (PSOE)
Avanzando : boletín del Movimiento Democrático de
Mujeres del País Valenciano
Barricada / Universidad de Valencia
Batalla obrera
Boletín comunista
Boletín de la Oposición de Izquierda del PCE en Valencia
Boletín informativo de las Comisiones Obreras de
Valencia
Comunicado de los Comités de Estudiantes Socialistas
El Comunista : portavoz del Comité de Valencia de la
Organización Comunista de España (Bandera Roja)
Concret : publicació universitària
Diàleg : butlletí de la Cambra Sindical de la Facultat de
Dret
El enano rojo : revista en el País Valencià de la Juventud
Comunista de España (Bandera Roja)
Escuela en lucha
Huelga : órgano de Plataformas y C.O.E. del País
Documents 95Valenciano
Liberación : hacia la Organización de la Clase Obrera
del País Valencià
Lluita : órgano del Comité de Estudiantes del Partido
Comunista de España
Lluita popular : portavoz de la Organización de Barrios
de la Oposición de Izquierda del Partido Comunista
Murga
Nuestra lucha : periódico obrero




Revolución socialista : órgano político de Unión de
Marxistas Leninistas
Terra ferma : butlletí regional del carlisme valencià
Textos rojos
Trabajadores en lucha
El Tradicionalista : portavoz de la Comunión
Tradicionalista del Reino de Valencia
Tribuna obrera : periòdic obrer del País Valencià
Unidad
Universidad roja : órgano de los militantes y
simpatizantes de la LCR-ETA(VI) de la Universidad de
Valencia
Verdad : órgano del Comité Provincial de Valencia del
Partido Comunista de España
Plana Alta
Castelló de la Plana





Robator : revista dels pobles de la Ribera del Xúquer
Ribera Baixa
Almussafes
Unidad : portavoz de la Comisión Obrera Anticapitalista
de Ford
Galícia
Cuadernos de educación política
A Nosa loita : portavoz de la Comisión Obrera del Grupo
Álvarez
Unidade obreira : portavoz de la Comisión Obrera de
Citröen
Lugo
Adiante : orgao dos traballadores de Vulcano : boletin
Pontevedra
Vigo
Vigo obreiro : o periodico das Comisions Obreiras de
Vigo
Democracia obreira : orgao das Comisios Obreiras de
Lugo
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9 de septiembre : portavoz de la Organización de Madrid
/ Unión de Juventudes Maoístas
Acacia : boletín oficial del Grande Oriente Español
Acción directaAcción universitaria : órgano de los estudiantes del
Frente de Liberación Popular
Adelante : boletín del Partido Comunista de España
(Zona Este - Madrid)
Asamblea : revista del Movimiento por la Organización
de la Clase (MPOC)
Asamblea obrera : órgano de la Federación Nacional de
los Trabajadores de la Industria Química
Boina roja : portavoz político del Carlismo Combativo
Boletín de Comisiones de la administración del I.N.P.
Boletín de Madrid : al servicio del movimiento obrero
Boletín gráfico
Boletín informativo / Vanguardia Obrera Social
Boletín informativo del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones




Boletín nacional del Requeté
Carta del este
La Causa obrera : órgano de la Dirección de la
Federación de Comunistas
Circular interna
Comisión Obrera : órgano de las Comisiones Obreras
Comuna : órgano central de FUDE
Comunistas / Partido de los Trabajadores de España
(ORT-PT)
Construcción : boletín de Comisiones Obreras
Construcción : boletín informativo de la Comisión Obrera
provincial de la Construcción, Vidrio y Cerámica
Cooperación al desarrollo : boletín de uso interno
Cristianos Solidarios de España
Criterio : revista de problemas contemporáneos
En marcha : órgano de las Comisiones Obreras del Taxi
España viva : boletín informativo de Unión de Centro
Democrático para españoles residentes en el extranjero
Estado de excepción : hoja informativa
Estado obrero : órgano de la Regional Centro de la
Organización Revolucionaria de rabajadores
FELN : Frente Español de Liberación Nacional




In-formación : de los Trabajadores de Chrysler España
Información sindical
Insurrección
Libertad : portavoz del Partido Comunista de España en
las empresas de transportes y comunicaciones
Lucha obrera : órgano de la Región Centro de la Unión
Sindical Obrera (USO)
Lucha obrera : portavoz de la Oposición Sindical
Luchas obreras
Mayo
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotMundo obrero : órgano central del Partido Comunista de
España
Mundo obrero : órgano del Comité Central del Partido
Comunista de España
Nuestra energía / Sindicato Provincial de Energía de
CC.OO.
Plataforma : revista universitaria de información
nacional
Policía civil : órgano de expresión del Sindicato
Profesional de la Policía Uniformada (SPPU)
La Prensa : hoja informativa : boletín para uso privado
de militantes de J.O.C.
Prensa libre socialista : órgano de las Juventudes
Socialistas de Madrid
Proletario : órgano de la Línea de Independencia de
Clase
Proletario : portavoz de los Obreros Revolucionarios de
Madrid
¡Represión en España!
Servicio informativo : de la Organización Universitaria
del Partido Comunista de España en Madrid
Sindicalismo : revista independiente
Sociedad de Estudios Botánicos : boletín mensual
Socorro Rojo informa
Solidaridad : boletín de Socorro Rojo
El Soviet : órgano del Comité de Madrid de la
Organización Trotsquista
T y P en CCOO : Técnicos y Profesionales en Comisiones
Obreras
Telefónica : boletín de Comisiones Obreras de Madrid
Textil : boletín de Comisiones Obreras de Madrid
Tribuna para el debate
Unidad : boletín de Comisiones Obreras de Madrid
Unidad : Comisiones Obreras de la zona de Méndez-
Álvaro-Legazpi-Metal
Unidad obrera : boletín de la Delegada de Interramas de
las Comisiones Obreras de Madrid
Unidad obrera : periódico de los trabajadores madrileños
Viento del pueblo : órgano de las Juntas de Artistas e
Intelectuales del FRAP
VM : portavoz del Círculo Cultural Vázquez de Mella
La Voz gráfica : portavoz de la Organización de Artes
Gráficas del Partido Comunista de España
Yunque
Fuenlabrada
Boletín informativo de las Comisiones Obreras de
Fuenlabrada
Navarra
Por Dios, por la patria y el rey : hoja de los Requetés de
Navarra
Pamplona
Boletín : información luchas
Nuestra prensa
Unidad sindical : órgano de los representantes sindicales
de las empresas Mapsa, Matesa, Seat, Fomacsa [...]
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotPaís Basc
Batasuna
Egiz : publicación de sacerdotes vascos
Emancipación : boletín de la Oposición Sindical Obrera
de EuskadiEuskadi : aquí y ahora : revista política y teórica del
Partido Comunista de Euskadi
Euzkadi socialista : Comité Central Socialista de Euzkadi
(PSOE) : portavoz de la UGT
Langilearen : órgano del Comité de Euzkadi






Nuestra lucha : boletín de información y orientación
sindical
Guipúscoa
Borroka : órgano de los Comités de Estudiantes
Revolucionarios de Guipúzcoa
Luchas obreras : órgano de Comisiones Obreras de
Guipúzcoa
Éibar
Unidad obrera : por la extensión y fortalecimiento de
Comisiones Obreras
Sant Sebastià





Boletín de información libertaria
Michigan
Detroit
Truth : bi-weekly organ of the Trotskyist Organization
USA
Boletín de informaciones internacionales
Nova York
Nova York
Cuadernos marxistas : documentos de la Spartacist
League EEUU
Perspectiva mundial
Spartacist (fourth internacionalist) : an organ of
Revolutionary Marxism
International young guard : organ of the Revolutionary
Youth International
FRANÇA
APEP : Agence de Presse Espagne Populaire
Información catalana = Information catalane




El emigrante : boletín informativo de los trabajadores
españoles en Alsacia
Bagnolet
Mai no morirem : butlletí del Casal Català d’Angulema
Baiona
Alderdi : boletín del Partido Nacionalista Vasco
Nova Galicia : revista de cultura y política
Billancourt
Uno : tribuna libre confederal : boletín mensual
Bordeus
Inquietudes : revista de las Juventudes Libertarias
Carnieres
Frente obrero : órgano del Frente de Liberación Popular
para los trabajadores españoles en el extranjero
Décines
Veu de l’exili català i republicà
Ivry
Boletín del Comité de Trabajadores Españoles de Ivry
Niça
Per Catalunya : bulletin d’information des catalans en
exil
Noisy-le-Grand
Circulars : Partit Socialista Unificat de Catalunya
Oelhèrs
Tribuna : publication mensuelle catalane
París
Action libertaire : organe de la Section Française de la
Federation Internationale des Jeunesses Libertaires
Assemblea de Catalunya : fulls d’informació
Atalaya : tribuna confederal de libre discusión
Le Bolchevik : suplemento en español
Le Bolchevik
Boletín exterior de información
Boletín informativo / Centro de Documentación y Estudios
Boletín interno de la Federación Local de París de la
CNT de España en el Exilio
Bulletin bimensuel du Partit Socialista Unificat de
Catalunya
Bulletin d’information
Bulletin du Comite pour la libération immédiate des
emprisonnes politiques dans les pays d’Europe de l’Est
Butlletí interior destinat exclusivament als adherents del
Moviment Socialista de Catalunya
CAR : Comités Anti-Imperialistas Revolucionarios
Catalunya : órgan de l’Aliança Nacional de Catalunya a
París i Zona Nord de França
98 DocumentsCatalunya informa / Agencia de noticias democrática y
catalana
CNT : butlletí d’informació interior
Combate : boletín de la Unión General de Trabajadores
de EspañaCombate : órgano de la Liga Comunista Revolucionaria,
organización simpatizante de la IV Internacional
Concordia : semanario confidencial de política española
La Correspondance internationale : bulletin du Comité
international pour la reconstruction de la IVe.
Internacional
Courrier confederal
Cuadernos de divulgación socialista
Cuadernos marxistas : cuadernos ideológicos de las
Juventudes Socialistas Revolucionarias
La democracia obrera : boletín para la constitución del
Comité Obrero contra la represión en la URSS
Document : travail d’information sur la presse illégale
des Pays Catalans
Ecole emancipee pour le Front unique ouvrier
Esfuerzo : boletín interior de la Comisión de Relaciones
de París
FAIRI : llamamiento para la construcción de un Fondo de
Ayuda Internacional a laResistencia Indochina
Gnervio : boletín extrictamente interior
Informaciones poumistas : boletín de información
reservada para los militantes del partido
Informaciones y documentos
Informations ouvrières : organe de la Fédération des
Comités d’Alliance Ouvrière
Jeune garde : organe du Comité Internationale de Liaison
pour la Construcction de l’Internationale Revolutionaire
Jeune revolutionnaire : organe mensuel de l’Alliance des
Jeunes pour le Socialisme
Juventud del mundo
Lluita : òrgan del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Lo que pasa en España
La Lutte des étudiants catalans
Offensive : organe des Jeunesses Ouvrieres
Revolutionnaires : Section française de l’IRJ
La Paraula cristiana
Los Partidarios por la paz
Por la unidad de trabajadores emigrados españoles
Presència catalana
Quatrieme internationale : organe central de la Ligue
International de reconstruction de la IVème
Internationale
Quatrieme internationale : revue éditée par le Comité
Executif International de la IVème. Internationale
Recull literari
Servicio de prensa : documentos, artículos y comentarios
El Socialista español : órgano central del P.S.O.E.
Le Socialiste
Syndicalisme : trabajadores españoles
Universo : sociología, ciencia, arte
UPA : Unión Popular de Artistas de París
La Verite : organe du Comité central de l’Organisation
communiste internationaliste
La Verité des revolutionnaires : organe de l’OCI :
fraction Ligue Internationale de Reconstruction
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotLa Voz de los obreros americanos
Yunque : revista doctrinal
Perpinyà
Adiante : órgano del Partido Socialista Galego
Circular confidencial
Informations : service de presse : bulletin des nouvelles
non censurés par le Ministère de l’Information
Nord informa...
Terres catalanes : publicació rossellonesa per contribuir
a la repersonalització de Catalunya Nord
UGT : butlletí interior del Secretariat de Catalunya
Soler, le
El Cencerro : boletín interno y gratuito
Tolosa
Boletín de la Unión General de Trabajadores de España
en el exilio
Despertar : boletín interno de la Confederación Nacional
del Trabajo de España en el Exilio
El Luchador : boletín interno de la Federación Libertaria
de Grupos Anarquistas de Toulouse (Francia)
Renovación : órgano de la Federación de Juventudes
Socialistas de España en el Exilio
Ruta : boletín interior de la F.I.J.L. en Francia
GUATEMALA









Diálogos de las Españas : suplemento informativo de
Última Hora
Mundo : socialismo y libertad
La Nostra revista
Orfeó català : portaveu dels catalans a Mèxic
Solidaridad obrera : órgano de la CNT de España en
México : portavoz de la CNT de España
Unificación : tribuna libre de expresión cenetista
Veu catalana : llibertat, justícia, federació europea
Vida catalana
PORTUGAL
Combate socialista : orgao do Partido Revolucionàrio dos
Trabalhadores
REGNE UNIT
Boletín de información / Federación Ibérica de
Juventudes Libertarias
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotREPÚBLICA TXECA
Praga
Proletär offensiv : organ för Sveriges Revolutionära
ArbetarförbundSUÈCIA
Guerra a guerra : Portuguese Deserters Committee
Estocolm
Acción : boletín informativo de Comisiones Obreras
SUÏSSA
Ginebra
L’Appel catalan : periòdic mensual il·lustrat
Full d’informació : destinat als membres de l’O.I.C.
Lausana
Boletín de información : documentos de los partidos
comunistas y obreros, artículos e intervenciones
VENEÇUELA
Volveremos : boletín de información : Confederación
Nacional del Trabajo en Venezuela
Identificació geogràfica poc definida
Adelante : portavoz de la Juventud Comunista Ibérica
AET : órgano de la Secretaría Nacional
Al servei de la Resistència Catalana
Alianza Sindical Obrera comunica...
América proletaria : órgano de la Organización
Latinoamericana de la IV Internacional
Análisis y documentos
Antorcha : revista téorica de la Organización de
Marxistas-Leninistas de España




Aquí estamos : boletín de difusión política
Arte y cultura
Asamblea : órgano de las Comisiones Obreras del Vallès
Oriental
Asamblea y lucha : órgano de los Trabajadores de
FAEMA




Barnuruntz : boletín de lucha ideológica
Barricada : revista de la Comisión de Juventud del
Comité Central de la Liga Comunista
Batasuna : órgano de ESBA
Batiment : Délégation extérieure des Commisions
Ouvrières : bulletin d’information
Boina roja
Boletín “Trabajadores de Inerga” : órgano obrero de
información
Boletín : Círculos Comunistas Independientes
Boletín Comisiones Obreras de Electricidad, Fontanería y
Calefacción
Documents 99Boletín de discusión
Boletín de estudio y formación
Boletín de información : Delegación Exterior de
Comisiones Obreras





Boletín del Comité Político de las Organizaciones Frente:
FLP-FOC-ESBA
Boletín del Sindicato de las Comisiones Obreras de
Seguros
Boletín exterior
Boletín informativo de la Comisión Obrera de Ignis-Segad
Boletín informativo de la Mesa de Unificación
Boletín informativo del curso de 1º
Boletín informativo
Boletín informativo
Boletín interior del POUM
Boletín interno del Partido Obrero Revolucionario
(Trotskista) Sección Española de la IVª Internacional
Boletín interno







Butlletí de les Juventuts d’Estat Català
Butlletí del Partit d’Estat Català
Butlletí interior del POUM
Butlletí sindical
Caballo loco : boletín de los Obreros de Bultaco
Cahiers pour la lutte
Canarias libre y socialista
Candesbandada : boletín informativo de los Trabajadores
de Candesbank
Carril : boletín de apoyo a la lucha de los ferroviarios
Cataluña : suplemento
La Causa del pueblo : órgano central de Unificación
Comunista
Circular : Diada 11 de setembre
Circular interna : Unión Sindical Obrera
Circular
Combat : órgan d’expressió de Milícia Catalana
Combate obrero : órgano de los Trabajadores de Cispalsa
: editado por la Comisión Obrera
El comunista : órgano central del Movimiento Comunista
(Marxista-Leninista) de España
La Construcción en marcha : boletín de las Plataformas
Anticapitalistas
Contacto obrero : boletín informativo de divulgación
obrera
Control obrero de las fábricas : revolución socialista
Crítica socialista : publicació de la Universitat Popular,






Cuadernos de documentación obreraCuadernos de educación política
Cuadernos de formación obrera
Cuadernos de formación proletaria
Cuadernos de formación
Cuadernos de sociología crítica
Cuadernos de sociología
Cuadernos de táctica
Cuadernos Enher : portavoz de la Comisión de
Trabajadores de Enher




Documentación socialista : sector exterior de las
Organizaciones Frente : FLP-FOC-ESBA
Documentos cristianos latinoamericanos
Documentos de Historia de España (1931-1939)




Emancipación obrera : órgano político de Organización
Comunista
Embestidas : órgano de la construcción del Partido
Obrero Revolucionario de España
Ensayos sobre psicología




Euskadi popular : portavoz de los Emigrados






Folla de Irmandade Democratica Galicia Autonoma
Força nova
Formación del militante
Fragua social : órgano del Comité Regional de Levante y
portavoz de la CNT
El FRAP : Comité pro FRAP
Frente de Liberación Popular




Guía : orientación carlista
Hoja de orientación sindical
Hoja informativa del Comité Central (línea proletaria) del
Partido Comunista de España (Internacional)
Hoja informativa sobre la Asamblea de Trabajadores de
Banesto del 6 de noviembre de 1976
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotHoja informativa
Hoja informativa
Hoz y martillo : órgano del Comité Central del Partido
Comunista Revolucionario
Vanguardia sindicalista : boletín de difusión e
información sindicalista
La Voz del pueblo : herri-aren deia
Zutik
Zutik! : órgano del Biltjar Ttipia de Euskadi Ta
Askatasuna (ETA)La Huelga : en lucha por la revolución socialista :
publicación semanal del Partido Marxista Proletario
Ikastolak aurrera
Iraultza!
Ispar : boletín vasco de información
Jeiki gazteria
Juicios : hoja informativa
Karraxi
Kemen
Langile Ekintza : órgano de los Comités Obreros
Larga marcha hacia La Revolución Socialista
Leninismo : revista teórica y política de Solidaridad
Comunista
Liberación : Cataluña : órgano de expresión de la Unión
Popular de Mujeres, miembro del FRAP
Liberación
Línea proletaria : plataforma de expresión de Núcleos
Obreros Comunistas
Lligam
Lluita : portavoz de la Organización Universitaria de la
Oposición de Izquierda del P.C.E.
Lucha obrera : órgano de expresión de los Trabajadores
de Cispalsa




Mundo obrero : órgano central del Partido Comunista de
España (Internacionalista)
Mundo obrero rojo : órgano marxista-leninista del
Comité Central del Partido Comunista de España
Navarra obrera : órgano de las Comisiones Obreras de
Navarra
Negro : revista suficiente independiente
Nuestra clase : revista obrera
¡Nuestro objetivo! : boletín informativo de las Peñas de
Solidaridad
Nueva España : portavoz libertario
Pacto : Grupos de Acción del Partido Carlista
Pla de Quart popular
Por el partido
Prensa libre estudiantil
Proletario : órgano de la Liga Comunista en CC.OO.
Proletario : órgano del Comité Obrero d ela Liga
Comunista Revolucionaria
El Proletario militante : órgano del Movimiento
Comunista Libertario




Rebelión : periódico político comunista
República : órgano oficial de la AFARE Agrupación de
Fuerzas Armadas de la República Española
Revolución y cultura
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert ViladotSaioak
Solidaridad al servicio del movimiento obrero
Solidaridad
El Soviet : órgano en la Construcción del Partido Obrero
Revolucionario de EspañaEl Tajo en lucha
Temps : cròniques i comentaris d’actualitat
Teoría económica internacional
Textil : boletín informativo
El Toro
Trabajo regional : órgano de información obrera
Tribuna obrera : boletín de las Comisiones Obreras de
Standard
Tribuna obrera
UGT : Federación de Comunicaciones del Estado
Español
Unidad y lucha : periódico obrero
USO servicio información
Utopía : revista anárquica
Vanguardia comunista : órgano de los grupos de Acción
Comunista del interior
Documents 101
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3ª Vía Solidarista
Tribuna de Europa : revista alternativa







El Topo : periódico local de Acción Comunista




Acción Social Corporativa Española
Correo corporativo
ACSA. Comisión de Trabajadores






Butlletí de l’Agència Catalana d’Informació
Agencia de noticias democrática y catalana
Catalunya informa 
Agencia de Prensa España Popular
APEP : Agence de Presse Espagne Populaire
APEP : boletín de la Agencia de Prensa España Popular
País Valenciano
Índex d’organitzacionsAgrupación de Fuerzas Armadas de la República Española
República : órgano oficial de la AFARE Agrupación de
Fuerzas Armadas de la República Española
Agrupación Escolar Tradicionalista. 1er. Distrito
Universitario (Cataluña y Baleares)AET : boletín de información de la Comunión
Tradicionalista en Cataluña
Agrupación Escolar Tradicionalista. Secretaría Nacional
AET : órgano de la Secretaría Nacional
Agrupación Estudiantil Revolucionaria




Agrupaciones de Oficinas y Despachos
Oficinas y despachos : circular de trabajadores de ofici-
nas y despachos
Aiscondel. Obreros
Amanecer obrero : órgano informativo de los Obreros de
Aiscondel
Aliança Nacional de Catalunya
Catalunya : órgan de l’Aliança Nacional de Catalunya a




Alianza Sindical Obrera comunica...
Alianza Sindical Obrera. Secretaría de Información
Circular confidencial
Alliance des Jeunes pour le Socialisme
Jeune revolutionnaire : organe mensuel de l’Alliance des
Jeunes pour le Socialisme
Alumnos del Clot
Expresión : portavoz de Alumnos del Clot
ANGLO. Partido Obrero Revolucionario de España
La Unidad obrera : órgano mensual del Partido Obrero
Revolucionario de España (sección de la Liga
Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional)
Asamblea de Delegados de Construcción
Hoja informativa de la Asamblea de Delegados de
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Barcelona y provincia de Construcción
Asociación de Vecinos Ntra. Sra. de Port (Barcelona)
Los Vecinos : boletín de la Asociación de Vecinos Ntra.
Sra. de Port
Asociación de Vecinos Sant Martí de Provençals
Hoja informativa : Asociación de Vecinos Sant Martí de
Provençals
Asociación Nacional de Universitarios Españoles
Plataforma : revista universitaria de información nacio-
nal
Assemblea de Catalunya
Assemblea de Catalunya : fulls d’informació
Assemblea de Catalunya (Vallès Oriental)
Assemblea de Catalunya : full informatiu de l’Assemblea
de Catalunya - Vallès Oriental
Assemblea Democràtica de Cadaqués
Butlletí d’informació de l’Assemblea Democràtica de
Cadaqués
Associació de Mestres Rosa Sensat
Diari Escola d’Estiu
El diari
Associació de Veïns (Plaça Lesseps)
Butlletí. Associació de Veïns Sector Plaça Lesseps
Associació de Veïns (Vallbona-Torre Baró-Trinitat)
9 Barrios : hoja informativa de la Asociación de Vecinos
del Sector Vallbona-Torre Baró-Trinidad
Associació de Veïns de Sarrià. Barcelona
Sarrià
Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
Butlletí de l’Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
Associació de Veïns Joan Maragall
Guinardó : butlletí de l’Associació de Veïns Joan
Maragall
Associació de Veïns Sagrera
Sagrera : butlletí de l’Associació de Veïns La Sagrera
Banca Catalana. Col·lectiu Unitari de Treballadors
Banca : butlletí informatiu de la Junta Sindical de Banca
Catalana
Banca Catalana. Comisión Autónoma de Trabajadores
Sin perdón
Banca Catalana. Junta Sindical
Banca : butlletí informatiu de la Junta Sindical de Banca
CatalanaCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Banco de Madrid. Colectivo Autónomo de Trabajadores
(Barcelona)
Circular
Opina : boletín informativo de los Trabajadores del
Banco de Madrid
Banco Español de Crédito. Asamblea de Trabajadores
Hoja informativa sobre la Asamblea de Trabajadores de
Banesto del 6 de noviembre de 1976
Banco Hispano Americano
Unidad : revista de información y debate
Bandera Roja. Organització política
Asamblea : publicación del Sector de Bachilleres de la
Organización Comunista (Bandera Roja)
Circular del Comité de Barcelona
Documentos políticos Bandera Roja
Bandera Roja. Organització política (Andalusia)
Unidad roja : portavoz de la Organización Comunista
Bandera Roja : Andalucía
Bandera Roja. Organització política. Comité de Valencia
El Comunista : portavoz del Comité de Valencia de la
Organización Comunista de España (Bandera Roja)
Bandera Roja. Organització política
El enano rojo : revista en el País Valencià de la Juventud




Barnuruntz : boletín de lucha ideológica
Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional
Fulls d’informació : circulació ampliada
Bloc d’Estudiants Nacionalistes
BEN : Bloc d’Estudiants Nacionalistes adherit a la FNEC
Bloc Escolar Nacionalista
Juny : quaderns d’estudi
Bultaco. Obreros
Caballo loco : boletín de los Obreros de Bultaco
Candesbank. Trabajadores
Candesbandada : boletín informativo de los Trabajadores
de Candesbank
Casal Català d’Angulema
Mai no morirem : butlletí del Casal Català d’Angulema
Catalunya. Servei d’Informació a l’Interior
Butlletí del Servei d’Informació a l’Interior de la
Generalitat de Catalunya
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Catalunya. Servei d’Informació i Publicacions
Butlletí d’informació
Central Sindical Obrera
Unidad sindical : órgano de los representantes sindicales
de las empresas Mapsa, Matesa, Seat, Fomacsa, Koxka,
Hudana i Papelera Navarra
Centre d’Estudis, Debats i Tertúlies
Butlletí informatiu
Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les
Nacions
Butlletí intern : CIEMEN
Centre Social de Sants. Associació de Veïns
Butlletí de l’Associació de Veïns : Centre Social de Sants
Centristes de Catalunya. Unió de Centre Democràtic
Butlletí del Tarragonés
Centro de documentación y estudios (Paris)
Boletín informativo. Centro de Documentación y Estudios
Centro Social La Viña
Hoja informativa del Centro Social La Viña
Christliche Arbeiter-Jugend Nationalleitung
Avanzada : periódico para obreros hecho por obreros
Chrysler España. Trabajadores
In-formación : de los Trabajadores de Chrysler España
CIDOB
Dossier CIDOB : Centre d’Informació i Documentació
Internacionals a Barcelona
Círculo Cultural Vázquez de Mella
VM : portavoz del Círculo Cultural Vázquez de Mella
Círculo Doctrinal “José Antonio” (Barcelona)
Boletín del Círculo Doctrinal “José Antonio” : de
Barcelona
Círculo Obreros Comunistas
Documentos de Historia de España (1931-1939)
Círculos Comunistas Independientes de Euskadi
Boletín : Círculos Comunistas Independientes
Círculos de Jóvenes Revolucionarios. INEN San José de
Calasanz
Por la organización revolucionaria de la juventud : órga-
no periódico de CJR en el INEM San José de CalasanzCispalsa. Comisión Obrera
Boletín de la Comisión Obrera de Cispalsa
Cispalsa. Trabajadores
Combate obrero : órgano de los Trabajadores deDocuments 105
Cispalsa: editado por la Comisión Obrera
Lucha obrera : órgano de expresión de los Trabajadores
de Cispalsa
Citröen. Comisión Obrera
Unidade obreira : portavoz de la Comisión Obrera de
Citröen
Ciudad Sanitaria Francisco Franco. Trabajadores
(Barcelona)





Club conservador : carta informe
Club de Divulgació Literària
Aplec
Club Liberal de Barcelona
El Liberal : órgano informativo del Club Liberal de
Barcelona
CNT-AIT. Colectivo del Banco de Madrid
El Bandrido : Colectivo del Banco de Madrid
Col·lectiu de Cultura Popular
Nova Galiza : boletín quincenal dos escritores galegos
antifeixistas
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya
Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències del D.U. de Catalunya i
Balears
Colectivos Comunistas de Catalunya
Cuadernos de debate




Comisión Anticapitalista de Barrio de la Verneda
Asamblea de barrio : boletín de la Comisión
Anticapitalista de Barrio de la Verneda
Comisión Anticapitalista de Barrio del Baix Llobregat
Control popular : revista anticapitalista del BajoLlobregat
Comisión Anticapitalista del Barrio de Bonavista
Barrios en lucha : órgano de expresión de la Comisión
Anticapitalista del Barrio de Bonavista
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Comisión de Actividades Cívicas del Maresme Occidental
Comarca : portavoz de la Comisión de Actividades
Cívicas del Maresme Occidental
Comisión de Barrio de Barcelona
Lucha urbana
Comisión de Barrio de Trinidad, Torre Baró y Verdún
Asamblea : prensa libre de los barrios de la Trinidad,
Torre Baró y Verdún. Comisión de Barrio
Comisión de Solidaridad de Gracia
Solidaritat Gràcia
Comisión de Solidaridad de Horta, Carmelo, San Genís y
Vilapiscina
Solidaridad : boletín
Comisión Obrera de Barrio de San Andrés
Solidaridad obrera : periódico de la clase obrera de San
Andrés y Sagrera
Comisión Obrera Revolucionaria
Bandera roja : periódico de la clase obrera de Hospitalet
: órgano de la Comisión Obrera Revolucionaria
Comisión Obrera Revolucionaria
Vanguardia roja : órgano de la Comisión Obrera
Revolucionaria : periódico de la clase obrera de Roca
Comisiones Campesinas de Aragón y Rioja
Ebro : boletín de las Comisiones Campesinas de Aragón y
Rioja
Comisiones de Estudiantes de la Escuela de Ingenieros
Técnicos Industriales de Barcelona
Acción : portavoz de las Comisiones de Estudiantes de EI-
TIB
Comisiones de Estudiantes Socialistas
¡Comisiones! : órgano de la Coordinadora de Comisiones
de Estudiantes Socialistas
Comisiones de Estudiantes Socialistas de Ingenieros
Acción
Comisiones del Barrio de la Calzada
Lucha popular : boletín de las Comisiones de la Calzada
Comisiones Obreras
Acción : boletín informativo de Comisiones Obreras
Acción obrera : boletín informativo de las Comisiones
Obreras de Sallent
Acción sindical
Adelante : portavoz de las Comisiones Obreras de Blanes
y comarca
Adiante : orgao dos traballadores de Vulcano : boletin
Bajo Llobregat
Boletín de Comisiones de la administración del I.N.P.
Boletín de la Comisión Obrera de CispalsaCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Bulletin d’information
Comisión Obrera : boletín informativo de las Comisiones
Obreras de Barcelona
Comisión Obrera : órgano de las Comisiones Obreras
Comisiones Obreras : boletín
Construcción : boletín de Comisiones Obreras
Democracia obreira : orgao das Comisios Obreiras de
Lugo
Democracia obrera : boletín de información y orientación
de Comisiones Obreras
Información sindical
Luchas obreras : órgano de Comisiones Obreras de
Guipúzcoa
El Obrero : periódico obrero de San Adrián del Besós
Tribuna obrera : periòdic obrer del País Valencià
Unidad obrera : periódico para la extensión y organiza-
ción de Comisiones Obreras
Unidad obrera : por la extensión y fortalecimiento de
Comisiones Obreras
Comisiones Obreras (Alto Llobregat)
Hoja informativa : portavoz de las Comisiones Obreras
del Alto Llobregat
Comisiones Obreras (Bajo Llobregat)
Boletín comarcal : Comisiones Obreras del Bajo
Llobregat
Informaciones obreras : hoja informativa de las
Comisiones Obreras del Bajo Llobregat
Comisiones Obreras (Baleares)
La Voz del obrero : boletín de Comisiones Obreras de
Baleares
Comisiones Obreras (Barajas, San Fernando, Coslada)
Yunque
Comisiones Obreras (Fuenlabrada)
Boletín informativo de las Comisiones Obreras de
Fuenlabrada
Comisiones Obreras (Madrid)
Textil : boletín de Comisiones Obreras de Madrid
Unidad : boletín de Comisiones Obreras de Madrid
Comisiones Obreras (Mataró)
Unidad : portavoz de las Comisiones Obreras de Mataró
Comisiones Obreras (Navarra)
Navarra obrera : órgano de las Comisiones Obreras de
Navarra
Comisiones Obreras (Sevilla)
Realidad : boletín de las Comisiones Obreras de SevillaComisiones Obreras (València)
Boletín informativo de las Comisiones Obreras de
Valencia
Comisiones Obreras (Vallès Oriental)
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot




Vigo obreiro : o periodico das Comisions Obreiras de
Vigo
Comisiones Obreras Anticapitalistas. Sanidad (Barcelona)
Termómetro : órgano de expresión de Comisiones
Obreras Anticapitalistas (COA) de Sanidad de
Barcelona
Comisiones Obreras de Artes Gráficas
Gráficas : órgano de información y orientación de las
Comisiones Obreras de Artes Gráficas
Comisiones Obreras de Astilleros
Hoja informativa : realizada por las Comisiones Obreras
de Astilleros
Comisiones Obreras de Catalunya
La Verdad obrera : portavoz de las Comisiones Obreras
de Catalunya
Comisiones Obreras de Empresa
Tribuna obrera
Comisiones Obreras de Empresa (Sabadell)
Comisiones Obreras : boletín de las Comisiones Obreras
de Empresa de Sabadell
Comisiones Obreras de Manresa y su comarca
Hoja informativa : Comisiones Obreras de Manresa y su
comarca
Comisiones Obreras del Caudal
La Chispa : boletín informativo
Comisiones Obreras del Metal de Barcelona
Lluita obrera (Metal) : órgano de las Comisiones Obreras
del Metal de la Provincia de Barcelona
Comisiones Obreras. Confederación Sindical
Nuestra energía : Sindicato Provincial de Energía de
CC.OO.
Comisiones Obreras. Construcción, Vidrio y Cerámica
Construcción : portavoz de las Comisiones Obreras de la
Construcción, Vidrio y Cerámica
Comisiones Obreras. Construcción, Vidrio y Cerámica
(Madrid)
Construcción : boletín informativo de la Comisión Obrera
provincial de la Construcción, Vidrio y Cerámica
Comisiones Obreras. Coordinadora Comarcal (Vallés
Oriental)
Boletín : órgano informativo de la Coordinadora
Comarcal de Comisiones Obreras del Vallés OrientalDocuments 107
Frente obrero : boletín de la Coordinadora Comarcal de
Comisiones Obreras del Vallés Oriental
Hoja informativa
Comisiones Obreras. Coordinadora Local de Barcelona
Comisiones Obreras informa
La Huelga : periódico de la Coordinadora Local de
Comisiones Obreras de Barcelona
Comisiones Obreras. Coordinadora Provincial (Tarragona)
Unión obrera : boletín de Comisiones Obreras Tarragona
y Provincia
Comisiones Obreras. Coordinadora Regional (Andalucía)
Boletín obrero : militantes de Comisiones Obreras
Andalucía
Comisiones Obreras. del Taxi
En marcha : órgano de las Comisiones Obreras del Taxi
Comisiones Obreras. Delegación Exterior
Batiment : Délégation extérieure des Commisions
Ouvrières : bulletin d’information





Textil : boletín informativo
Comisiones Obreras. Delegada de Interramas (Madrid)
Unidad obrera : boletín de la Delegada de Interramas de
las Comisiones Obreras de Madrid
Comisiones Obreras. Electricidad, Fontanería y Calefacción
Boletín Comisiones Obreras de Electricidad, Fontanería y
Calefacción
Comisiones Obreras. Federació d’Aigua, Gas i Electricitat
Nova lluita : butlletí al servei dels treballadors del ram
Comisiones Obreras. Local de Barcelona




Comisiones Obreras. Metal (Manresa)
Metal : portavoz de los trabajadores del metal
Comisiones Obreras. Metal. Madrid
Unidad : Comisiones Obreras de la zona de Méndez-Álva-
ro-Legazpi-Metal
Comisiones Obreras. Peñas de Solidaridad





Boletín de Plataformas Comisiones Obreras
Comisiones Obreras. Prensa
“Nuestra “”prensa”” : portavoz del Grupo de
Trabajadores de Prensa”
Comisiones Obreras. Secretaría Confederal (Madrid)




Boletín del Sindicato de las Comisiones Obreras de
Seguros
Comisiones Obreras. Textil (Manresa)
Textil : portavoz de los trabajadores del textil
Comisiones Obreras. Trabajadores Textiles (Tarrasa)
¡Uníos! : boletín de información de los Trabajadores
Textiles
Comissió Abat Oliva
Comissió Abat Oliva : circular
Comissió Activitats Cíviques (Maresme, Selva i Gironès)
Poble : portaveu de la Comissió d’Activitats Cíviques
(Maresme, Selva i Gironès)
Comissió Anti-Abocador (Besalú)
No!! a l’abocador
Comissió de Solidaritat de Mataró
Solidaritat
Comissions Anticapitalistes dels Pobles de la Ribera del
Xúquer
Robator : revista dels pobles de la Ribera del Xúquer
Comissions Obreres (Barcelona)
Eixampla : butlletí d’informació de la Comissió Obrera de
Barri de l’Eixampla
Comissions Obreres de Sanitat
COS Comissions Obreres de Sanitat
Comissions Obreres. Délégation extérieure
Metaux : bulletin d’information
Comité Antirrepresivo
¡Represión en España!
Comité de Barrio. Casco Antiguo y Santa Catalina
Barrio popular : hoja informativa del Casco Antiguo y
Santa CatalinaComité de Desertores Portugueses
Guerra a guerra : Portuguese Deserters Committee
Comité de Estudiantes Revolucionarios
Borroka : órgano de los Comités de EstudiantesCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Revolucionarios de Guipúzcoa
Comité de Trabajadores Españoles (Ivry)
Boletín del Comité de Trabajadores Españoles de Ivry
Comité Exécutif International de la IVème. Internationale
Quatrieme internationale : revue éditée par le Comité
Executif International de la IVème. Internationale
Comité international pour la reconstruction de la IVe. Intern
La Correspondance internationale : bulletin du Comité in-
ternational pour la reconstruction de la IVe.
Internationale
Comité Obrero contra la represión en la URSS y los Países
del Este
La democracia obrera : boletín para la constitución del
Comité Obrero contra la represión en la URSS y los
Paises del Este
Comité pour la libération des emprisonnes politiques dans
les pays d’Europe de l’Est
Bulletin du Comite pour la libération immédiate des em-
prisonnes politiques dans les pays d’Europe de l’Est
Comité Pro-Justicia y Paz
15 días : en las luchas y la esperanza de Guatemala
Comités Anti-imperialistas Revolucionarios. Emigración
FRAP
CAR : Comités Anti-Imperialistas Revolucionarios
Comités de Estudiantes de Guipúzcoa
Borroka : órgano de los Comités de Estudiantes de
Guipúzcoa
Comités de Estudiantes Socialistas
Comunicado de los Comités de Estudiantes Socialistas
Comités Obreros
Langile Ekintza : órgano de los Comités Obreros
Comunión Carlista (Cataluña)
¡Requetés...!
Comunión Carlista. Pelayos (Cataluña)
Pelayos : boletín de los Pelayos del Principado de
Cataluña
Comunión tradicionalista




Boletín nacional del Requeté
Guía : orientación carlista
Comunión tradicionalista (Cataluña)
Boletín de información del Principado
la Nació CatalanesCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Requetés : por Dios, por la Patria y el Rey: ¡viva el
Príncipe Regente!
Comunión tradicionalista. Junta Local
Política y economía : boletín de información editado por
la Junta Local de la Comunión Tradicionalista
Comunión tradicionalista. Junta Regional de Catalunya
Tiempos críticos
Comunión tradicionalista. La Senyera
El Tradicionalista : portavoz de la Comunión
Tradicionalista del Reino de Valencia
Comunión tradicionalista/Esperanza
Boina roja : portavoz político del Carlismo Combativo
Condiesel. Comisión Obrera
Hoja : Comisión Obrera de Condiesel
Condiesel. Consejo de Fábrica
Boletín : Consejo de Fábrica de Condiesel
Confederació Regional del Treball de Catalunya a l’Exili
CNT : butlletí d’informació interior
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores
Boletín informativo del SUT de SEAT
Confederación Nacional de Trabajadores
Atalaya : tribuna confederal de libre discusión
Confederación Nacional del Trabajo
Acción anarco-sindicalista : bolletino d’informazione su-
lla CNT
Acción directa
Intentando luchar : órgano de la Federación Local de Sta.
Coloma, Badalona y San Adrián de la Confederación
Nacional del Trabajo
Nueva España : portavoz libertario
Solidaridad obrera : órgano de la CNT de España en
México : portavoz de la CNT de España
Unificación : tribuna libre de expresión cenetista
Uno : tribuna libre confederal : boletín mensual
Confederación Nacional del Trabajo de España en el Exilio
Boletín interno
Despertar : boletín interno de la Confederación Nacional
del Trabajo de España en el Exilio
Confederación Nacional del Trabajo de España en el Exilio.
Federación Local (París)
Boletín interno de la Federación Local de París de la
CNT de España en el ExilioConfederación Nacional del Trabajo en el exilio (Venezuela)
Volveremos : boletín de información : Confederación
Nacional del Trabajo en Venezuela
Confederación Nacional del Trabajo en el exilio. FederaciónDocuments 109
Local (Le Soler)
El Cencerro : boletín interno y gratuito
Confederación Nacional del Trabajo en el exilio.
Secretariado Intercontinental
Circular
Confederación Nacional del Trabajo. Comité Regional
(Levante)
Fragua social : órgano del Comité Regional de Levante y
portavoz de la CNT
Confederación Nacional del Trabajo. Federació Local
(Escala, l’, Catalunya)
CNT informa : full
Confederación Nacional Sindicalista
Vanguardia sindicalista : boletín de difusión e informa-
ción sindicalista
Confédération française démocratique du travail
Syndicalisme : trabajadores españoles
Confédération Générale du Travail (París)
Courrier confederal
Congreso Organizaciones Industriales
La Voz de los obreros americanos
Consell Nacional Català
Butlletí d’informació
Consells Populars de Cultura Catalana (País Valencià)
Fulls d’orientació nacionalista : País Valencià
Convergència Socialista de Catalunya (Alt Penedès)
Penedès socialista : publicació de Convergència
Socialista de Catalunya a l’Alt Penedès
Convocatòria Internacional Per Un Milió de Minuts Per La
Pau
Minut a minut
Coordinadora de Comisiones de Enseñantes
Comisiones de Enseñantes : órgano de la Coordinadora
de Comisiones de Enseñantes
Coordinadora de Trabajadores de Banca (Barcelona)
Banca
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat
CUS informa
Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura iInforme de premsa
Cristianos por el Socialismo
Cristianos por el socialismo
110 Documents
Cristianos Solidarios de España
Cristianos Solidarios de España
Cristians pel Socialisme
Butlletí : Cristians pel Socialisme (CPS) Catalunya
DOAN
DOAN Butlletí
Emigrados Antifascistas y Revolucionarios Vascos
Euskadi popular : portavoz de los Emigrados
Antifascistas y Revolucionarios Vascos
Enher. Comisión de Trabajadores





Boletín de los Enseñantes de Sabadell
Esade. Instituto de Estudios Laborales
Boletín informativo. Instituto de Estudios Laborales
Escola d’Estiu Rosa Sensat
Diari Escola d’Estiu
Escuela Técnico Profesional de Hostafranchs-Barcelona
Aula 25
ESESA. Trabajadores
Razón y justicia : boletín : órgano de difusión de los
Trabajadores de ESESA
Església Catòlica. Conferència Episcopal (Espanya).
Comisión Episcopal de Migraciones. Secretariado
Boletín informativo del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones
Esquerra Catalana
La Veu del poble : setmanari d’Esquerra Catalana
Esquerra Republicana de Catalunya
Resistència : portaveu d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya. Consell Directiu
Butlletí d’informació d’Esquerra Republicana de
Catalunya
Esquerra Social i Democràtica
Tribuna : publication mensuelle catalaneEstat Català
Almogàvers : full d’informació de districtes de Barcelona
del Partit d’Estat Català
Butlletí d’Estat Català
Butlletí del Partit d’Estat CatalàCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Estudi General de Lleida. Estudiants de Dret. Comissió de
Cultura
Il·legal : revista dels Estudiants de Dret
Estudiantes de la Mesa Redonda
Mesa Redonda : órgano de los Estudiantes de la Mesa
Redonda
Estudiantes Libertarios de Cataluña


















Asamblea y lucha : órgano de los Trabajadores de FAE-
MA
Faessa. Comisión Obrera
Boletín obrero de Faessa
Falange Española de las J.O.N.S.. Sección Juvenil
Nuestra razón : órgano de la Sección Juvenil
Falanges Universitarias
NS : boletín informativo
FECSA. Comisión Obrera
Comisiones Obreras FECSA : informe-valoración
FECSA. Trabajadores
Boletín de los Trabajadores de FECSA
FECUN
Hoja informativa
Federació de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya
Butlletí informatiu
Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
BEN : Bloc d’Estudiants Nacionalistes adherit a la FNEC
La Lutte des étudiants catalans
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Federación de Comunistas
La Causa obrera : órgano de la Dirección de la
Federación de Comunistas
Federación de Juventudes Socialistas de España en el Exilio
Renovación : órgano de la Federación de Juventudes
Socialistas de España en el Exilio
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias
Boletín de información
Boletín exterior de información
FIJL
Ruta : boletín interior de la F.I.J.L. en Francia
Ruta : órgano de la F.I.J.L.
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en el Exilio
Boletín de información 
Federación Libertaria de Grupos Anarquistas de Toulouse
El Luchador : boletín interno de la Federación Libertaria
de Grupos Anarquistas de Toulouse (Francia)
Federación Mundial de la Juventud Democrática
Juventud del mundo
Federación Nacional de Juventudes Socialistas de España
Cuadernos de divulgación socialista
Federación Obrera Socialista
Federación Obrera Socialista
Federación Universitaria Democrática Española
Universidad popular : órgano de la Federación
Universitaria Democrática Española : miembro del
FRAP
Fédération des Comités d’Alliance Ouvrière
Informations ouvrières : organe de la Fédération des
Comités d’Alliance Ouvrière
Federation Internationale des Jeunesses Libertaires. Section
Française
Action libertaire : organe de la Section Française de la
Federation Internationale des Jeunesses Libertaires
Fomento del Trabajo Nacional
Datos para el empresario
Fondo de Ayuda Internacional a la Resistencia Indochina
FAIRI : llamamiento para la construcción de un Fondo de
Ayuda Internacional a la Resistencia Indochina
Força Socialista Federal : Comitè Central
Revolució comunista : òrgan del Comitè Central del FSFFord Espanya. Comisión Obrera Anticapitalista
Unidad : portavoz de la Comisión Obrera Anticapitalista
de Ford




Frente de la Juventud
Antorcha de combate : hoja informativa del Frente de la
Juventud
Frente de Liberación Popular
Acción universitaria : órgano de los estudiantes del
Frente de Liberación Popular
Boletín del Comité Político de las Organizaciones Frente:
FLP-FOC-ESBA
Cuadernos de documentación obrera
Documentación socialista : sector exterior de las
Organizaciones Frente: FLP-FOC-ESBA
Frente de Liberación Popular
Frente obrero : órgano del Frente de Liberación Popular
para todos los trabajadores españoles en el extranjero
Lucha universitaria
Presencia obrera
Frente de Liberación Popular. Federación Centro
Circular interna
Unidad obrera : periódico de los trabajadores madrileños
Frente de Liberación Popular. Organización Exterior
Publicación de la Organización Exterior del Frente de
Liberación Popular
Frente de Unidad Estudiantil Latinoamericano en Europa
Documentos de orientación ideológica
Frente Español de Liberación Nacional
FELN : Frente Español de Liberación Nacional
Frente Nacional de la Juventud
El Cadenazo : cuadernos
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
APEP : Agence de Presse Espagne Populaire
APEP : boletín de la Agencia de Prensa España Popular
País Valenciano
El FRAP : Comité pro FRAP
Liberación : Cataluña : órgano de expresión de la Unión
Popular de Mujeres, miembro del FRAP
Pla de Quart popular
Universidad popular : órgano de la Federación
Universitaria Democrática Española : miembro del
FRAP
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Juntas de
Artistas e IntelectualesViento del pueblo : órgano de las Juntas de Artistas e
Intelectuales del FRAP
Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Juntas de
Enseñantes de Catalunya




Frente Sindicalista Revolucionario. Junta Local (Madrid)
Frente : órgano de la Junta Local del Frente Sindicalista
Revolucionario de Madrid
Frente Socialista de Euskadi
Batasuna : órgano de ESBA
Boletín del Comité Político de las Organizaciones Frente:
FLP-FOC-ESBA




Front d’Alliberament Gai de Catalunya
Homo : sexualitats
Front Nacional de Catalunya
Alliberament
Dades
Horitzons : publicació adherida al Front Nacional de
Catalunya
Xarxa : comunicacions del Front Nacional de Catalunya
Front Nacional de Catalunya. Secció Universitària
Front : per Catalunya lliure i socialista : publicació de la
Secció Universitària del FNC
Front Obrer de Catalunya
Boletín del Comité Político de las Organizaciones Frente:
FLP-FOC-ESBA
Control obrero de las fábricas : revolución socialista
Cuadernos de presencia obrera








Fuerza Socialista Federal. Comité Central d’Universitat
Popular
Acció política : órgan del Comité Central d’Universitat
Popular
Germanía Socialista
Textos rojosGermanía Socialista. Militants Obrers
Poder obrer : revista per a impulsar l’organització obrera
anticapitalista (COE Plataformes) al País Valencià
Grande Oriente EspañolCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Acacia : boletín oficial del Grande Oriente Español
Grup Castellonenc d’Estudis
Al vent : portaveu del Grup Castellonenc d’Estudis
Grup Excursionista Mar i Muntanya. IV Campament
General
Diari : IV Campament General del Grup Excursionista
Mar i Muntanya
Grup Excursionista Muntanya i Mar
Grup Excursionista Muntanya i Mar
Grupo Álvarez. Comisión Obrera
A Nosa loita : portavoz de la Comisión Obrera del Grupo
Álvarez. 19??-
Grupo de Acción Revolucionaria Anarquista
Apoyo mútuo





Gnervio : boletín extrictamente interior
Grupos Anarquistas de París. Federación Local
Esfuerzo : boletín interior de la Comisión de Relaciones
de París
Grupos Autónomos de Madrid
Sociedad de Estudios Botánicos : boletín mensual
Grupos Técnicos
Desbloqueo ideológico : revista de Grupos Técnicos
Guarderia Pla de Fornells
Pla de Fornells : intento de guardería gratuita
Ignis-Segad. Comisión Obrera
Boletín informativo de la Comisión Obrera de Ignis-Segad
Inerga. Trabajadores
“Boletín “”Trabajadores de Inerga”” : órgano obrero de
información”
Institut Català d’Art i Cultura (París)
Presència catalana
Institut Joan Oliver
L’Aixeta : revista de l’Institut Joan OliverInstituto Nacional de Educación Media Balmes
Tribuna
Instituto Nacional de Previsión (Espanya)
Boletín de Comisiones de la administración del I.N.P.
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Internationale Revolutionnaire de la Jeunesse
Jeune garde : organe du Comité Internationale de Liaison
pour la Construcction de l’Internationale
Revolutionnaire de la Jeneusse
Irmandade Democratica Galicia Autonoma
Folla de Irmandade Democratica Galicia Autonoma
Jeunesses Ouvrieres Revolutionnaires
Offensive : organe des Jeunesses Ouvrieres
Revolutionnaires : Section française de l’IRJ
Joventut Comunista de Catalunya (Baix Llobregat)
Baranda exprés
Joventut Comunista de Catalunya. Comitè Local (Terrassa)
Nuevo amanecer : órgano del Comité Local de Terrassa
de la Juventud Comunista de Catalunya




Senyera : Catalunya i llibertat
Joventuts Autogestionàries de Catalunya
JAC
Joventuts d’Estat Català




Sants jove : butlletí dels Joves de Sants
Juventud Comunista (Mataró)
Puño : órgano de la Juventud Comunista de Mataró
Juventud Comunista de Barcelona
Mundo juvenil : portavoz de la Juventud Comunista de
Barcelona
Juventud Comunista de España
El enano rojo : revista en el País Valencià de la Juventud
Comunista de España (Bandera Roja)
Juventud de Acción Rural Católica
Hoja informativa
Juventud Falangista
Eje : periódico de la Juventud Falangista de BarcelonaJuventud Obrera
Nuestra generación : boletín informativo Juventud Obrera
Juventud Obrera Católica
Hoja informativaDocuments 113
Avant : boletín para uso privado de los militantes
La Prensa : hoja informativa : boletín para uso privado
de militantes de J.O.C.
Juventud Sindicalista Nacional
No cejar : portavoz de la Juventud Sindicalista Nacional
Juventud Socialista de España
Yunque : revista doctrinal
Juventudes Carlistas de España
Boletín de información de las Juventudes Carlistas de
España
Juventudes Comunistas Ibéricas
Adelante : portavoz de la Juventud Comunista Ibérica
Juventudes Falangistas de España. Sección Estudiantil
Haz : órgano de las Juventudes Falangistas de España.
Sección Estudiantil
Juventudes Libertarias
Inquietudes : revista de las Juventudes Libertarias
Juventudes Socialistas (Madrid)
Prensa libre socialista : órgano de las Juventudes
Socialistas de Madrid
Juventudes Socialistas Revolucionarias
Cuadernos marxistas : cuadernos ideológicos de las
Juventudes Socialistas Revolucionarias
Larga Marcha Hacia La Revolución Socialista
Larga marcha hacia La Revolución Socialista
Liberación / Partit polític
Ante la situación actual
Nuestra clase
Liga Comunista
4º Congreso de sociología urbana





Proletario : del Vallès
Proletario : órgano de la Liga Comunista en CC.OO.
Proletario : órgano de la Línea de Independencia de
Clase
Proletario : portavoz de la línea comunista en el seno del
movimiento obrero
Liga Comunista de Chile
Boletín exteriorLiga Comunista Revolucionaria
Circular : Diada 11 de setembre
Liga Comunista Revolucionaria
114 Documents
Combate : órgano de la Liga Comunista Revolucionaria,





Liga Comunista Revolucionaria IV Internacional. Comité
Local (Sabadell)
Sabadell en lluita
Liga Comunista Revolucionaria. Comité de Euzkadi
Langilearen : órgano del Comité de Euzkadi
Liga Comunista Revolucionaria. Comité Obrero
Proletario : órgano del Comité Obrero d ela Liga
Comunista Revolucionaria
Liga Comunista Revolucionaria-ETA VI Asamblea
Trabajadores en lucha
Zutik! : órgano del Biltjar Ttipia de Euskadi Ta
Askatasuna (ETA)
Liga Comunista. Comité Central. Comisión de Juventud
Barricada : revista de la Comisión de Juventud del
Comité Central de la Liga Comunista
Liga de Revolucionarios Socialistas de Hungría
Szocialista forradalomenet
Ligue International Revolutionaire Quarte Internationale.
Comité Executif International
Bulletin interieur
Ligue International. Comité Exécutif International
Quatrieme internationale : organe central de la Ligue
International de reconstruction de la Quatrieme
Internationale
Ligue Ouvrière Revolutionnaire. Comitè Central
La Verité des revolutionnaires : organe de l’OCI : frac-
tion Ligue Internationale de Reconstruction de la Iveme
Internationale
Ligue Trotskyste (France)
Le Bolchevik : suplemento en español
Le Bolchevik
Lliga Comunista Revolucionaria
CuadernoLliga de Catalunya de Mutilats i Invàlids de la Guerra
d’Espanya
Reivindicació : informatiu
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat
Circular Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Lucha de Clases. Partit polític
Arma : órgano del Sector Estudiantil de la Organización
Comunista “Lucha de Clases”
MACOSA. Comisión Obrera
Voz obrera : órgano de expresión de los Trabajadores de
MACOSA
Maestros Estatales
Maestros estatales : boletín informativo
Maquinista Terrestre y Marítima. Comisión Obrera
Hoja informativa
La Maquinista : Comisión Obrera de La Maquinista
Maquinista obrera : órgano informativo de la Comisión
Obrera de la Maquinista Terrestre y Marítima
Mesa de Unificación de Izquierda Revolucionaria
Boletín informativo de la Mesa de Unificación
Mevosa. Trabajadores
Boletín lucha obrera : órgano de expresión de los
Trabajadores de Mevosa
Milícia Catalana. Comandància General
Combat : órgan d’expressió de Milícia Catalana
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.
Barcelona
Nou cartell
Mouvement communiste d’Espagne. Comitè d’émigration
Documents
Moviment Comunista de Catalunya
Butlletí per la juventut
Moviment d’Unificació Marxista dels Països Catalans
Costa de Ponent : periòdic nacionalista : òrgan del
Moviment d’Unificació Marxista dels Països Catalans
Moviment Internacional d’Intel·lectuals Catòlics
La Paraula cristiana
Moviment Socialista de Catalunya
Butlletí de l’interior
Butlletí interior destinat exclusivament als adherents del
Moviment Socialista de Catalunya
Endavant : federació-democràcia-socialisme : òrgan del
Moviment Socialista de Catalunya a l’interior
L’espurna : portaveu dels Amics del Moviment Socialista
de Catalunya
FID Fets, Idees, Documents
Servei català d’informacions
Unitat : al servei de la unitat obrera i artística
Movimiento Comunista (Marxista-Leninista) de España
El comunista : órgano central del Movimiento Comunista
(Marxista-Leninista) de España
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Movimiento Comunista de España. Castilla y León
República : portavoz del Movimiento Comunista de
Castilla-León
Movimiento Comunista de España. Organización en Aragón
Aragón obrero y campesino : revista de la Organización
en Aragón del Movimiento Comunista
Movimiento Comunista Libertario
Cuadernos de formación
El Proletario militante : órgano del Movimiento
Comunista Libertario
Movimiento de Emigración Española. Comités de Barrio
(París)
Por la unidad de trabajadores emigrados españoles
Movimiento Democrático de Mujeres (País Valenciano)
Avanzando : boletín del Movimiento Democrático de
Mujeres del País Valenciano
Movimiento Libertario Cubano en el Exilio
Boletín de información libertaria
Movimiento por la Organización de la Clase
Asamblea : revista del Movimiento por la Organización




Full d’informació del País Valencià
Núcleos Obreros Comunistas
Línea proletaria : plataforma de expresión de Núcleos
Obreros Comunistas
Numax. Asamblea de Trabajadores. Comité de Fábrica
Hoja informativa
Obreros Revolucionarios
Alianza obrera : órgano político de los Obreros
Revolucionarios
Obreros Revolucionarios (Madrid)
Proletario : portavoz de los Obreros Revolucionarios de
Madrid
Oposición Sindical
Lucha obrera : portavoz de la Oposición Sindical
Oposición Sindical Obrera
Emancipación : hoja informativa
Emancipación : hoja informativa de la Oposición Sindical
Obrera
Emancipación : hoja informativa de la Oposición Sindical
Obrera de Tele-SincroDocuments 115
Oposición Sindical Obrera de Euskadi
Emancipación : boletín de la Oposición Sindical Obrera
de Euskadi
Oposición Sindical Obrera. Comité Provincial (Barcelona)
Emancipación : suplemento provincial
Oposición Sindical Obrera. Coordinadora Nacional
Cuaderno sindical
Orfeó Català (Mèxic)
Orfeó català : portaveu dels catalans a Mèxic
Organisation communiste internationaliste




Democracia obrera : periódico local de Organización
Comunista
Democracia obrera : portavoz local de la Organización
Comunista
Emancipación obrera : órgano político de Organización
Comunista
“Organización Comunista “”Rebelión”””
Rebelión : periódico político comunista
Organización Comunista de España (Bandera Roja)
Boletín




Cuadernos de formación obrera
Organización de Izquierda Comunista
Full d’informació : destinat als membres de l’O.I.C.
Organización de Izquierda Comunista (Aragón)
Surco : órgano de expresión de la Organización de
Izquierda Comunista en Aragón
Organización de Izquierda Comunista de España
Circular de la O.I.C.E.
Organización de Izquierda Comunista de España. Comité de
Castilla
Actualidad proletaria : órgano del Comité de Castilla de
la Organización de Izquierda Comunista de EspañaOrganización de Izquierda Comunista de España. Comité de
Dirección (País Valencia)
Octubre rojo : portavoz del Comité de Dirección del País
Valenciano de la Organización de Izquierda Comunista
de España
116 Documents
Organización de Izquierda Comunista. Comité Ejecutivo de
Castilla
La Vida del partido : boletín interno de la Organización
en Castilla
Organización de Izquierda Comunista. Comité Regional de
Cataluña
Táctica sindical
Organización de Izquierda Comunista. Comité Universitario
de Aragón
Cuadernos de información y debate
Organización de Marxistas-Leninistas de España
Antorcha : revista téorica de la Organización de
Marxistas-Leninistas de España
Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas
Prensa libre estudiantil
Organización Latinoamericana de la IV Internacional
América proletaria : órgano de la Organización
Latinoamericana de la IV Internacional
Organización Revolucionaria de Trabajadores. Comité
Central
Por el partido
Organización Revolucionaria de Trabajadores. Regional
Centro
Estado obrero : órgano de la Regional Centro de la
Organización Revolucionaria de Trabajadores
Organización trotsquista
Prensa bolchevique : órgano de la Organización
Trotsquista de la UAB
Organización Trotsquista. Comité (Santa Coloma de
Gramenet)
Proletario : órgano del Comité de Santa Coloma de la
Organización Trotsquista (Sección Española de la Liga
Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional)
Organización trotsquista. Comité Local (Terrassa)
El Obrero : órgano del Comité de Terrassa de la
Organización Trotsquista, sección española de la Liga
Internacional de Recontrucción de la IV Internacional
Organización trotsquista. Comité Local (Madrid)
El Soviet : órgano del Comité de Madrid de la
Organización Trotsquista (sección española de la Liga
Internacional de Reconstrucción de la IV InternacionalPartidarios de la Paz. Congreso Mundial. Comité
Los Partidarios por la paz
Partido Carlista
Bulletin d’informationCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Partido Carlista. Grupos de Acción
Pacto : Grupos de Acción del Partido Carlista
Partido Comunista Canario
Canarias libre y socialista
Partido Comunista de España
Adelante : boletín del Partido Comunista de España
(Zona Este - Madrid)
Información
Libertad : portavoz del Partido Comunista de España en
las empresas de transportes y comunicaciones
Partido Comunista de España (Internacional)
Mundo obrero : órgano central del Partido Comunista de
España
Partido Comunista de España (Internacional). Comité
Central
Mundo obrero rojo : órgano marxista-leninista del
Comité Central del Partido Comunista de España
(Internacional)
Partido Comunista de España (Internacional). Comité
Central (línea proletaria)
Hoja informativa del Comité Central (línea proletaria) del
Partido Comunista de España (Internacional)
Partido Comunista de España (Internacional). Comité Local
(Terrassa)
Proletario : órgano del Comité de Tarrasa del Partido
Comunista de España (Internacional)
Partido Comunista de España (Internacional). Comité
Regional de Cataluña
Aurora roja : órgano del Comité Regional de Cataluña
del Partido Comunista de España (internacional)
Partido Comunista de España (Internacionalista)
Mundo obrero : órgano central del Partido Comunista de
España (Internacionalista)
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista). Comité
Central
Documentos : oficina de información y prensa del Comité
Central del Partido Comunista de España (Marxista-
Leninista)
Partido Comunista de España (Reconstruido)
Cuadernos de educación política
Partido Comunista de España. Comité Central
Mundo obrero : órgano del Comité Central del PartidoComunista de España
Partido Comunista de España. Comité de Estudiantes
Lluita : órgano del Comité de Estudiantes del Partido
Comunista de España
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Partido Comunista de España. Comité Provincial (Castilla y
León)
Marcha : órgano del Comité de León del Partido
Comunista de España
Partido Comunista de España. Comité Provincial (Valencia)
Verdad : órgano del Comité Provincial de Valencia del
Partido Comunista de España
Partido Comunista de España. Comité Provincial. Comisión
de Finanza (Sevilla)
Compromiso 72 : boletín
Partido Comunista de España. Oposición de Izquierda
Boletín de la Oposición de Izquierda del PCE en Valencia
Partido Comunista de España. Oposición de Izquierda.
Organización de Barrios
Lluita popular : portavoz de la Organización de Barrios
de la Oposición de Izquierda del Partido Comunista de
España
Partido Comunista de España. Oposición de Izquierda.
Organización Universitaria
Lluita : portavoz de la Organización Universitaria de la
Oposición de Izquierda del Partido Comunista de
España
Partido Comunista de España. Organización de Artes
Gráficas
La Voz gráfica : portavoz de la Organización de Artes
Gráficas del Partido Comunista de España
Partido Comunista de España. Organización Universitaria
(Madrid)
Servicio informativo : de la Organización Universitaria
del Partido Comunista de España en Madrid
Partido Comunista de España. Organización Universitaria
(Oviedo)
Lucha : Organización Universitaria de Oviedo del
Partido Comunista de España (PCE)
Partido Comunista de Euskadi
Euskadi : aquí y ahora : revista política y teórica del
Partido Comunista de Euskadi
Partido Comunista Revolucionario. Comité Central
Hoz y martillo : órgano del Comité Central del Partido
Comunista Revolucionario
Partido de los Trabajadores de España
Comunistas / Partido de los Trabajadores de España
(ORT-PT)
Tribuna para el debate
Partido Español Nacionalista Socialista
Hojas de combate del Partido Español Nacional
Socialista
Nuevo orden : boletín de difusión políticaDocuments 117
Partido Marxista Proletario
La Huelga : en lucha por la revolución socialista : publi-
cación semanal del Partido Marxista Proletario
Partido Nacionalista Vasco
Alderdi : boletín del Partido Nacionalista Vasco
Partido Obrero de Unificación Marxista
Informaciones poumistas : boletín de información reser-
vada para los militantes del partido
Partido Obrero de Unificación Marxista. Comité de
Relaciones en Francia
Boletín interior del POUM
Partido Obrero de Unificación Marxista. Secretaría Sindical
Hoja de orientación sindical
Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) de España
Boletín interno del Partido Obrero Revolucionario
(Trotskista) Sección Española de la IVª Internacional
Partido Obrero Revolucionario (Trotskista) de España.
Banca
Movilización : órgano en Banca de la Organización
Trotsquista
Partido Obrero Revolucionario de España
Causa obrera : órgano local del Partido Obrero
Revolucionario de España (IVª Internacional)
Voz proletaria de SEAT : órgano del Partido Obrero
Revolucionario de España (sección LIRCI)
Partido Obrero Revolucionario de España. Comité Central
(Baix Llobregat)
Revolución proletaria : órgano del Comité Central del
Baix Llobregat del Partido Obrero Revolucionario de
España (sección de la LIRCI)
Partido Obrero Revolucionario de España. Comitè de Girona
Prensa obrera : órgano del Comité de Girona del Partido
Obrero Revolucionario de España
Partido Obrero Revolucionario de España. Comitè de
Mallorca
La Voz obrera : órgano del Comité de Mallorca del
Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la
LIRCI)
Partido Obrero Revolucionario de España. Comité de Mataró
Voz comunista : órgano del Comité de Mataró : Partido
Obrero Revolucionario de España, sección de la IV
Internacional
Partido Obrero Revolucionario de España. Comité de
Menorca
Razón proletaria : órgano del Comité de Menorca del
Partido Obrero Revolucionario de España, sección de la
Liga Internacional de Reconstrucción de la IV
Internacional
Tribuna : portaveu comunista del PSUC de Barcelona118 Documents
Partido Obrero Revolucionario de España. Comitè de
Solsona
Solsona proletaria : órgano en Solsona del Partido
Obrero Revolucionario de España (sección de la Liga
Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional)
Partido Obrero Revolucionario de España. Comité del
Maresme
Prensa obrera : órgano del Comité del Maresme del
Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la
Liga Internacional de Reconstrucción de la IV
Internacional)
Partido Obrero Revolucionario de España. Construcción
El Soviet : órgano en la Construcción del Partido Obrero
Revolucionario de España
Partido Obrero Revolucionario de España. Sección IV
Internacional
Embestidas : órgano de la construcción del Partido
Obrero Revolucionario de España, sección de la Liga
Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional
Partido Obrero Revolucionario. Comité Central
Documentos
Partido Revolucionàrio dos Trabalhadores
Combate socialista : orgao do Partido Revolucionàrio dos
Trabalhadores
Partido Socialista Galego
Adiante : órgano del Partido Socialista Galego
Galicia socialista : voceiro do Partido Socialista Galego
Partido Socialista Obrero Español
Andalucía socialista
El Socialista español : órgano central del P.S.O.E.
Yunque : revista doctrinal
Partido Socialista Obrero Español. Comité Central Socialista
de Euskadi
Euzkadi socialista : Comité Central Socialista de Euzkadi
(PSOE) : portavoz de la UGT
Partit Carlista
Partit Carlista : òrgan del carlisme català
Terra ferma : butlletí regional del carlisme valencià
Partit de Demòcrates de Centre Units de Catalunya
Alternativa
Partit dels Comunistes de Catalunya. Comitè Central
Informació
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).
AgrupacióLocal (Santa Coloma de Gramenet)
Noticia socialista : boletín informativo de difusión interna
para los militantes de la Agrupación de Sta. Coloma de
Gramanet del Partit dels Socialistes de Catalunya
Salut! : full informatiu pels militants de la secció local de
Santa Coloma de GramenetCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Partit dels Treballadors de Catalunya
Opinió i debat : butlletí d’informació i discussió del Partit
dels Treballadors de Catalunya (PTC)
Partit Obrer d’Unificació Marxista
Butlletí interior del POUM
Partit Obrer d’Unificació Marxista
L’espurna : órgan de premsa revolucionària : portaveu
del POUM
Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països
Catalans
Forja : butlletí intern de formació i organització
Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països
Catalans. Comitè del Baix Llobregat
El Pla en lluita : órgan de la secció del Partit Socialista
d’Alliberament Nacional dels Països Catalans a la sub-
comarca del Pla del Llobregat
Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països
Catalans. Comitè del Camp de Tarragona i Conca de Barberà
L’Insurgent : òrgan del Comitè de Zona del Partit
Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans
del Camp de Tarragona i Conca de Barberà
Partit Socialista Unificat de Catalunya
¡Adelante! : órgano de los Estudiantes del PSUC de la
Facultad de Derecho
Bulletin bimensuel du Partit Socialista Unificat de
Catalunya
Butlletí d’organització
Circulars : Partit Socialista Unificat de Catalunya
Comarca : órgano del PSUC
Districte III
Lligam
Lluita : òrgan del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya (Prat del Llobregat)
Delta del LLobregat : portavoz del Comité Local del
PSUC del Prat de Llobregat
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Central
Quaderns del comunisme
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Comarcal
(Baix Llobregat)
Tribuna popular : órgano del PSUC del Bajo Llobregat
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comité de Badalona
Adelante : órgano del Comité de Badalona del PSUC
Temas de hoyPartit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè de Camp de
l’Arpa
Endavant! : òrgan del Comitè del Camp de l’Arpa del
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comité de Horta
Horta : Comitè de Horta del Partit Socialista Unificat de
Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè de Zona
(Vallès)
La Voz del partido : órgano del Comité de Zona del Vallés
del PSUC
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè de Zona.
Tarragona
Alerta : órgano del Comité de Zona del Partido Socialista
Unificado de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local
(Cerdanyola)
La Veu del partit : òrgan del Comitè de Cerdanyola del
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local de
Granollers
Nuestra lucha : órgano del Comité de Granollers del
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local de
Lleida
Nova Lleida : òrgan del Comitè Local del PSUC
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local de
Poble Nou-Sant Martí
Poble Nou : órgano del Comité de Poble Nou-San Martín
del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local de
Sant Vicenç dels Horts
Tribuna obrera : órgano del Comitè Local del Partit
Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local de
Santa Coloma de Gramenet
¡¡Libertad!! : órgano del Comité Local del Partit
Socialista Unificat de Catalunya de Santa Coloma
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local de
Tarragona
Lluita : órgano del Comitè Local de Tarragona del Partit
Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comité Local de
Terrassa
Noticias
El Pulso : órgano del Comité Local de Tarrasa del
Partido Socialista Unificado de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Local de
Zona Franca
Nuestra lucha : boletín del PSUC en Zona FrancaDocuments 119
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comité Local
d’Hospitalet
Hospitalet rojo : órgano del Partit Socialista Unificat de
Catalunya de Hospitalet
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Provincial
(Barcelona)
Unidad : órgano del Comité Provincial del PSUC en
Barcelona
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Comitè Universitari
Cuadernos de crítica
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Mataró
Boletín informativo de la Organización de Mataró del
PSUC
Unitat : órgano de Mataró del PSU de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Sector 2
Por la democracia y el socialismo : boletín del Sector 2
del Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya. Sector Joan
Camorera
Treball : portaveu del Comitè Central del Partit Socialista
Unificat de Catalunya PSUC
Partit Socialista. Front de Lluita a l’Empresa
Lluita a l’empresa : circular de comunicació interna del
Front de Lluita a l’Empresa
Pax Romana. Organització catòlica
La Paraula cristiana
Pegaso. Comisión Obrera (Barcelona)
Comisión Obrera de Empresa Pegaso
Comisión obrera : boletín de las Comisiones Obreras de
Madrid-Barcelona
Pegaso. Comisión Obrera (Madrid)
Comisión obrera : boletín de las Comisiones Obreras de
Madrid-Barcelona
Plataforma de Comisiones de Trabajadores de Banca
(Barcelona)
Banca : boletín de la Plataforma de las Comisiones de
Trabajadores de Banca
Plataformas Anticapitalistas
La Construcción en marcha : boletín de las Plataformas
AnticapitalistasPlataformas Anticapitalistas. Construcción
El Tajo en lucha
Plataformas Anticapitalistas. Estudiantes del Bajo Llobregat
Lucha estudiantil : Plataformas Anticapitalistas :
Estudiantes del Bajo Llobregat
Roselson : el altavoz de todos120 Documents
Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas
Asamblea obrera
Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas (Castellón)
La Plana obrera
Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas de la Ribera
Ribera treballadora
Plataformas Obreras Anticapitalistas. Coordinadora Local
(Sagunto)
Avance anticapitalista : prensa obrera de Plataformas y
Comisiones Obreras Anticapitalistas del Ptº de Sagunto
Plataformas y Comisiones Obreras Anticapitalistas
Huelga : órgano de Plataformas y C.O.E. del País
Valenciano
Lucha obrera
Plataformas y Comisiones Obreras Anticapitalistas.
Coordinadora Local (Sagunto)
Ofensiva obrera









Voz comunista : órgano del Comité de Mataró : Partido
Obrero Revolucionario de España, sección de la IV
Internacional
Quarta Internacional. Lliga Internacional de Reconstrucció
Razón proletaria : órgano del Comité de Menorca del
Partido Obrero Revolucionario de España, sección de la
Liga Internacional de Reconstrucción de la IV
Internacional
Revolución proletaria : órgano del Comité Central del
Baix Llobregat del Partido Obrero Revolucionario de
España (serción de la LIRCI)
Solsona proletaria : órgano en Solsona del Partido
Obrero Revolucionario de España (sección de la Liga
Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional
El Soviet : órgano del Comité de Madrid de la
Organización Trotsquista (sección española de la Liga
Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional
La Verité des revolutionnaires : organe de l’OCI : frac-
tion Ligue Internationale de Reconstruction de la Iveme
internationale
La Voz obrera : órgano del Comité de Mallorca del
Partido Obrero Revolucionario de España (sección de la
Liga Internacional de Reconstrucción de la IV
InternacionalCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Voz proletaria de SEAT : órgano del Partido Obrero
Revolucionario de España (sección LIRCI)
Quarta Internacional. Secretariat Unificat
Informaciones y documentos
Inprecor : correspondencia de prensa internacional
RENFE (Barcelona)
Plataforma : boletín publicado y difundido por
Comisiones Obreras de RENFE en Barcelona
Requetés (Catalunya)
Boina roja
Boletín oficial de los Requetés de Cataluña
Centinela : boletín de orientación e información del
Requeté de Cataluña
Requeté : Dios, Patria-Fueros, Rey : portavoz de los
Requetés del Principado de Cataluña
El Requete de Cataluña (Centinela) : boletín de orienta-
ción e información
Requetes de Cataluña : boletín mensual al servicio de
España, de su tradición y de Carlos VIII
Requetés (Navarra)
Por Dios, por la patria y el rey : hoja de los Requetés de
Navarra
Requetés (Tortosa)
Guerrilla : portavoz del Requeté de Tortosa
Requetés. Tercio de Alpens
Adelante Requeté
Residencia General. Comisión de Trabajadores
Boletín
Resistència Catalana
Al servei de la Resistència Catalana
Revolutionary Marxism
Spartacist (fourth internacionalist) : an organ of
Revolutionary Marxism
Revolutionary Youth International
International young guard : organ of the Revolutionary
Youth International
Roca. Empresa
Comisión Obrera de Roca : boletín
Roselson. Empresa
Unión obrera : boletín de los trabajadores de Roselson
Roselson. Empresa /TrabajadoresSEAT Martorell. Comisiones Obreras
Voz obrera : órgano informativo de la Sección Sindical de
las CCOO de SEAT-Martorell
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SEAT. Liga Comunista Revolucionaria
¿Y ahora? : órgano de la LCR en SEAT
SEAT. Partido Obrero Revolucionario de España
Voz proletaria de SEAT : órgano del Partido Obrero
Revolucionario de España (sección LIRCI)
SEAT. Sindicato Unitario de Trabajadores
Boletín informativo del SUT de SEAT
SEAT. Treballadors
Asamblea obrera de Almacenes Exteriores
Asamblea obrera del Taller 7
Emancipación : hoja informativa
Secretariat de l’Ensenyament de l’Idioma
Putxinel·li
Sindicat de Quadres de Catalunya
Comunicat num. 01
Sindicat dels Ramaders i Pagesos de Catalunya
Catalunya agrícola i ramadera : Butlletí d’informació
dels ramaders i pagesos de Catalunya
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de
Barcelona
9 de març
Siega : revista oral
Sindicato Democrático de Estudiantes. Asamblea
Constituyente
Boletín informativo de distrito
Sindicato Nacional de la Información
Boletín informativo del Sindicato Nacional de la
Información
Sindicato Profesional de la Policía Uniformada
Policía civil : órgano de expresión del Sindicato
Profesional de la Policía Uniformada (SPPU)
Sindicato Unitario de Trabajadores. Construcción
El Unitario de construcción : boletín informativo del
Sindicato Unitario de la Construcción de Barcelona
Sindicato Unitario. Secretaría de Propaganda
Boletín interno
Sintermetal. Comité de Huelga Interno
Boletín de huelga interno de Sintermetal : órgano del
Comité de Huelga
Socialist Workers Party
Boletín de informaciones internacionales
Socorro Rojo
Socorro Rojo informa
Solidaridad : boletín de Socorro RojoDocuments 121
Solidaridad Comunista
Leninismo : revista teórica y política de Solidaridad
Comunista
Solidaridad Comunista. Dirección Política
Unidad proletaria : órgano de la Dirección Política de
Solidaridad Comunista
Solidaritat d’Obrers de Catalunya
Hoja informativa
Solvay. Empresa
Contacto obrero : boletín informativo de divulgación
obrera
Spartacist League (EEUU)
Cuadernos marxistas : documentos de la Spartacist
League (EEUU)
Standard Eléctrica. Comisión Obrera
Tribuna obrera : boletín de las Comisiones Obreras de
Standard
Talleres Nuevo Vulcano. Sindicato Obrero Unitario
Avante : boletín informativo del Sindicato Unitario de
Trabajadores de Talleres Nuevo Vulcano
Telefónica (Madrid)
Telefónica : boletín de Comisiones Obreras de Madrid
Tele-Sincro. Sindicats
Emancipación : hoja informativa de la Oposición Sindical
Obrera de Tele-Sincro
Televisió de Catalunya. Comité d’empresa
Comité d’empresa : comunicat
Tercera República. Consejo de Gobierno
Tercera República : portavoz del Consejo de Gobierno de
la República
Trabajadores Autónomos del Taxi. Coordinadora Provincial
(Barcelona)
Trabajadores Autónomos del Taxi : hojas autónomas in-
formativas
Trabajadores de Bellvitge
Todos : órgano de expresión de los Trabajadores de
Bellvitge
Trabajadores de COMESA
Adelante : órgano de los Trabajadores de
COMESA(Hispano OlivetiTrabajadores de JOSA
Asamblea obrera : órgano de los Trabajadores de JOSA
Trabajadores de la Cuenca Minera del Alto Llobregat
Minas (1000) : órgano de los Trabajadores de la Cuenca
Minera del Alto Llobregat : boletín
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Trabajadores de Seda, Terlenka y Cyanenka
La Voz de Enka : boletín : trabajadores de Seda, Terlenka
y Cyanenka informan
Trabajadores de U.H. y D.M.
Nuestro camino : órgano de los trabajadores de U.H. y
D.M.
Tribune Libre des Syndicalistes Lutte de Classe de la F.E.N.
Ecole emancipee pour le Front unique ouvrier
Trotskyist Organization USA
Truth : bi-weekly organ of the Trotskyist Organization
USA
Unificación Comunista
Cahiers pour la lutte
La Causa del pueblo : órgano central de Unificación
Comunista
Cuadernos de formación proletaria
Cuadernos para la lucha
Manifiesto : órgano de difusión de elementos de línea po-
lítica
Unidad y lucha : periódico obrero
Unificacion Comunista de España. Comitè Nacional de
Catalunya
Lluita de classes : portaveu del Comitè Nacional de
Catalunya de Unificació Comunista de Espanya (UCE)
Unificación Comunista. Dirección
Unificación Comunista : órgano político de la Dirección
de Komunisten Batasuna. Unificación Comunista
Unió Confederal de Sindicats de Treballadors de
l’Ensenyament
UCSTE : el sindicat de l’ensenyament
Unió de Policia de Catalunya
La Cantonada : butlletí de la Unió de Policia de
Catalunya




Unió Democràtica de Catalunya (Vallès Occidental)
UDC informa : Vallès Occidental
Unió Democràtica de Catalunya. Equip de Joves
Força nova
Unió General de Treballadors de Catalunya. Federació de
Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya
Butlletí informatiu
Unió General de Treballadors. Secretariat de Catalunya
Butlletí sindicalCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
UGT : butlletí interior del Secretariat de Catalunya
Unió Sindical Obrera del País Valencià
Acció sindical
Unió Sindical Obrera. Escola de Formació i Acció Sindical
Curso de iniciación sindical
Unión Comunista de Liberación
Cultura
Unión de Centro Democrático. Secretaría de Acción Social y
Emigración
España viva : boletín informativo de Unión de Centro
Democrático para españoles residentes en el extranjero
Unión de Juventudes Maoístas. Organización Local (Madrid)
9 de septiembre : portavoz de la Organización de Madrid
/ Unión de Juventudes Maoístas
Unión de Marxistas Leninistas
Boletín de trabajo
Revolución socialista : órgano político de Unión de
Marxistas Leninistas
Union do Pobo Galego
Cuadernos de educación política
Unión Europea Demócrata Cristiana. Equipo del Estado
Español
Demócrito : equipo del Estado Español en la Unión
Europea Demócrata Cristiana
Unión General de Trabajadores
Acción sindical : boletín informativo del Sindicato
Metalúrgico de la UGT
Boletín de la Unión General de Trabajadores de España
en el exilio
Boletín mensual / Unión General de Trabajadores de
España
Combate : boletín de la Unión General de Trabajadores
de España
Euzkadi socialista : Comité Central Socialista de Euzkadi
(PSOE) : portavoz de la UGT
Yunque : revista doctrinal
Unión General de Trabajadores. Federación de
Comunicaciones del Estado Español
UGT : Federación de Comunicaciones del Estado
Español
Unión General de Trabajadores. Federación Nacional de los
Trabajadores de la Industria Química
Asamblea obrera : órgano de la Federación Nacional de
los Trabajadores de la Industria QuímicaUnión General de Trabajadores. Sección de SEAT
UGT : Unión General de Trabajadores SEAT
Unión Popular de Artistas (París)
UPA : Unión Popular de Artistas de París
Crítica socialista : publicació de la Universitat Popular,
Sector universitari de FSF
Vanguardia Obrera Social
Boletín informativo : Vanguardia Obrera SocialCatàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Unión Popular de Enseñantes
Enseñanza popular : órgano de la Unión Popular de
Enseñantes
Unión Popular de Mujeres
Liberación : Cataluña : órgano de expresión de la Unión
Popular de Mujeres, miembro del FRAP
Unión Sindical Obrera
Circular interna : Unión Sindical Obrera
Huelgas obreras : Unión Sindical Obrera informa
USO boletín informativo
USO servicio información
Unión Sindical Obrera (Sabadell)
Autonomía sindical : órgano informativo de la USO en
Sabadell
Unión Sindical Obrera. Federación Banca (Catalunya)
Interbancaria : portavoz de la Federación de Banca y
Cajas de Ahorro de la Unión Sindical Obrera
Unión Sindical Obrera. Región Centro
Lucha obrera : órgano de la Región Centro de la Unión
Sindical Obrera (USO)
Unión Sindical Obrera. Sección Local (Rubí)
Rubí obrero : órgano de la Sección Local de la Unión
Sindical Obrera de Catalunya (USO)
Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho. Alumnos
Boletín informativo de la Facultad de Derecho : Alumnos
1er. trimestre
Universitat Autònoma de Barcelona. Organización trotsquista
Prensa bolchevique : órgano de la Organización
Trotsquista de la UAB
Universitat Catalana d’Estiu
Annals / Universitat Catalana d’Estiu
Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials. Comitès de Curs
El estudiante : boletín de los Comités de Curso de
Económicas
Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina
Boletín informativo de la Cámara de la Facultad de
Medicina
Universitat de València
Concret : publicació universitària
Unidad
Universitat de València. Facultat de Dret. Cambra Sindical
Diàleg : butlletí de la Cambra Sindical de la Facultat de
DretDocuments 123
Universitat de València. Liga Comunista Revolucionaria-
ETA VI Asamblea
Universidad roja : órgano de los militantes y simpatizan-
tes de la LCR-ETA(VI) de la Universidad de Valencia
Universitat Politècnica de Barcelona. Vice-Rector de
Comunitat Universitària
UPB : butlletí de la Universitat Politècnica de Barcelona
Universitat Popular. Sector universitari de Força Socialista
Federal
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Amigos del Pueblo Saharaui
Anarquistas Incontrolados
Asamblea de Delegados
Asamblea Democrática de Barcelona
Asamblea Democrática de Guipúzcoa
Asamblea de Trabajadores de FASA-Rencult
Asamblea de trabajadores de Harry-Walker
Asamblea General de Funcionarios y Empleados del
Ayuntamiento de Barcelona
Asociación de Amigos de las Naciones Unidas de España
Assemblea d’Eclesiastics Catalans
Assemblea de Catalunya
Assemblea Democràtica de Cadaqués
Assemblea Democràtica del Bages
Assemblea Democràtica de la Universitat de Barcelona
Assemblea Democràtica de Mataró
Assemblea Democràtica de Sabadell
Assemblea Democràtica de St. Boi
Assemblea Democràtica de Santa Coloma de Gramenet
Assemblea Democràtica de Terrassa
Assemblea Permanent d’Intelectuals Catalans
Assemblea Permanent de Pintors i Artistes de Barcelona








Cámara Facultad de Ciencias Económicas
Católics de Barcelona
Centro de Documentación y de Estudios
Cercles de Joves Revolucionaris
Círculos Obreros Comunistas
Círculos Obreros Comunistas Autónomos
Club 1970
Colectivo Feminista
Colos-Celtas (Lucha de Clases)
Comisión de trabajadores IndoComisión Obrera de AEG
Comisión Obrera de AFA
Comisión Obrera de Blausol
Comisión Obrera de CISPALSA
Comisión Obrera de Deslite
Comisión Obrera de Harry Walker
Comisión Obrera de Iberia
Comisión Obrera de Ignis-Segad
Comisión Obrera de Indo
Comisión Obrera de Inter
Comisión Obrera de Maquinista Terrestre y Marítima
Comisión Obrera de MEVOSA
Comisión Obrera de Miniwatt
Comisión Obrera de Pegaso
Comisión Obrera de Robert Bosch
Comisión Obrera de Roca
Comisión Obrera de Roselson
Comisión Obrera de SAFA
Comisión Obrera de Salvat
Comisión Obrera de SEAT
Comisión Obrera de Tabacalera




Comisiones Gestoras Pro-amnistia de Euskadi
Comisiones Obreras
Comisiones Obreras (Juicio 1001)
Comisiones Obreras Anticapitalistas
Comisiones Obreras de Barcelona
Comisiones Obreras de Euskadi
Comisiones Obreras de FASA
Comisiones Obreras de INDUYCO
Comisiones Obreras Juveniles
Comisiones Obreras de Navarra
Comisiones Obreras. Plataformas
Comisiones Obreras Sanitarias del Hospital Clínico
Comisiones Obreras, Sectores
Comissió Catalana de la Pau
Comissió Permanent d’Osona a l’Assemblea de Catalunya
Comité 11 de Setembre
Comités de Acción de la Universidad de Barcelona
Comités de Alianza Obrera




Comunitats Cristianes de Barcelona
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya
Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores
Confederación Nacional del Trabajo
Congrés de Cultura Catalana
Congres des Peuples d’Europe, d’Asie et d’Afrique
XXXV Congreso Eucarístico Internacional
Consejo de Trabajadores de Navarra
Consejo Pastoral de Manresa
Consejo Revolucionario Español Democrático
Consell de Forces Polítiques de Catalunya
Convergència Democràtica de Catalunya
Convergència Socialista
Coordinadora Cívica de Mataró
Coordinadora de Comisiones Obreras de Barcelona
Coordinadora de Comisiones Obreras de Terrassa
Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya
Coordinadora de Grupos Feministas
Coordinadora de Trabajadores Españoles. Región Parisisa
Coordinadora de Trabajadores Emigrados Españoles en la
región Parisienne
Coordinadora Feminista
Coordinadora Local de Barcelona. Comisiones Obreras
Cristianos en Emigración
Cristianos por el Socialismo
Cuadernos de Cultura Socialista del Vallés Oriental
Delegación de Alumnos ETSIIB
ELA-STV
Esquerra Republicana de Catalunya
Equips de Reflexió Cristiana
Estat Català
Estudiantes Libertarios de Catalunya
Estudiantes Marxistas-leninistas
Euskadi Ta Askatasuna
Euskadi Ta Askatasuna. Komunistak
Euskadi Ta Askatasuna. VI Asamblea
Eusko Gaztediak
Federació Catalana del Partit Socialista Obrer Español
(històric)
Federación Anarquista Ibérica
Federación de Jóvenes Comunistas de Catalunya
Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias
Federación Socialista de Catalunya (PSOE)
Federación de Juventudes Socialistas de Cataluña
Federación Universitaria de Democrática Española 
Frente de la Libertad
Frente de Liberación Popular
Frente Polisario
Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico
Frente Universitario Nacionalsindicalista
Front d’Alliberant Gai de Catalunya
Front Nacional de Catalunya 




Grup Cristià de Promoció i Defensa del Drets Humans
Grup d’Independents pel Socialisme Catàleg de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot
Grupo Autónomo de Mujeres
Grupo Comunista Revolucionario
Grupo de Acción Revolucionaria
Grupo de Combate Sindicalista Justicia y Libertad
Grupos Anarquistas
Grupos Obreros Autónomos
Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre
Grups Nacionalistes de Resistència
Grups No-aliniats Membres de la Assemblea de Catalunya
Hermandad Obrera de Acción Católica
Internacional Socialista
Irmandade Democrática Galiza Autónoma
Jove Guardia Roja
Joventut Comunista de Catalunya
Joventut d’Acció Rural Católica Femenina
Joventut Obrera del Front Nacional de Catalunya
Joventuts Revolucionàries Catalanes
Joventuts Socialistes de Catalunya
Junta Democràtica
Junta Suprema del Carlismo
Justícia i Pau
Juventud Comunista de España (Marxista-leninista)
Juventudes Comunistas de Vizcaya
Juventudes de Izquierda Comunista
Juventudes Socialistas de España
Juventudes Universitarias Revolucionarias
Koordinadora Abertzale Socialista
Labor Party Young Socialists
Liberación
Liga Comunista Revolucionaria
Liga Comunista Revolucionaria / ETA VI
Liga Obrera Comunista
Lliga Espiritual Mª de Déu de Montserrat
Lucha de Clases
La Mar




Movemento Comunista de Galicia
Moviment Comunista de Catalunya
Moviment Comunista de les Illes
Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya
Moviment de Joves Socialistes de Catalunya
Moviment d’Unificació Marxista
Moviment Socialista de Catalunya
Moviment Socialista Universitari
Movimiento Comunista de España
Movimiento Comunista de Euskadi
Movimiento de Acción Libertaria
Movimiento de Liberación Comunista
Movimiento Específico Español
Movimiento Libertario de España
Movimiento por la Autodeterminación y la Independenciadel Archipiélago Canario
Movimiento Socialista Autogestionario
Movimiento Socialista de Euskadi
Movimiento Unitario de Parados
Mujeres Agredidas
Mujeres de CC.OO
Unión General de Trabajadores















Organización Comunista Bandera Roja
Organización Comunista de España (Bandera Roja)
Organización de Izquierda Comunista
Organización de Izquierda Comunista de España
Organización de Marxistas Leninistas Españoles
Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas
Organización Feminista Revolucionaria
Organización Revolucionaria Anarquista
Organización Revolucionaria de Estudiantes
Organización Revolucionaria de los Trabajadores
Parti Nacionaliste Occitan
Partido Carlista
Partido Comunista de China
Partido Comunista de España
Partido Comunista de España (Internacional)
Partido Comunista de España (Internacional) (Línea
Proletaria)
Partido Comunista de España (Internacionalista)
Partido Comunista de España (Marxista-leninista)
Partido Comunista de España (VIII-IX Congreso)
Partido Comunista de España (Reconstituido)
Partido Comunista de Euskadi
Partido Comunista de Unificación
Partido Comunista Obrero de Catalunya
Partido Comunista Obrero Español
Partido Comunista Proletario
Partido del Trabajo
Partido Obrero de Unificación Marxista
Partido Obrero Revolucionario Trotskista
Partido Socialista Obrero Español
Partido Socialista Obrero Español (Histórico)
Partido Socialista Popular
Partit Carlí de Catalunya
Partit Popular de Catalunya
Partit Socialista Català
Partit Socialista d’Alliberament Nacional
Partit Socialista de Catalunya (Congrés)
Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament)
Partit Socialista del País Valencià
Partit Socialista Popular Català
Partit Socialista Unificat de Catalunya
Partit Socialista Unificat de Catalunya (Comorera)
Pax Christi
Periodistes Democràtics de Barcelona
Plataformas de Comisiones Obreras
Plataformas de Enseñantes Anticapitalistas
Plataformas de Estudiantes Anticapitalistas
Por una Política Revolucionaria en el Frente de Enseñanza
Proletario
Reagrupament Socialista Democràtic de CatalunyaDocuments 127
Reforma Social Española
Requeté
Secretariat d’Orientació de la Democràcia Social Catalana
Sindicat Democràtic d’Estudiants de l’Universitat de
Catalunya
Sindicato Democrático de Estudiantes de España
Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de
Barcelona
Sindicatos Universitarios de Trabajadores
Solidaridad Obrera











Treballadors de l’Enciclopèdia Catalana
Tribuna Obrera
Unió Democràtica de Catalunya
Unió de Pagesos
Unió General de Treballadors
Unión Comunista de Liberación
Unión de Centro Democrático
Unión de Juventudes Comunistas de España
Unión de Marxistas Leninistas
Unión Democrática de Canarias
